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Springfield, Mo. Water Co.
First Mortgage Sinking Fund Gold Bonds
PRINCIPAL PAYABLE AUG. i, 1936
Optional on any interest date at 105 and interest. Interest payable 
February 1st and August 1st at American Trust Co., Boston, Mass., or 
St. Louis Union Trust Co., St. Louis.
CAPITALIZATION
Capital Stock $700,000
First Mortgage Bonds outstanding 647,500
The Trust Deed covers a total issue of $700,000 bonds 
Additional Bonds can only be issued for 66 2-3 of the actual cost of exten­
sions or additions to property
As shown by present market value of stock, THE PROPERTY IS BON­
DED FOR ONLY 60 per cent OF ITS VALUE
EARNINGS
Years ending December 31st.
1900
Gross earnings (estimated for 1909) $110,000
Operating expenses, including taxes 40,000
Net earnings 
Interest charges
$70,000
30,000
1908
$104,077.70
37,942.29
$66,135.41
29,145.10
$36,990.31Surplus earnings $40,000
Net earnings 2 1-4 times the interest on bonded debt.
LOCAL INVESTMENT
The fact that $300,000 of the bonds are held by investors and institu­
tions in Mit Bouri is evidence hat the property is highly regarded locally. 
The stock has a quick market value in Springfield.
Complete information relative to the Company, City of Springfield, 
the legality of this issue and a letter from Mr. George F. West, President 
furnished upon application.
Telegraph or Telephone at our expense.
PRICE TO NET 5.25 PER CENT.
M aynard S . Bird $  Co.
B A N K E R S
14 School Street, Rockland, flam e
The Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
fro m  460 M ain S tre e t.  H ockland ,
tereat are so lic ited .
NKW 8PArEK HISTORY 
Tho Hockland G aaettc was out aid lulled In 1840 
hi 1874 th e Com lerw as estab lished , and co n so li­
dated  w ith  th e  G azette in 188*2. The Free l*ress 
wa« ofl tab! lulled in IKY*, and in 1891 changed  it* 
name to the Tribune. T hese papers consolidated  
March 17, 1867.
I
Cily of Rockland Bonds
W E  O F F E R  T O  T I I E  P U B L I C
13 $500 Bonds due July 1st, 1924 
I $200 Bond due July 1st, 1924
Bearing interest at V2% payable semi-annually
T h e s e  a r e  t h e  b o n d s  l e f t  u n s o l d  a f . e r  t h o s e  h a v i n g  b o n d s  
f a l l i n g  d u e  h a d  t a k e n  w h a t  t h e y  w a n t e d  o f  t h i s  y e a r ’s ^ is s u e .  A s  
t h e r e  a r e  o n l y  a  f e w  l e f t  t h e y  w i l l  b e  a w a r d e d  t o  t h o s e  m a k i n g  
f i r s t  a p p l i c a t i o n s .
C I T Y  O F  R O C K L A N D ,
9 7 t f  S .  A .  A d a m s ,  T u k a s ’ k .
Politeness o f m ind con sists  hi th in k ­
ing ch aste  and refined thought* .— 
R ochefoucauld .
T h e  e n l is tm e n ts  fo r  th e  U . S. N a v y  
th is  y e a r  n u m b e r  18,723 n s  a g a in s t  14,- 
320 In  1907. O u t o f  92,000 a p p l ic a n ts  fo r  
a d m is s io n  to  th e  n a v y  th is  y e a r  a l l  b u t  
th e  n u m b e r  a b o v e  m e n tio n e d  w e re  r e ­
je c te d  fo r  p h y s ic a l  o r  o th e r  c a u s e s . D e ­
s e r t io n s  fe ll off n e a r ly  o n e - h a lf  th is  
y e a r .
H o l i d a y  S u g g e s t i o n s
*"HIS IS DECEMBER—tho month of all months 
for gifts—and naturally you are already giving 
much thought to what you will buy.
§ This is hard to decide 
and is the cause of many 
anxious hours.
LET US HELP YOU 
kWe are showing a beauti­
ful line of Many Different 
Designs of
Carpetings 
Art Squares 
Rugs 
Curtains
I AND------- x ^ Draperies
A w r i t e r  In th e  B o s to n  H e ra ld  a s k s  
w h a t  w o u ld  h a v e  h a p p e n e d  If 32 m e n  
h a d  b e e n  k ille d  In th e  p r iz e  r in g  In  th is  
C o u n tr y  th e  s e a s o n  p o s t  u s  h a s  b ee n  
th e  e a se  in  fo o tb a ll?  T h e  P o r t la n d  E x ­
p re s s  v e n tu r e s  to  re p ly  t h a t  th e r e  
w o u ld  h a v e  been  no  m o re  p r iz e  l i g h t ­
in g ?  W h y  a l l  th i s  a g i ta t io n  a g a in s t  
lug . W h y  a l l  th i s  a g i ta t io n  a g a in s t  
a g a in s t  h u n t in g ?  T h e  s e a s o n 's  to ll  o f 
d e n th  a n d  a c c id e n ts  w ill lie  fu l ly  n s  
la rg e  in p ro p o r tio n  a s  th e y  h a v e  b ee n  
hi fo o tb a ll.
T h e  u s e  o f  a r t i f ic ia l  llow erg  h a s  i n ­
c re a se d  a m a z in g ly , a  w e ll-k n o w n  llo r is t  
a n d  d e c o ra to r  s a id  th e  o th e r  d a y . N o w ­
a d a y s  w h e n  p e r s o n s  find  i t  n e c e s s a r y  
to  d e c o ra te  th e i r  h o u se s  w ith  f lo w e rs  
fo r  w e d d in g s , re c e p t io n s ,  d a n c e s , e v e n  
fu n e ra ls ,  th e y  t a k e  a  t ip  f ro m  th e  e x ­
p e r ie n c e d  f lo ris t. H e  e x p la in s  t h a t  lt  Is 
j u s t  a s  n ice  a n d  m u c h  c h e a p e r  to  u se  
a r t i f ic ia l  (lo w e rs  fo r  th r e e - f o u r th s  o f 
th e  d e c o ra t io n  re q u ir e d .  T h e  a r t i f ic ia l  
l lo w e rs  a r e  m a d e  so  c u n n in g ly  t h a t  lt  
Is e x tre m e ly  d iff ic u lt to  d e te c t  t h e  im ­
p o s tu re .  T h e  u r t lf ie e  is  s t r e n g th e n e d  
b y  p e r fu m in g  th e  a r t i f ic ia l  llo w e rs  d e l i ­
c a te ly . F lo r is t s  k e e p  o n  h a n d  f o u r  o r  
liv e  c o m p le te  s e ts  o f  a r t i f ic ia l  llo w e rs  
fo r  h o u s e  d e c o ra t io n .—N ew  Y o rk  S u n .
B e r n h a r d t  m a d e  a  g r e a t  im p re s s io n  
a s  J e a n n e  d 'A rc  in  M o re a u 's  t r a g e d y  of 
t h e  t r i a l ,  a t  P u r ls ,  F r id a y  e v e n in g . 
W ith  h e r  a m a z in g  g e n iu s , sh e  d id  n o t 
lo o k  o v e r  th e  a g e  o f  th e  M aid  o f  O r­
le a n s , w h o  w a s  b u rn e d  a t  th e  s t a k e  b e ­
fo re  sh e  w a s  20. T h e  N e w  Y o rk  T r i b ­
u n e  d ls p u tc h  e x p la in s  th e  m a rv e l  th u s :  
T h is  w a s  la rg e ly  d u o  to  t h e  f a c t  t h a t  
S a r a h  B e r n h a r d t ,  w o re  th r o u g h o u t  
o n ly  o n e  c o s tu m e  a r m o r ,  e n c o m p a s s in g  
h e r  e n t i r e  b o d y  a n d  d ra w n  w ith  g lo v e- 
f i t t in g  e la s t ic  t ig h tn e s s ,  c a u s in g  th e  
Im p re s s io n  o f e x t re m e  y o u th . T h is  
w o n d e rfu lly  e f fe c tiv e  s i lv e r  c h a in  c o m ­
b in a t io n  o f  m u ll a lso  c o v e re d  h e r  h e a d , 
n e c k  a n d  th r o a t ,  re v e a l in g  o n ly  th e  
fo re h e a d , ey e s , n o se , c h e e k s , m o u th  
a n d  c h in . N o th in g  l ik e  it  tin s  e v e r  b ee n  
se e n  o n  th e  F re n c h  s ta g e .
T h r o a t
C o u g h s
A s k  y o u r  d o c t o r  a b o u t  th e s e  
t h r o a t  c o u g h s .  H e  w i l l  t e l l  
y o u  h o w  d e c e p t i v e  t h e y  a r e .  
A  t i c k l i n g  in  t h e  t h r o a t  o f t e n  
m e a n s  s e r i o u s  t r o u b l e  a h e a d .  
B e t t e r  e x p l a i n  y o u r  c a s e  c a r e ­
f u l l y  t o  y o u r  d o c t o r ,  a n d  a s k  
h i m  a b o u t  y o u r  t a k i n g  A y e r ’s  
C h e r r y  P e c t o r a l .
A i j e r s
We beniah alcohol
Who makes the best liver pills? The 
J . C. Ayer Company, of I.owell, Mass. 
They have been making Aver's Pills for 
over sixty years. If you have the slight­
est doubt about using these pills, ask 
your doctor. Do as he says, always.
----- M ad, b j  t h ,  J .  c. A f t  Co.. L ow .U , U u a . ------
d y e , th e  d o c to r  su c c e e d e d  in  tu t to o ln g  
th e  p e r fe c t  s e m b la n c e  o f  a n  e y e  o n  th e  
b lin d  e y e b a ll  o f  a  y o u n g  J e w is h  g ir l, 
w h ic h  w a s  c o v e re d  w ith  a n  u g ly  w h i te  
b le m ish . T h e  g ir l  c a m e  to  D r . F o x  n n d  
a s k e d  h im  to  p u t  hi a  g la s s  ey e . T h e  
d o c to r  fo u n d  t h a t  th e  g ro w th  o v e r  th e  
o r n e a  w a s  so  s t r o n g  t l in t  th o  d e l ic a te  
o p e r a t io n  t h a t  e a m c  to  h is  m in d  co u ld  
h e  p e r fo rm e d  w ith  a  c h a n c e  o f  su c c e s s . 
'P ile o p e r a t io n , D r. F o x  to ld  Id s  c la s s  
c a n  n e v e r  b ec o m e u  c o m m o n  o n e, n s  lt 
Is s e ld o m  t h a t  th e  e y e b a ll o f  a  b lin d  
p e r s o n  Is In c o n d it io n  to  p e r m i t  of 
t a t to o in g  w o rk .
A n  o p e r a t io n  n e v e r  p e r fo rm e d  b e fo re  
In P h ila d e lp h ia ,  a n d  o n ly  p e r fo rm e d  a  
fe w  tim e s  b y  th e  g r e a t e s t  e y e  s p e c ia l ­
is ts  in  th o  w o r ld , w a s  s u c c e s s fu l ly  
c o m p le te d  in  a  c l in ic  a t  th o  M ed lco - 
C h lr u g ic a l  C o lle g e  o f P h a r m a c y ,  by  
D r. L . W e b s te r  F o x , w h o  o c c u p ie s  th e  
c h a i r  o f  o p h th a lm o lo g y . I ly  th e  ubo o f 
s ix  n ee d les , I n d ia  in k  a n d  a  v e g e ta b le
Small’s Restaurant
E l m  S t . ,  R o c k l a n d
GOOD MEALS AND ROOMS 
AT POPULAR PRICES
MRS. E. H. SMALL
PR O P K IE T O R
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE « nd  THROAT
9 CLAREMONT ST. ROCKLAND. ME. 
OttiM H o u rs  i 9  to  HI a. iu .; * to  4 p . in. 
au d  by a p p o in t incu t
T elephone  c o n n ec tio n . 5-104
T h o  fo llo w in g  w e a th e r  ite m  tak**n 
f ro m  th e  P o r t la n d  E x p re s s , a n d  re la -  
t iv e ly  t r u e  o f  lo ca l c o n d it io n s , no  
d o u b t, w ill b e  r e a d  w ith  i n t e r e s t :  “ N o ­
v e m b e r  w a s  t h e  w a rm e s t  in  P o r t la n d  
f o r  20 y e a rs ,  a n d  i t  Is 2G y e a r s  s in c e  
th e  re c o rd  e s ta b l is h e d  b y  i t  w a s  b e a t ­
en . F o r  30 d a y s  th e r e  w a s  a n  e x c e s s  of 
t e m p e r a tu r e  o f  99 d e g re e s . T h e  m e a n  
te m p e r a tu r e  w a s  40.9 d e g re e s  w h ile  th e  
n o rm a l, o r  a v e r a g e  fo r  th e  m o n th  is 
37.9 d e g re e s . In  o rd e r  to  e q u a l  th i s  
r e c o rd  o n e  h a s  to  go  b a c k  to  1889, a c ­
c o r d in g  to  th o  re c o rd s  o f  th e  lo ca l 
U n ite d  S ta te s  W e a th e r  B u re a u , w h e n  it 
w a s  a lso  40.9 d e g re e s , a n d  to  b e a t  t h a t  
i t  is  n e c e s s a r y  to  g o  b a c k  to  1883 w h e n  
th e  m e a n  te m p e r a tu r e  w a s  42.0 d e g re e s . 
J n  o th e r  w o rd s , th e r e  h a v e  b e e n  on ly  
th r e e  N o v e m b e rs  in  th e  h i s to r y  o f  th e  
lo c a l W e a th e r  B u re a u  w h ic h  w e re  
w a r m e r  th a n  th e  o n e  j u s t  e n d e d  a n d  
o n ly  o n e  t h a t  e q u a le d  it. T h e  w a r m ­
e s t  N o v e m b e r in  P o r t la n d  w a s  in  1877 
w i th  a  m e a n  t e m p e r a tu r e  o f  43.2 d e ­
g re e s  w h ile  th e  c o ld e s t  w a s  in  1873 w ith  
a  r e c o rd  o f  28.9 d e g re e s . T h e  o th e r  
w a r m e r  N o v e m b e r w a s  in  1881 w h e n  
th e  m e a n  te m p e r a tu r e  fo r  th e  
m o n th  w a s  41.2 d e g re e s . T h e  h ig h e s t  
t e m p e r a tu r e  d u r in g  th o  m o n th  j u s t  
e n d e d  w a s  66 d e g re e s  on  th o  12th a n d  
th e  lo w e s t , y e s te r d a y , th e  l a s t  d a y  o f 
th e  m o n th , w h e n  i t  g o t  d o w n  to  22 do - 
g re e s . T h e  c o ld e s t  e v e r  k n o w n  in  P o r t ­
la n d  in  N o v e m b e r  in  th e  h i s to r y  o f 
th e  W e a th e r  B u re a u  w a s  6 d e g r e e s  b e ­
low  z e ro  o n  N ov . 30, 1875; th o  w a r m e s t  
w a s  72 on  th e  17th. 1896. T h o  h ig h e s t  
w in d  d u r in g  th e  m o n th  j u s t  e n d e d  w a s  
35 m ile s  a n  h o u r , fro m  th o  n o r th ,  on 
th e  24th ."
MAY SEIZE IT.
C o u r t  S a y s  O lllce rs  M ay  C a p tu r e  L iq u o r  
U n d e r  P u r e  F o o d  L aw .
In  a  r e s c r ip t  h a n d e d  d o w n  b y  th e  
M ain e  la w  c o u r t ,  F r id a y ,  i t  is  h e ld  
t h a t  s t a t e  ofH cers m a y  s e iz e  l iq u o rs  u n ­
d e r  th e  p u re - fo o d  law , n o t  a s  r e p r e ­
s e n ta t iv e s  o f th e  n u t io n a l  g o v e r n m e n t , 
b u t  a s  d e p u t ie s  o f  th is  s t a t e .
T h is  r e s c r ip t  w ill h a v e  a n  im p o r ta n t  
b e a r in g  o n  Uic e n fo rc e m e n t  w o rk  in  
M ain e . C a se s  u re  now  p e n d in g  b e fo re  
th e  U n ite d  S ta te s  c o u r ts  in  w h ic h  th e  
B o s to n  l iq u o r  d e a le r s  s e e k  to  e n jo in  
th e  sh e r if fs  o f  M ain e  f ro m  s e iz in g  l iq ­
u o rs  u n d e r  th e  p u re - fo o d  la w . l t  is 
c la im e d  b y  th e  p e t i t io n e r s  t h a t  o n ly  
th e  U n ite d  S ta t e s  g o v e r n m e n t  c a n  a c t  
u n d e r  t i lls  la w .
T h e  lu te s t  r u l in g  o f th e  la w  c o u r t  
a n a ly z e s  th e  s u b je c t  in  a  n ew  w a y . 
C h ie f - J u s t ic e  E m e ry , w h o  d re w  th e  r e ­
s c r ip t ,  s a y s  t h a t  l iq u o rs  w h ic h  d o  n o t 
co m p ly  w ith  th e  p u re - fo o d  la w  a r e  f o r ­
b id d e n  to  be in tro d u c e d  in to  t i ll s  s t a t e  
f ro m  a n o th e r  s ta te ,  a n d  h e n c e  a r e  r e ­
m o v ed  b y  C o n g re s s  f ro m  th e  o p e r a t io n  
o f th e  in t e r s t a t e  c o m m e rc e  c la u s e  a n d  
b ec o m e s u b je c t  to  th e  la w s  o f  t h e  s t a t e  
u p o n  th e i r  a r r i v a l  w i th in  i ts  t e r r i to r y  
a n d  b e fo re  d e l iv e ry  to  t h e  c o n s ig n e e .
PEA R Y  R E C E IV E S  $ 50,000
H a m p to n ’s M agazine  B reak s All Records 
For P a y m e n t to  E x p lo re rs  Or A u thors
I t  se e m s p r o b a b le  t h a t  m a n y  y e a r s  
w ill p a s s  b e fo re  a n  a u th o r  re c e iv e s  a  
h ig h e r  p r ic e  fo r  h is  l i te r a r y  p ro d u c t 
th a n  C o m m a n d e r  R o b e r t  10. P e a r y  r e ­
ives  fro m  H a m p to n ’s  M a g a z in e  fo r 
Ids o w n  s to ry  o f  th e  d is c o v e ry  o f th e  
N o r th  Pole.
T h is  f e a tu r e  co s t H a m p to n ’s a  c le a n , 
cool $.‘81,000. B en j. B. H a m p to n , e d i to r  
o f th e  m a g a z in e , m a k e s  t i lls  s t a t e ­
m en t :
f y o u  h a v e  a d e s i re  to  e s t im a te  th e  
r a te  p e r  w o rd  t h a t  w ill lie e a rn e d  l»y 
ear.v w i th  Ids  N o r th  P o le  s to ry ,  you  
w o u ld  he s a f e r  in p la c in g  it a t  $2.50 p e r  
w o rd  th a n  |1.20. W e h a v e  b o u g h t o n ly  
A m eric an  a n d  C a n a d ia n  m a g a z in e  
r ig h ts ,  a n d  S to k e s ’ b o o k  r ig h t s  c o v e r  
o n ly  th e s e  c o u n tr ie s . T h a t  le a v e s  a ll 
fo re ig n  r ig h ts  to  s e ll. W h e n  th e y  
f ig u re d  u p , t h e  t o ta l s  s h o u ld  
a m o u n t  to  $100,000 o r  e v e n  $150,000. 
" P e a r y  is n o t a  good b u s in e s s  m an . 
s a  m a t t e r  o f  f a c t , h e  la a  p o o r m an .
M rs. P e a r y  lia s  b ee n  th o  b u s in e s s  h e a d  
o f  th e  fa m ily , a n d  t lie  C o m m a n d e r  
n e v e r  lo ses  a n  o p p o r tu n i ty  to  p r a is e  h e r  
fo r  th e  m a n n e r  In w h ic h  s h e  l ia s  l a ­
b o re d  n n d  b o rn e  th e  b r u n t  o f  Ills q u a r t ­
e r  o f  a  c e n tu ry  o f w o rk  In th o  A rc tic . 
P e a r y  a n d  M rs. P e a r y  h a v e  s a c rif ic e d  
t l ic l r  m a te r ia l  c o m fo r t  to  t i lls  A rc tic  
Ideal. E v e r y  d o l la r  th e y  c o u ld  s p n re  
fro m  a c tu a l  liv in g  e x p e n s e s  lia s  been  
u sed  to  e q u ip  e x p e d itio n s , ho t l in t , 
w h e n  P e a r y  r e tu r n e d  a  fe w  m o n th s  
ag o , th e re  w a s  m ig h ty  l i t t l e  m o n e y  In 
th e  P e a r y  h a n k  a c c o u n t.
" T h e  re v e n u e  f ro m  ills  b o o k s  n n d  
m a g a z in e  w o rk  c o u ld  b e  g r e a t ly  in ­
c re a s e d  b y  le c tu r in g , i f  P e a r y ’s  f r ie n d s  
c a n  p e r s u a d e  h im  to  go  o n  tlu* p l a t ­
fo rm . H e  lia s  h a d  o ffe rs  t h a t  w o u ld  
net h im  o n e  h u n d re d  th o u s a n d  d o lla rs  
fo r th o  f irs t  y e a r ’s  w o rk , o r  m o re , if 
h e  w o u ld  b e  w illin g  to  s t ic k  to  i t  fo r  
se v e ra l  c o n s e c u tiv e  m o n th s . H e  h a s  re -  
cclvcel o ffe rs  fro m  m a n y  e»f the* le a d in g  
c it ie s  e»f tl ie  c o u n try ,  g u n u in tc e l t ig  h im  
a s  h ig h  uh $5,000 fo r  a  s in g le  le c tu re .
“ U p to  th e  p re s e n t  t im e  h o  l ia s  n o t 
c o m p le te d  a n y  le c tu r e  a r r a n g e m e n ts ,  
b u t it Is b e liev e d  t l in t  lie* m a y  bo  p e r ­
suades! to  ele> se» w ith in  u  fe w  w e ek s.
P ®
Holiday Watches 
Everyday Watches 
Watches for a Lifetime 
All hinds of Watches
THE LARGEST LINE IN KNOX COUNTV
From the fine running Railroad grades down 
to the Ingci-sols
And from the smart Lord Elgins and the much 
talked about Howards in thin models, down to 
the daintiest in Ladies’ sizes
. .  .IN ALL GRADES....
&
I
1
s
S3
as
A Good WALTHAM WATCH, gents’ size, in a ,  
fine gold filled hand engraved case Only $  I O
Every other grade equally low in price.
OREL E. DAVIES
WATCH INSPECTOR MAINE CENTRAL R.R.
3 0 1  M A I N  S T . ,  O P P O S I T E  P A R K  S T .
a J
BE v e ry th in g  u p - to -d a te  in u a n e r . s to ck  am i ty p e
We know of nothing more 
appropriate or that will be 
more appreciated.
§ Come in and look over our lineB now while they tire 
complete.
§ Make your selections early and we will hold same 
and deliver when you say.
§ Do it now before the rush begins.
§ But whether you want to buy or not we will gladly 
show you goods.
B u r p e e  F u r n i t u r e  C o .
The House T hat For /lore Than half a Century 
.................. h a s  Treated People R igh t...................
« * * * • * * »  W W R W t W t W t W W W t H W t W
ROSY CHEEKS AND GOOD HEALTH ARE PROCURED
BY OUT DOOR EXERCISE
4 ^ 8  M a i n  N t r e e t ,  H o t d t l a m l
T h a t ’s  W h e r e  Y o u r  F r i e u d a  C re t  T h o
SATISFACTION GUARANTEED.
1 > I  K  T X T  I M P O H T I N D  0 4  > .
OVER 'M A T O 'S  CLOTHING S T O K E -U p  One I l ig h t  OPEN SATURDAY EVENINGS
For the Boy*
und Girin
and even Yourself
W E  S U G G E S T
Skates
FROM 50c UP
Sleds
FROM 50c UP
Polo Sticks 
Polo Balls
And other similar 
things for jieoyle of 
all ayes.
s, M. VEAZIE
.............The Old Store
With Present Time Coeds
M O T O R  C A R S
MY LINE FOR 1910
Gasolene Cars—
4 Cylinders 2'2]A II. I’., single Humble sent, $ 1 0 0 0
4 Cylinders 2 2 1 1 .  L\, double Rumble seat, 1050
4 Cylinders 22J4 II. P., Toy Tonneau, 1150
4 Cylinders 3G II. I*., double Humble sent, 1750
4 Cylinder 3(> II. P., Touring five seat, 1750
4 Cylinder 2!> II. I'., Touring five sent, 1400
All have full light equipment, double ignition sup­
plied by magneto and battery for starting from seat.
T h o  c h ie f  d iffic u lty  s e e m s  to  b e  t h a t  
th is  m a n , w h o  h a s  b ee n  l iv in g  in  t h e  
fro z e n  N o r th  e ig h te e n  o u t  o f th e  la s t  
tw e n ty - th r e e  y e a rs , h a s  a  g e n u in e  d i f ­
fidence  a b o u t  e x h ib i t in g  h im se lf  to  tlu* 
p u b lic . P e n ry  is  n s c ie n t i s t  firs t, la s t  
a n d  a l l  th e  t im e . H e  v a lu e s  h is  
s c ie n tif ic  a c h ie v e m e n ts  a s  o f m o re  im ­
p o r ta n c e  t h a n  t l ie  o p p o r tu n i ty  to  m a k e  
m o n ey . H o  w ill d o  n o th in g  t h a t  d o es  
n o t  c o in c id e  w ith  iris rig id  id e a ls  o f t\ 
s c ie n t i s t ’s d ig n i ty .”
I t  is in te r e s t in g  to  c o m p a re  tl ie  p r ic e  
p a id  C o m m a n d e r  P e a r y  w ith  tl ie  r a te s  
en jo y e d  b y  tlu* to p -n o tc h  w r i te r s  <*f th o  
w o rld .
K x -p re s id o n t K o o se v e lt re c e iv e d  fo r  
ills  A f r ic a n  l im it in g  s to r ie s  a  d o l la r  a  
w ord . U u d y a rd  K ip lin g  Is su p p o se d  to  
re c e iv e  tl ie  h ig h e s t  p r ic e s  p a id  a n y  a u ­
th o r  o f  A ction . F o r  tin* K n u lish  unci 
A m e r ic a n  s e r ia l  r i g h t s  o f “ K im ’’ It* r e ­
c e iv ed  $25,000. S ir  A r th u r  C o n a n  D o y le  
h i t  o n e  o f  th e  h ig h e s t  m a r k s  w h e n  lie  
re c e iv e d  slx t>  t . .1 a* th e
A m e r ic a n  s e r ia l  r ig t i ia  of Ids hit* 1 
“ S h e rlo c k  H o lm e s’’ s to r ie s .
H ig h  p ric e s  fo r  l i te r a r y  w o rk  b e g a n  
p r a c t ic a l ly  w ith  th e  g r e a t  s u c c e s s  o f  
S ir  W a l te r  S c o tt . T h e  c o m p e n sa t io n  
fo r  id s  “ L ife  o f B o n a p a r te "  a v i  r a g e d  
$165 fo r  e a c h  d a y  o f  w o rk  s p e n t  u p o n  
it.
T h a c k e r a y  w a s  o ffe re d  11,000 f o r  
" H e n r y  K sm o n d ” a n d  h e  J u m p e d  a t  t l ie  
p ro p o s it io n . B o th  D ic k e n s  a n d  Hug** 
m a d e  g o o d  m o n ey , h u t  w h e n  E u g e n e  
Sin* d re w  $20,000 fo r  Ids " W a n d e r in g  
J e w " —a  n o v e l o f  p r o b a b ly  u p w a rd  o f  
500,000 w o rd s —tho* l i te r a r y  w o r ld  g a s p ­
ed . P r ic e s  h a v e  r is e n  s te a d i ly ,  w ith  
tl ie  In c re a s in g  huccosh o f p u b l i s h e r s  
a n d  th o  g ro w th  o f  m a g a z in e s . N o a u ­
th o r , h o w e v e r, in  a ll tin* h is to r y  o f  l i t ­
e r a tu r e  1ms e v e r  m a d e  so  m u c h  m o n ey  
fo r  e a e li a c tu a l  w o rd  in  a  l i t e r a r y  p ro ­
d u c t a s  w ill C o m m a n d e r  P e a r y .
Dr. J o h n s o n , i t  w ill he re m e m b e re d , 
w ro te  id s  im m o r ta l  “ I ta s s e la s ’’ to  p a y  
th o  f u n e ra l  e x p e n s e s  o f  h is  g r a n d ­
m o th e r . M ilto n  so ld  id s  “ P a ra d is e  
L o s t” to  a  b o o k se lle r  fo r  $26. P o e ’s 
••R av en ’’ b ro u g h t  h im  th** g r a te f u l  su m  
f $15. If th e s e  h o o k s  w e re  w r i t t e n  to -  
la.v w o u ld  th e y  b r in g  a s  h ig h  a  p r ic e  
C o m m a n d e r  P e a r y ’s  s to r y ?  A l­
th o u g h  th e y  w o u ld  u n q u e s t io n a b ly  n e t  
h e ir  a u th o r s  m o re  th a n  th e y  d id  d u r ­
in g  th e i r  life t im e , th e y  w o u ld  h a r d ly  
r in g  th is  re c o rd  p ric e . F o r  th e y  w e re  
o rk s  o f  im a g in a t io n . T h o  w o rk  o f 
o m m a m lc r  P e a r y ,  p u r e  l i t e r a tu r e  a s  it  
ill be , is  th e  r a r e s t  a n d  m o s t  e x c e p ­
t io n a l  o f th in g s  w r i t t e n —th e  ro m a n c e  
o f  a c tu a l  a d v e n tu r e  w r i t t e n  by  a  w o r ld -  
h e ro  h im se lf .
F ro m  a  f in a n c ia l  s ta n d p o in t  C o lu m ­
b u s ' o w n  s to ry  w o u ld  be in v a lu a b le  
w e re  a  m a n u s c r ip t  fo u n d  to d a y . Y e t 
t i lls  l a s t  a n d  g r e a t e s t  o f  s to r ie s ,  m o re  
te e m in g  w i th  a d v e n tu r e  a n d  h a r d s h ip  
t h a n  t h a t  o f  C o lu m b u s  c o u ld  h a v e  b e e n  
—h ig h  n s  is t h e  p r ic e —is c h e a p . I t  is  
b ey o n d  a  m e re ly  A n n n c in l v a lu a tio n .
I t  is n o  lo n g e r  th e  c u s to m  fo r  g r e a t  
x p lo rc r s , s c ie n t i s t s  a n d  h e ro e s  to  le t  
th e i r  s to r ie s  go  u n w r i t t e n —fo r  o th e r s  
f te r w a r d s  to  w r i t e  a n d  m iste ll.
H e ro e s  n o w a d a y s  w r ite  th e i r  o w n  
s to r ie s  a n d  th e y  b e n e fit  p ro f i ta b ly  b y  
th em .
A d m ira l  l to b le y  l>. E v a n s ,  s in c e  h is  
r e t i r e m e n t  f ro m  th e  U n ite d  K ta te s  
N a v y  a  y e a r  a g o , h a s  b e c o m e  a  v e ry  
su c c e s s fu l  a u th o r  a n d  le c tu r e r .  H is  
w r it in g s  fo r  H a m p to n ’s M a g a z in e  a n d  
id s  b o o k s  a n d  id s  l e c tu r e  e n g a g e m e n ts  
b r in g  h im  a n  a n n u a l  in c o m e  f o u r  o r  
t im e s  a s  g r e a t  a s  t h a t  p a id  h im  by  
U n c le  S a m  w h e n  h e  to o k  th o  b a t t l e ­
s h ip s  a r o u n d  th e  h o rn . A d m ira l  E v a n s  
is n o w  w r i t in g  a  s e r ie s  o f  a r t i c le s  o n  
th e  P a n a m a  C a n a l  w h ic h , i t  is  s a id , 
w ill b r in g  h im  fa m e  e v e n  g r e a t e r  t h a n  
t h a t  w h ic h  h e  h a s  w o n  a s  a  s a ilo r .
2 Cylinder 22 II. P. Touring Car five neatH 
with five liglilH, generator,two nets batter­
ies, top and wind shield, all for $ 1 0 0 0
And For Steam—
The “Stanley,” which you all know more or less 
about, the car that holds the record for road work 
und easy riding qualities for this section as in all others.
RUNABOUT FOR $850
such as you have seen me use this past summer and had 
so much fun with the big fellow that would pull out to 
pass; did they get by me ?
This model has been tested thoroughly by hotter 
men than myself, hut 1 can most always find the weak 
places if there are any ; this model lias done big work 
for me and 1 cun recommend it to be the best on the 
market for the price.
One more, which is a Whirlwind :
The five seated Touring Car, $1500
Details upon request.
J . A .  L E S T E R ,  A g e n t
MAINE WOMEN MEET
Annual Social Gathering Held In New 
York With Usual Success.
A b o u t  o n e  h u n d r e d  w o m e n , h a i l in g  
o r ig in a l ly  f r o m  t l ie  S ta t e  o f M ain e , b u t  
now  r e s id e n ts  o f  G r e a t e r  N ew  Y ork , 
g u th e re d  S a tu r d a y  u f te r n o o n  a t  th e i r  
ro o m s  la  th e  J o h n s o n  H a lld in g  on  
N e v in s  s t r e e t ,  fo r  th e  so c ia l  m e e tin g  o f  
th o  M ain e  W o m e n 's  C lub . W h ile  th o  
a s s e m b ly  w a s  d e s ig n a te d  o n  th o  c a rd s  
o f in v i ta t io n  u s  a  " T h im b le  F o r ty ,"  t h e  
th im b le s  a n d  fa n c y  w o rk  o f th e  m a id s  
a n d  m a t r o n s  f ro m  " w a y  d o w n  e a s t"  
w e re  la id  a s id e , a n d  th e  p e r p le x in g  
p ro b le m s  t h u t  v e x  th e  n a t io n  s s t a t e s -  
i w e re  d is c u s s e d  us In te l l ig e n t ly  a s  
w e re  th e  p ies  tn u d e  in  H u n c o c k  C o u n ty , 
th e  b u t t e r  of K e n n c b u n k  o r  th o  c ro p s  
o f G a rd in e r  a n d  Q a r lu n d . I t  w u s  dc- 
Idcd t h a t  w h ile  Y o rk  w a s  c e r ta in ly  a  
s ig h t,  y e t  l ’o r t l a u d  a n d  l lu n g o r  w e re  
q u i te  ii c irc u s , to o : a n d  th e  I n h a b ita n ts  
r e fu s e  to  b u y  g o ld  b r ic k s  w h e n  a  m an . 
fro m  U ro a d w u y  o ffe rs  th e m  fo r  sa le .
In  th e  m id s t  o f u  w a rm  d is p u te  a s  to  
th e  m e r i ts  o f K e n n e b e c  sa lm o n , w i r e ­
le ss  m e s s a g e s  b e g u n  to  a r r i v e  f ro m  th e  
1-ino T re e  S ta te ,  o f fe r in g  m a n y  s o lu ­
tio n s  to  th o  g r e a t  p ro b le m s  t h a t  e o n - 
f ro n t th e  E m p ire  S ta te .  O n e m e ssa g e  
to ld  <>f s e v e ra l  ol’ th e  h o m e fo lk s  w h o  
hu d  b o u g h t t i c k e ts  fo r  W e s tc h e s te r  
C o u n ty , In s te a d  o f  tin  lle n o  a n d  M an - 
d a n  d iv o rc e  c o lo n ie s . M e ssa g e s  w e re  
e iv e d  te l l in g  o f  w lm t fo lk s  h a d  to  b e  
t h a n k f u l  to r  a t  th i s  s e u so u , u n d  on e  
t r i m  th e  "M u ln o  W o m e n "  r e a d :  
W e re th a n k f u l  th a t ,  t lm u g h  p u ffs  u n d  
r in g le t s  s t i l l  b e g u ile , h a i r  r u t s  u re  g o ­
in g  o u t  o f  s ty le ;  t h u t  fo r  a f f a i r s  b o th  
sm u ll u n d  fo rm u l, w u ls t  l in e s  In g o w n s  
h a v e  d ro p p e d  to  n o rm a l :  t h a t  w i th o u t  
u id  f ro n t th e  p o lice  th e  N e w  'T h o u g h t 
w o m e n  liuve  fo u n d  p e a c e ;  th u t  (w h ile  
d e p lo r in g  n ee d , o f  c o u rs e )  t h r e s - m lu -  
u to  s e s s io n s  g r u n t  d iv o rc e ;  t h a t  Mien 
h a v e  c e a se d  to  w u g e r  la d s , un  th e  p r o b ­
a b le  fu te  o f s u f f r a g e t te s .  T h u n k s  f o r  
th e s e  a n d  m a n y  th in g s  t h u t  th i s  d e ­
l ig h tf u l  se u so u  b ri l l  s, h u t , m o s t o f  a ll, 
w o c o u n t  l t  g a in  t h a t  w e w e re  h o rn  In  
d e a r  O ld M a in e ."
Y O U R  F A V O R IT E  P O E M
O ld-faahioncd poetry , but uboiccly
A N y tU ic a l E c t t u y
K in  lik e tw o lit t le  banka-d iv id inc brwoka.
T h u t waab th e  pebble* w ith  th e ir  w an to n
btrcuum,
Ami lo v in g  ranged aud search'd a thouaaad  
uooku,
Meet both at len gth  in a ilvcr-breasted  U a u u » ,  
Where in a greater current they conjoin  
So 1 my U cft-lie  loved ’* uiu; »o l i e  ut uilue.
K’eu to  we m e t ; um l after long pursuit,
K’eu »o wo jo in ’d ; we both  becam e en tire;
No need lor  e ith er  to renew a m it .  
i ’..r 1 was iiax and he won llunua o l lire : 
o u r  hr iu- united  *oul» did more tbuu tw in e;
So 1 uiy Bifcl iieloM  il’a am ; *>o l ie  u> m ine.
If a ll tlioae g litter in g  Monarch* that com m and  
Hie m i vile <ju.iii r* o l thu» eatih iy  ball,
Sil uld tender.in  exch an ge , then  4 u ie *  o l laird, 
I would not change my fo ilu u c*  for them a i l : 
Their w ealth  ib but a counter to  my com  :
The woiI<1 h but their*; hut my Ifclovud’** m in e .—Quur’ew
T he Courier-Gazette
T W I C E - A - W E E  * .
C IR C U L A T IO N  A F F ID A V IT
Rockland, December 7, 1909.
I’e isom fily  appeared Harold (4 ( ’ole, who on 
■oath declares : that, lie is pressm an in the office 
of the R ockland Publish ing  Co., nnd that of the  
issue o f The Courier-G azette o f D ecem ber 4, 
1909, there w as printed  a to ta l o f  4 ,39 tl copies
B efore t HER.
tlbll*
B E N N E R  C R O SS  AGAIN
A nother S p » t Uver F u m ig a tio n  P rices  
F . B . M ille r R etu rn e d  to  School B oard— 
— F a rn sw o rth  S tr u c tu re  Condem ned.
A re n e w n t  o f  tlio  c o n tro v e rs y  b e tw e e n  
r lie b o a r d  o f  a ld e rm e n  n n d  b o a r d  of 
h e a l th  f u r n is h e d  w h n t l i t t l e  s p ic e  th e re  
w a s  lo  In st n ig h t 's  c i ty  c o u n c il  m e e tin g . 
L. tT  B e n n e r ,  s e c r e ta r y  o f  t l ie  h e a l th  
b o a rd , n n d  A ld e r m a n  C ro ss  a g a in  
c ro s se d  s w o rd s , a n d  th e  c o n te s t  w a s  b y  
no  m e a n s  o n o -s id o d  T h e  a ld e rm a n  
f r o m  th e  f i f th  w a rd  Is a  v e r y  p u g n a ­
c io u s  p e rso n , b u t  S e c r e ta r y  B e n n e r  sv l-  
i lc n tly  k n o w s  a  fe w  r in g  ta c tic s .
F r a n k  B . M ille r  c a m e  h a c k  to  h is  
o w n  w h e n  lie  w a s  ry -e lo e tc d  a  m e m b e r  
o f  th e  s c h o o l b o a rd  to  su c c e e d  R ev  
H . Q u in t . T h e  n a m e  o f H . A. R ulT um  
w a s  a ls o  p r e s e n te d , a n d  th e  v o te  o f th e  
j o in t  c o n v e n t io n  a llow ed  t h a t  th e  a lffer- 
m e n  a n d  c o u n c llm c n  w e re  p r e t t y  e v e n ­
ly  d iv id e d  In  t h e i r  a d m ir a t io n  o f  th e  
tw o  g e n tle m e n . T h e  v o te  s to o d  11 to  9.
. i l l  o f  t h e  a ld e rm e n  w e re  p re s e n t  
s a v e  S t. C la ir . In  th e  co m m o n  c o u n c il 
t h e  n o r th e r n  a n d  m id d le  w a rd s  h a d  
o n ly  th r e e  r e p r e s e n ta t iv e s  p r e s e n t ,  b u t  
W a rd s  B, G n n d  7, w e re  p r e s e n t  ill 
b o d y —a s  th e y  a lw a y s  a r e  th i s  y e a r .
T h e  ro ll o f  a c c o u n ts  fo r  N o v e m b e r 
to ta l le d  $r.941. T a x  C o lle c to r  B ro w n ’s 
t o t a l  c o lle c tio n s  to  D ec. 1 st a m o u n te d  
to  $100,475. In  th e  p o o r d e p a r tm e n t  99 
o r d e r s  o n  th e  c i ty  s to r e  w e re  Issued .
* T h e r e  a r e  J l  p e r s o n s  In th e  a lm s h o u s e  
T w o  d ie d  d u r in g  th e  m o n th .  C ity  
T r e a s u r e r  A d a m s ’ r e p o r t  s h o w e d  a  bn l 
a  n e e  lo  t h e  D e c e m b e r a c c o u n t  o f  $18,- 
817. T lie  m a y o r ’s  o r d e r s  a m o u n te d  to  
$10,93*. T h e  l iq u o r  a g e n c y  s a le s  
a m o u n te d  to  $839. T h e  e x p e n s e  o f  tlio  
S e a  s t r e e t  s e w e r  w a s  $1907. T h e r e  w a s  
s p e n t  on  h ig h w a y s  $3th!. M a r s h a l  l l tx  
r e p o r t e r  29 t l - r e s ts .
T h e  A re a d o  A th le t ic  A sso c ia tio n  
g r a n te d  p e r m is s io n  to  h o ld  a  s p u r r in g  
m u tc h  th i s  m o n th .
C ity  S o lic ito r  G o u ld  g a v e  Ills o p in io n  
t h a t  th e  e i ty  w a s ' n o t lia b le  in  th e  
c la im  fo r  d a m a g e s  m a d e  b y  A r th u r  I 
S a rg e n t.
T h e  o r d e r s  to  e x te n d  a m i a c c e p t 
S h a w  n v e n u e  a n d  to  a c c e p t  S u m m e r  
s t r e e t  e x te n s io n  n n d  t 'n r r o l l  s t r e e t  \v 
r e f e r r e d  to  t l ie  h ig h w a y  c o m m itte e .
A ld e r m a n  G a r d n e r ’s  o r d e r  fo r  n n  a rc  
l i g h t  a t  t h e  h e a d  o f M id d le  s t r e e t  w a s  
r e f e r r e d  to  th e  l ig h t in g  c o m m it te e  
A n  o r d e r  w h ic h  re q u ir e s  M a ry  A . n n d  
L u c y  C. F a r n s w o r th  to  d e m o lish  tlie  
s t r u c t u r e  k n o w n  a s  t h e  S a n b o rn  b u i ld ­
in g  a n d  re m o v e  th e  d e b r is  w i th in  
d a y s  w a s  p a s s e d . T ito  a ld e r m e n  h a d  
h e a r in g  on  th e  p re m is e s  (K im  s tre e t , 
r e a r  o f  F .  H . W h i tn e y 's  s to re )  y e s te r  
d a y  a f te r n o o n ,  a n d  c o n d e m n e d  th e  
s t r u c t u r e  In a c c o rd a n c e  w i th  t h e  new  
s t a t u t e .  T h re e  d e f u n c t  e n ts  a n d  a  d e a d
• lo g  w e re  fo u n d  In  th e  b a s e m e n t .
r n n k  S a fe s tr o m  w a s  e le c te d  t r u a n t
• i U lcer.
A n e w  s c a le  o f  p r ic e s  fo r  fu m ig a t in g  
w o rk  w a s  p re s e n te d . W h e r e  th e  o r ig in ­
a l p r ic e  f o r  f u m ig a t in g  a  sc h o o l b u i ld ­
in g  w a s  $20 th e  a ld e rm e n  p ro p o se  
p a y  $», a n d  so  on. A ld e r m a n  C ro ss  
t h o u g h t  50 c e n ts  a n  h o u r  w a s  s u l llc lc n t  
re c o m p e n s e  fo r  th e  la b o r .  S e c r e ta r y  
B e n n e r  s a id  it  w a s  n o t  r i g h t  lo  m a k e  
su c h  a  l a r g e  re d u c t io n  w h e n  th e  Httlary 
o f  th e  l /e a l th  b e a rd  is  n o  la r g e r  t h a n  a t  
p re s e n t .  H o  a c c u s e d  A ld e r m a n  C ro ss  
o f  w o r k in g  th e  Jo b  fo r  a l l  it  w a s  w o r th  
w h e n  h e  w a s  a  m e m b e r , a n d  of 
c h a r g in g  $:t fo r  h is  t r u c k  te a m  In c a r r y ­
in g  g o o d s  to  t l ie  R o c k la n d  b r e a k w a te r  
l ig h th o u s e .  A ld e rm a n  C ro ss  w a n te d  to  
k n o w  w h o  w o u ld  go o u t  o n  th e  b r e a k ­
w a te r  fo r  Ichb In a  n o r th e a s t  s to rm  
w h e n  i t  \vu8 n e c e s s a r y  to  u n h i tc h  th e  
h o rse  13 t im e s  d u r in g  th e  t r ip .  D r. 
W ild e  c u t  off th e  d e b a te  b y  a  d a y ’s 
t im e  in  w h ic h  to  c o n s id e r  th e  s c h e d u le . 
T h e  b o a r d  a llo w e d  th r e e  d a y s .
J . A. IC m m ons w a s  g r a n te d  u  v ic tu a l ­
ler's l ic e n se , w i th  t h e  u n d e r s ta n d in g  
t h a t  h is  r e s t a u r a n t  d o e s  n o t re m a in  
o p en  a f t e r  m id n ig h t.
lv n o x  L o d g e  o f  O d d  F o llo w s  c o n ­
f e r r e d  th e  l i r s t  d e g r e e  u p o n  G i lb e r t  1C. 
S im m o n s  la s t  n ig h t  a n d  m ix t  M o n d a y  
n i g h t  w i l l  w o r k  th e  uoooiu i a n d  th i r d  
o n  s e v e r a l  c a n d id a t e s .  T h e  M a ti t iie u s  
c a n d i d a t e s  a r o  e x p e c te d  to  ho o n  h a n d .  
T h e  W a r r e n  lo d g e  Is i n v i te d  to  c o n lo r  
t h e  s e c o n d  d e g r e e .  S u p p e r  a t  (1,8(1,.
C u s to m e rs  w e rs  s h a k i n g  h a n d s  w ith  
H e n r y  U . T ib b e t t s  th i s  m o r n in g ,  c o n ­
g r a t u l a t i n g  h im  o n  b e in g  b a c k  to  b u s i ­
n e s s  a f te r  a  w e e k  in  tlio  h o u s e  w i th  u 
h a d  c o ld .
C a n to n  L a f a y e tte  w ill lta v t 
i t ig  W e d n e s d a y  e v e n in g .
■ ~a> t  11 i w i i n »
a m eo t-
T1LE R O C K L A N D  C O U R IE R -©  A Z E T  IK  : T U E S D A Y , D E C E M B E R  7. 11*09.
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FO U R Y E A R S ON IS T H M tJS
B elm ont A. F ogg Comes H ere for C orres­
pondence School — Had F ine  A th le tic  
Record a t  U n iv e rs ity  of V erm ont.
G E T  H I M
— a n y  a r t ic le  w h a ts o e v e r  fro m  o u r  h a b e r d a s h e r y  
s e c tio n —a n d  h o  Is b o u n d  to  a p p r e c ia te  a n d  l ik e  
i t .  I f  y o u  lln d  I t  In  o u r  s to re ,  y o u  w ill  k n o w  
t h a t  ho  w ill k n o w  t h a t  I t  i s  c o r re c t  in  tn s to  n n d  
n u p o r llu o  in  q u a l i t y ,  l i e  w ill  n o t  s tu f f  I t a w a y  
in  h la  d r e s s e r  d r a w e r — h e  w ill w e a r  It a n d  e n ­
j o y  It.
R U T  R E A D  T H E  L I S T : —
N i c e l y  t a i l o r e d  S m o k i n g  J a c k e t s ,
W e l l  c o n c e i v e d  H a th  K o lrc s ,
S t y l i s h  N e c k w e a r ,
H a n d k e r c h i e f s  in  f a n c y  b o x e s ,
R e l i a b l e  S u s p e n d e r s ,
W a r m  S w e a te r s ,
N e g l i g e e  S h i r t s ,
F l a n n e l  S h i r t s ,
W o r k i n g  G lo v e s ,  D r e s s  G lo v e s ,
H o l e p r o o f  H o s i e r y ,
C o m f o r t a b l e  N i g h t  R o h e s  a n d  P a j a m a s ,  
T r a v e l l i n g  H a g s  a n d  S u i t  C a s e s ,
F o l d i n g  U m b r e l l a s ,
S t i f f  a n d  S o f t  H a ts ,
S u i t s  a n d  O v e r c o a ts ,
C o m b i n a t i o n  S e t s — T i e ,  H a n d k e r c h i e f s  a n d  
H o s e ,
( ’tiff  L i n k s ,  S c a r f  P i n s ,
F O R  H O V S
I n d i a n  S u i t s ,
I l a s e  H a ll  U n i f o r m s ,
J a c k  T a r  S u i t s ,
S u i t s  a n d  O v o r e o a t s ,
S w e a te r s ,
*5.00 to 7.50 
*3.00 to  8.00 
25c to  1.00 
25c t o  2.00 
25c t o  1.50 
50c to 7.50 
50c to 1.50 
*1.00 to 2.50 
25c t o  5.00 
H o x  $1.50 
50c t o  1.50 
98c t o  15.00 
*3.50 to  5.00 
50c t o  5.00 
*10.00 to  25.00
*1.00 t o  2.50 
25c to  2.50
*1.00 to  1.50 
* 1 .0 0  
* 1 .0 0  
*3.00 to  10.00 
50c to 4.00
F O R  W O .M K N
H o l e p r o o f  H o s i e r y ,
G e n u i n e  H a n d - m a d e  l i n e n  H a u d k e r t h ie f s ,
* 2 .0 0
25c
Double Stamps Every Day This Week Until Noon
f ^ f e l T W I U J . C T W W . I I l B l i G . g
K I M B A L L  B L O C K . M A IN  S T .
E V A N G E L IS T  IS  NAM ED
R ock lan d ’s R ev ival W ill Be Led B y R ev. 
J. H. E l l io t t ,  D. D ., F o rm erly  P a s to r  of
D utch  R eform ed C hurch, N ew  Y ork.
A f te r  a  J o in t  m e e tin g  o f th e  s e v e ra l  
c o m m it te e s  o f  th e  C h u p m a n -A le x a n d o r  
c a m p a ig n  h e ld  la s t  S a tu r d a y  w e a r e  
a b le  to  a n n o u n c e  th e  n a m e  o f th e  
e v a n g e l is t  fo r  R o c k la n d . T h e  n a m e  o f 
R ev. .1. II . E l l io t t ,  I). D. h a d  b e e n  s u g ­
g e s te d  b y  th e  g e n e ra l  m a n a g e m e n t  a n d  
th e  c o m m it te e s  vo ted  u n a n im o u s ly  to  
a c c e p t h im .
B efo re  th is  m e e tin g  p a in s  h u d  been  
ta k e n  to  g e t a ll p o ss ib le  in fo rm a tio n  
fro m  re lia b le  s o u rc e s  r e g a r d in g  D r. 
E ll io tt ,  a n d  h is  Il ln e s s  fo r  th e  w o rk . 
C o rre s p o n d e n c e  w a s  h a d  w ith  p a s to r s  
o f c h u r c h e s  in  B o s to n  w h e re  D r. E l l io t t  
w o rk e d  la s t  w in te r  in  th e  g r e a t  r e v iv a l  
h e ld  in  t h a t  c i ty . T h e  r e tu r n s  w e re  
m o s t s a t i s f a c to r y ,  a n d  th e r e  w a s  n o ! 
th e  s h a d o w  o f d o u b t a s  to  h is  b e in g  a  
v e ry  d e s i ra b le  m a n . D r. E l l io t t  b u s  
been  c o n n e c te d  w ith  th e  C h a p n m n -  
A le x a n d c r  fo r c e s  f o r  te n  y e a r s .  T h is  
in  i t s e l f  w a s  d e c id e d ly  in  h is  fa v o r .  
R u t a d d e d  to  th is  is th e  s t r o n g  u n d  u n ­
q u a lif ie d  e n d o r s e m e n t  by p a s to r s  w h o  
co u ld  s p e a k  f ro m  p e rso n a l e x p e r ie n c e  
o f  t h e i r  a s s o c ia t io n  w ith  h im  in e v a n ­
g e lis t  e f fo rt. T h e  fo llo w in g  te s t im o n ­
ia ls  s p e a k  fo r  th e m s e lv e s :
"D r. E l l io t t  w a s  a s  n e a r  p e r fe c t  u s  
a n y  m a n  1 e v e r  m e t in  c h u r c h  w o rk , 
l i e  is w ise, ta c t f u l ,  sw e e t a n d  C h r is t ia n  
A m o st c h a r m in g  c h a r a c te r .  I l l s  m e s ­
s a g e s  w e re  s im p le  h u t v e ry  im p re s s iv e , 
l i e  d o es  n o t a im  fo r  a n y  o r a to r ic a l  d is -  
p la y , b u t  fo r  th e  p re s e n ta t io n  o f th e  
s im p le  t r u t h .  D u r in g  h is  s ta y  h e re , h e  
w a s  n e v e r  k n o w n  to  s a y  a n y th in g  s a r ­
c a s tic  o r  u n k in d . T h e  m e e tin g s  w e re  
c ro w d e d  a n d  w o w e re  a l l  v e ry  s o r r y  to
| h a v e  h im  go. I do  n o t  k n o w  of a n  
j e v a n g e lis t  a n y w h e re  t h a t  I  w o u ld  e n -  
I d o rs e  a s  I w ill D r. E l l io tt .  W e  h e ld  
u n io n  m e e tin g s —B a p t i s t ,  M e th o d is t. 
< ’o n g re g u t ionnl. M y c h u r c h  a lo n e  h a s  
h a r v e s te d  n e a r ly  100 s o u ls  a s  th e  d ire c t  
r e s u l t  o f th e se  m e e tin g s . I f  y ou  c a n  
s e c u re  tlie  s e rv ic e s  o f  th is  m a n  o f G od. 
you  w ill m a k e  no  m is ta k e ."
F r a n k  G o r r ls h  P o tte r .
P a s to r  A lls to n  M. K. C h u rc h .
" D r  E ll io tt  is  a  lin e  m a n , good a ll 
tin* w a y  th ro u g h , lo v a b le , t a c tf u l ,  
fo rc e fu l, a n d  a b o u t  a l l  t h a t  a n  e v a n ­
g e lis t o f  th e  ty p e  w e  n eed  sh o u ld  he. I 
* cel th a t  y ou  m ay  t r u s t  h im  a b s o lu te ­
ly .0
R ev . A. 11. M uline .
B r ig h to n .
Dr. E llio tt w a s  f o r m e r ly  a  p a s to r  o f 
th e  " D u tc h  R e fo rm e d  C h u rc h "  in N ew  
Y o rk  C ity . T h o se  w h o  a r e  p la n n in g  
fo r  th e  c o m in g  c a m p a ig n  c o n g r a tu la te s  
th e m s e lv e s  a n d  a lso  th e  c i ty  th a t  th e y  
a r e  a b le  tT> s e c u re  th e  s e rv ic e s  o f  a  
m a n  so  s t ro n g ly  a n d  sp le n d id ly  e n ­
d o rse d .
o e k la n d  g a in s  a  n *w c it iz e n  th is  
k In t l ie  p e rso n  o f  B e lm o n t A . F o g g ,
> c o m e s  h e re  ns  a  sp e c ia l  r e p r e s e n - 
v e  o f  th e  I n te r n a t io n a l  C o rre s p o n d -  
e S choo l. H e w ill a s s i s t  tin* loca l 
a g e n t ,  B e v e r ly  H .T C Itch e n , s p e c ia l iz in g  
iv il s e rv ic e .
e is e s p e c ia lly  f i t te d  fo r  th is  l in e  of 
w o rk  b y  v i r tu e  of f o u r  y e a r s  In th e  
g o v e r n m e n t  em p lo y , a s  a c c o u n ta n t ,  In 
I s th m u s  o f P a n a m a , w h e re , b y  th e  
w ay , h e  fo rm e d  th e  a c q u a in t a n c e  o f 
R a y m o n d  O. K e a t in g , a  f o r m e r  R o c k ­
la n d  boy , w h o m  lie g r e a t ly  a d m ire s .  M r. 
F o g g  s e r v e d  a b o u t  2 1-2 y e a r s  In  C u le - 
b r a  a n d  th e  r e m a in d e r  o f  th e  t im e  a t  
E m p ire . I t  w a s  in  t l ie  f o r m e r  p lac e  
lm t h e  w a s  a s s o c ia te d  w ith  M r. K e a t ­
ing , w h o  w a s  em p lo y ed  a s  s t e n o g r a p h e r  
a n d  a c c o u n ta n t .
M r. F o g g  ta lk s  I n te r e s t in g ly  o f  th e  
r e s e n t  s t a t u s  o f a f fa i r s  In t h e  C a n a l 
Z one. T h e  n u m b e r  o f e m p lo y e s  is 
a b o u t  30,000, in c lu d in g  so m e  5,000 
w h ite s . S u ch  ra p id  p ro g r e s s  h a s  beet 
m a d e  u n d e r  C ol. G o e th a l’s c h a r g e  t h a t  
lie b ig  d i tc h  w ill p ro b a b ly  b e  com  
le te d  In s id e  o f  five y e a rs . T h e  m a in  
ro b le m  n o w  a r e  th e  lo c k s  a n d  d ra w s  
,'h leh  a r e  to  b e  e s ta b l is h e d  s ix  m ile s  
in la n d  a t  G a tu n  on  th e  A t la n t ic  sid  
a n d  a t  M ira llo re s  o n  th e  P ac ific .
T h e  p r in c ip a l  e x c a v a tio n  w o rk  is in 
ie C ti le b r a  c u t . w h ich  is  so m e  e ig h t 
lies in  le n g th , th e  c o n n e c t in g  l in k  be 
veen tw o  la k e s  .fo rm e d  by  d a m s . I t  
ill b e  500 f e e t  w id e , w ith  th e  e x c e p ­
tio n  o f  a  s t r e tc h  tw o  m ile s  lo n g  w h ic h  
.vill b e  300 fe e t  w id e  a t  th e  to p  
»00 a t  th e  b o tto m .
O u r  g o v e r n m e n t  co m e s  in f o r  a  d ea l 
>f p r a is e  in  u n d e r ta k in g  th is  im m e n se  
p ro je c t  a n d  th e  s u c c e s s  o f i t  is  n o t  
d o u b te d . T h e  g e n e ra l  h e a l th  o f 
I s th m u s  is a s  good n s  c a n  b e  fo u n d  in 
a n y  - - m e r ic a n  c ity , w h ic h  is a  t r iu m p h  
fo r  t h e  s a n i t a r y  m e a su r e s  ta k e n  b y  o u r  
g o v e rn m e n t. P e o p le  n o w  c o m e  to  th e  
I s th m u s  fro m  a ll p a r t s  o f t h e  w o rld  
a n d  a t  A n c o n  th e re  is a  h o te l  c o s t in g  
$500,000, w h ich  h a s  l ib e ra l  p a t r o n a g e .
m a n  w h o  w o rk s  in  th e  c le r ic a l  de 
p a r tm e n t  o f th e  c a n a l  c o n s t r u c t io n  a t  
le a s t  s ix  m o n th s  is e n t i t le d  to  t h e  p r iv i ­
lege o f  r e in s ta te m e n t  w i th o u t  e x a m in a ­
tio n  i f  lie  a g a in  a p p lie s  b e fo re  th e  e x ­
p ira t io n  o f a  y e a r . B ro n z e  se rv ic e  
m e d a ls  a r e  g iv e n  fo r  tw o  y e a r s ’ c o n ­
t in u o u s  s e rv ic e  a n u  a n  e x t r a  b a r  is 
a d d e d  fo r  f o u r  y e a r s ’ s e r v ic e .  M r. 
F o g g  h a s  o n e  o f th e  tw o  y e a r  m e d a ls . 
O n e s id e  p re s e n ts  a  re lie f  b u s t  o f  P re s i -  
dc n t  R o o se v e lt, a n d  o n  th e  o b v e r s e  is  a  
r e p r e s e n ta t io n  o f  th e  C u le b r a  cu t. 
A m o n g  th e  in s c r ip t io n s  o n  th e  m e d a l 
a re . " T h e  h in d  d iv id e d , th e  w o r ld  
u n i te d ,"  " F o r  tw o  y e a r s ’ c o n t in u o u s  
s e rv ic e  on th e  P a n a m a  C anal*  a n d  
" P r e s e n te d  b y  th e  P r e s id e n t  o f th e  
U n ite d  S ta t e s .”
F ir s t - c l a s s  m e c h a n ic s  c a n  g e t  a p ­
p o in te d  to  c a n a l  w o rk  a t  55 c e n ts  a n  
h o u r, w h ile  n o  c le r ic a l  e m p lo y e  re c e iv e s  
le s s  t h a n  $1200 a  y e a r . G r e d u a te s  o f  
te c h n ic a l  sch o o ls , w h o  c a n  p a s s  th e  e x ­
a m in a t io n , g e t  no  le ss  t h a n  $1500 a 
y e a r .
T h e  C o rre sp o n d e n c e  S ch o o l in  w h o se  
e m p lo y  M r. F o g g  co m e s h e re  n e e d s  l i t ­
tle  in t ro d u c t io n  to  m o s t o f o u r  r e a d e rs . 
I t  c o m p ris e s  208, c o u rse s , a n d  h a s  
a g e n c ie s  n o t o n ly  in  th is  c o u n t r y  b u t  
a b r o a d , d o in g  a l a rg e  b u s in e s s  in  P u n  
a m a .
M r. F o g g  g r a d u a te d  fro m  t h e  U n iv e r  
s l ty  o f  V e rm o n t in  1904. H e  p i tc h e d  on 
th e  v a r s i t y  te a m  in h is  F r e s h m a n  y e a r  
a n d  th e n  w ith d re w  fro m  b a s e b a l l  in 
f a v o r  o f t r a c k  w o rk . H is  sp e c ia ltie s  
w e re  h ig h  Ju m p  a n d  h u rd l in g . I l l s  h ig h  
Ju m p  re c o rd  w a s  5 fe e t, 10 in c h e s . H e  
w a s  c a p ta in  o f th e  b a s k e tb a l l  te a r
T h e  E l k s ’ L o d g e  o f  S o r r o w
Large Audience Attended Im pressive Service In Opera 
H ouse—Mr. K im ball’s Fine Eulogy.
Lost and Found
O.ST— Lady's l ’oe.hetbook on road betw een  
J  ThomaMon anti Port Clyde, Dec. 3. F inder 
eturn lng  Paine to 
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OST—B etw een Tilltion’s W harf anti W elch 'i 
J  n staurant, a bunch of keys w ith  chain  a t­
tached . F inder will tie rewarded ey  h a v in g
In  co m m o n  w ith  th e  o th e r  E lk s ' . 
idges th ro u g h o u t  th e  c o u n try  K ock- 
ind L o d g e  h eld  e x e rc is e s  S u n d a y  a f -  
»rnoon in  m e m o ry  o f  d e p a r te d  b ro th -  
rs. T h e  s e rv ic e  w a s  o f a  p u b lic  n n - 
ire , c a r r ie d  o u t  w i th  n n  e la b o ra te n e s s  
a n d  im p re s s iv e n e s s  t h a t  d ire c te d  a t t e n ­
tio n  a n e w  to  th e  s u b s t a n t i a l  a n d  d ig n i­
fied c h a r a c t e r  o f  th is  f r a te r n a l  o r g a n ­
iza tio n .
T o  a c c o m m o d a te  th e  m a n y  w h o  w e re  
le s iro u s  o f a t t e n d in g  th is  lodge o f  s o r ­
ro w  th e  c o m m it te e  a r r a n g e d  to  h a v e  
th e  se rv ic e s  h e ld  in  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se , th e  s e a t in g  c a p a c ity  o f w h ic h  
w a s  w ell b e sp o k e n  w h e n  th e  a p p o in te d  
h o u r  a r r iv e d . M e m b e rs  of th e  lo d g e 
occupied th e  s e a t s  n e a r e s t  th e  s ta g e ,  
w h ile  th e  o fficers  o c c u p ie d  th e  p l a t ­
fo rm .
T h e  A m e r ic a n  ting  a s  u s u a l  o c c u p ie d  
c o n sp ic u o u s  p la c e  in  th e  d e c o ra t io n s ;  
in fa c t  no  m e e tin g  o r  n o  E lk s ’ s e rv ic e  
f a n y  c h a r a c t e r  is e v e r  fo u n d  w ith  
th i s  p a t r io t ic  e m b le m  la c k in g . A t  th e  
r e a r  o f  tlie  s tu g e  tw o  la rg e  H ags w e re  
d ra p e d , w ith  a n  E lk s ’ c lo c k  e le c tr ic a lly  
Il lu m in a te d , In th e  c e n te r .  T h e  in i t i a ls  
o f th e  f r a t e r n i ty ,  i ts  n u m b e r , 1008, a n d  
th e  S ta r  o f  F id e l ity ,  a ls o  i l lu m in a te d  
by e le c tr ic i ty  w e re  s u s p e n d e d  f ro m  th e  
p ro sc e n iu m  a r c h . T h e  f r o n t  o f  th e  
p la tfo rm , In a  lin e  p a r a l le l  w ith  th e  
fo o tl ig h ts , w a s  d e c o ra te d  w ith  la rg e  
a n d  sm a ll  p a lm s , c u lm in a t in g  in  th e  
c e n te r  w ith  a  m a je s t ic  m oose  h e a d , 
d ru p e d  w ith  t l ie  A m e r ic a n  ling . T h is  
m oose  h e a d  is th e  p ro p e r ty  o f  M a y o r 
Me L oon, w h o  is a  m e m b e r  o f  R o c k la n d  
L odge.
T h e  e x e rc is e s  b e g u n  p ro m p tly  a t  4 
o’c lo c k  w ith  th e  re n d e r in g  o f "A u ld  
L a n g  S y n e "  b y  th e  o rc h e s tra .  T h e n  
c a m e  th e  o p e n in g  c e re m o n ie s , c o n d u c t­
ed by  E x a l te d  R u le r  F r e d  J . S lm o n to n , 
J r . ,  a n d  C h a p la in  E d w a rd  F . B e rry , 
d u r in g  w h ic h  th e  im p re s s iv e  s ig n  of 
so r ro w  w a s  g iv e n .
th e  ro ll w a s  c a lle d  p ic tu re s  o f th e  
u se d  b r e th r e n  w e re  H ashed  by 
e o p tico n  o n to  a l a rg e  s c re e n  a t  th e  
le f t  o f th e  s ta g e .  F o llo w in g  Is th e  l is t  
of " a b s e n t  b r o th e r s ."
E lm e r  K. S p o ffo rd , S to n in g to n , h o rn  
A u g u s t  2, 1859, d ied  O c to b e r  15. 1905.
A d d iso n  R. S m ith , R o c k la n d , h o rn  
J u n e  0, 1868, d ie d  M a rc h  6, 1908.
C h a r le s  A. C ro c k e t t ,  R o c k la n d , h o rn  
N o v e m b e r 16, 1842, d ie d  M n rc h  2, 1909.
R o b e r t  H . C ro c k e t t ,  R o c k la n d , b o rn  
A u g u s t  13, 1871, d ie d  A p r il  7, 1909.
C h a r le s  H . B e r r y ,  R o c k la n d , h o rn  
M ay , 1849, d ie d  A u g u s t  26, 1909.
W illia m  L. G r e e n la w , S to n in g to n , 
b o rn  A u g u s t  I, 1856, d ied  O c to b e r  13, 
1909.
B r y a n t 's  T lm n u to p s is ,  p e c u lia r ly  a p ­
p ro p r ia te  on  a n  o c c a s io n  o f  th i s  k in d , 
w a s  r e c i te d  w ith  e x c e lle n t  a p p re c ia tio n , 
a n d  in a  f in e ly  m o d u la te d  voice , by  
B r o th e r  G ilfo rd  B. B u tle r . W ith  g r e a t  
s w e e tn e s s  a n d  e x p r e s s io n  M rs. W . II . 
A r m s tro n g  s o n g  " F a c e  to  F a c e ” u n d  
" J u s t  A s  1 A m .” T h e  A u ro ra  q u a r te t ,  
c o m p ris in g  1 E . L uce , W . F . T ib b e t t s ,  
T h o m a s  1*. H a y d e n  a n d  E lm e r  D a v is , 
s t i r r e d  th e  e m o tio n s  w ith  tw o  finely  
r e n d e re d  s e le c tio n s , tl ie  o p e n in g  o d e  a n d  
“ V a c a n t C h a ir ."
T h e  lo d g e  s e le c te d  u s  its  e u lo g is t  th i s  
y e a r  a n o th e r  o f i ts  e lo q u e n t b ro th e r s ,  
H o n . S. T . K im b a ll , w h o se  a d d r e s s  w a s  
t h a t  o f a  s c h o la r  a n d  th in k e r ,  d e l iv e r ­
ed w ith  c le a r n e s s  a n d  d r a m a t ic  e ffec t. 
T h e  p u b lic  w i l l  s h a r e  o u r  r e g r e t  t h a t  
w e h a v e  n o t th e  s p a c e  to  p u b lish  th e  
sp le n d id  n u d re s s  In fu ll. T h e  fo llo w in g  
a h s t r a e t ,  h o w e v e r, w ill s e rv e  to  sh o w
M r. F o g g 's  pro 
D illon  s t r e e t ;  lit
ten t h e a d q u a r t e r s  is 8 
w ill b r in g  h is  fa m il
b e in g  understoT nl in  i t s  in t r ie a t  ie? 
se c o n d  b e in g  th e  n a r ro w  v iew  
S U ylock  w h o se  Iffo is  n s  g e n e ra l ly  u n -  
a t i s f a c to r y  to  h im se lf  n s  to  h is  n e ig h .
t r o th e r ly  love Is to o  o f te n  a  b y -w o rd , 
I g n o r a n t ly  a n d  s o m e tim e s . I a m  so rry  
to  s a y , a lso  s a r c a s t ic a l ly  u se d  b y  th o se  
W ho m a y  n e v e r  h a v e  h e a r ,I . a n d  in  a n y  
e v e n t p ro b a b ly  n e v e r  w ill u n d e r s ta n d , 
th e  u n iv e rs a l  b ro th e rh o o d  o f m a n . a n d  
th u s  c a n n o t c o n c e iv e  th e  re a s o n a b le  
a n d  t r u e  m e a n in g  o f th e  w o rd s. T h ey  
a t t r i b u t e  to  th e s e  w o rd s  th e  n a r ro w e s t  
m e a n in g , b e lie v in g  o r  p r e te n d in g  to  be 
e v e  t h a t  th e  w o rd s  m e a n  l i te ra l ly  
ION,, a s  o f a  b ro th e r ,  a  b lood  re la t io n  
I h e s e  v iew s  a r e  a ll w ro n g . A s u sed  in 
th e  b c r lp tu r e s  th e y  a r e  n e v e r  so  In- 
t e r p r e te d ;  a p p e a r in g  in  t h e  r i t u a l s  o r 
s e r v ic e  o f  m a n y  o r g a n iz a t io n s  th e y  a re  
n e v e r  so  c o n s tru e d  o r  a p p lie d . T h ey  
a r e  b ro a d  o r  im p e rs o n a l, b ec o m in g  p e r  
s o n a l  o n ly  a s  w e a s  in d iv id u a ls  n re  n 
m m  o f th e  w h o le . T h e  p e r s o n n e l of 
r  O r d e r  Is p r o b a b ly  n o t  b e t te r  th a n  
Mint o f m a n y  o th e r  b o d ie s  o f  m en  As
m m  b e!le, \ e  in  “  a ° ‘l. u  S u p re m e  
g . w e b e lie v e  in  th e  p re s e rv a tio n  
»t o u r  g lo rio u s  g o v e r n m e n t ,  c i t iz e n s  of 
W hich w e m u s t  a l l  be, a n d  w h e n  
h a v e  o u r  m e e tin g s  i ts  a n d  o u r  sy m b o l, 
h e  A m e r ic a n  flag , m u s t  h e  e v e r  b efo re  
■ ’ , r i ‘ K ° n  w e  k n o w  n o  s e c ts  n o r
n p o li tic s  a n y  p a r t ie s ,  a n d  w o e be to  
h e  in a n  w ho  a t t e m p t s  In a n y  w a y  to  
in t ro d u c e  th e s e  d i s tu r b in g  fa c to r s .  T h e  
body  e v e ry w h e re  Is t h u s  u n h in d e re d  
u n d is tu r b e d  by tw o  o f  t h e  ^ s t r o n g e s t  
le m e n ts  o f  d a n g e r  In a n y  o rg a n iz a t io n  
n o t  fo rm e d  p a r t i c u la r ly  to  f u r th e r  
th e s e  in te re s ts .  T h e  p e r s o n  w h o se  p a r  
t lc u h i r  re  ig lo u s  b e lie f  w e  do  n o t cm  
o r a te ,  o r  th e  o n e  w ith  w h o m  p o li tic a lly  
w e a r e  a t  s w o rd - p o in ts ,  m e e ts  h is  
m e n d s  a n d  a c q u a in ta n c e s  w ith  a  
u n d e r s ta n d in g  t h a t  th e s e  m a t te r s  
lo n g  so m e w h e re  e lse  t h a n  in  a  lo d g e  o
AO UND—A Gold Wire B iace le t w ith  in itia l 
_J M . O w n ero  iti hare sam e by ca llin g  a t thin 
office and paying charges. 99
OST—A diam ond ring with tw o ?icall stone*  
ill tinder ph ase retnrn to MISS KDNA  
iL L B T R R , M asonic street. Rockland
9«tf
IA O L N D —Boat place m Rockland to have 
J  m ain springs put in your w a tc h : price  
76 cento, and warranted for tw o year*. MU NT, 
the jew eler, 375 Main street, up ntatre. -----
Wanted
WA N TED —Plain  Cooking o f  all k inds so lic it ­ed . MRS. W. H. HCRKRTT. 901 Mata
k inds a t the h ighest
cu ttin g  balsam  fir tw igs.
the P I N F ............. ....  *” *
Y ork .N .
__  n lty  or I
W. A . ROBERTS, Sunset, Deer Isle, M aine.
8«»99
n coats and w aists. None others 
E. C. DAVIS a t F u llei-C oh o Co*s, 
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LISLE STREET
t  lim it 
v o lv es  u p o n  hi: 
a  d u ty
fu s t  ru le s  
in s te a d
rlm r ■ter:
R E PU B L IC A N S S W E P T  PO R TLA N D
The lte p u b lic a i iH  won a notable v ic­
tory In Portland yesterday, electing A. 
1C. Strout M ayor by U.’ll plurality. liv ­
ery ward showed a Republican victory 
lor the head;of the ticket, and the Re­
publican ward candidates were elected 
in all save W ards 2 and I, which aro 
normally Democratic.
IS A A C  C . (JA Y
Isa a , l ’. G a y  o f  t h e  w e ll k n o w n  Hr in 
e l  A . I ’. G a y  A* C o ., d ie d  a t  h is  h o m e  
o n  M id d le  s t r e e t  l a s t  e v e n in g  a t  is..10. 
T h e  e n d  w a s  p e a c e lu l ,  a l th o u g h  ho h ud  
s u ff e re d  m u c h  in  th e  p a s t  w e e k . 
K u n o ru l S e rv ic e s  w i l l  ho h e ld  T h u r s d a y  
a t  2 p . in . O b i tu a r y  m e n t io n  is  d e ­
fe r re d  to  o u r  n e x t  is s u e .
H - + + + + H - + + -
Overcoat Weather
____
a n d  t h i s  is  t h e  h o m e  o f  g o o d  v a l ­
u e s .  A n y t h i n g  y o u  w a n t  a s  to  
s t y l e .  O v e r c o a ts  w i t h  P r e s t o  a n d  
T li l i ta r y  c o l la r s  a n d  e v e r y  o th e r  
f a s h io n a b le  s t y l e .
__________ AND HERE’S THE PRICES_________
$10, 12.50, $15, $18, $20, $22, $25
B O Y S'O V E R C O A T S $3.00 TO $12.00
B u rp e e £ |§ n )b
N E W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
lie A lp ,T in  h a n d s  T in  
* a  p o ta to  w e ig h in g  
e -h a lt ' p o u n d s .
P a r m e n t e r
The Shoeman
C h r i s t m a s
S h o e s
.-.THE.-.
M. A. PACKARD SHOE
W ill  m a k e  a v e r y  a c c e p t ­
a b le  i in  iotniKH g i n .  W e 
a r e  so le  u n c u t  fo r  th e  o n ly  
P A C K A R D  S H O E  iu  
R o c k la n d .
l l  w ill 
u r  H ue <
puy you to
CHRISTMAS
SLIPPERS
Kui e v e ry  o n e  iu  tb e  f a m ­
i ly .  q u a l i t y  a n d  p r i c e s  to  
s u i t  y o u .
W ind Whistles 
Our Rubber Prices Talk
345 Main Street
Foot of Elm
Mai
I t  K
Ii i e t \ in  by  thi
s e d a t io n  w ith  Ills tv ilo w m e n , a n d  a  
c e r ta in  n u m b e r  ot’ m en  w ill a v e r a g e  so  
H in t th e y  w ill b e  d ra w n  to g e th e r  fo r  a  
g iv en  p u rp o s e , f o r  a  d e f in ite  en d . G iv en  
a re a s o n  w h y  th i s  s h o u ld  s tn m j to g e th ­
er . s o m e th in g  t h a t  a p p e a ls  to  th e m , to  
th e i r  v e ry  n a tu r e ,  th e i r  s p i r i t  o f  r i g h t  
a n d  f a ir n e s s ,  w h ic h  in v o lv es  th e  d o c ­
t r in e  o f do  u n to  o th e r s  a s  y o u  w o u ld  
t h a t  th e y  s h o u ld  d o  u n to  y o u ; e l im in ­
a te  by  a g r e e m e n t  a n y  c o n s id e r a t io n  o f  
p o li tic a l  p a r t i e s  o r  re lig io u s  s e c ts , a n d  
y ou  h a v e  a  f irm  fo u n d a tio n  w h ich  a p ­
p e a ls  a l ik e  to  a l l  f ro m  c h ild  to  
s c ie n tis t .
It Is on  su c h  a  fo u n d a tio n , w ell b u i l t  
a n d  s t r e n g th e n e d  b y  tl ie  c e m e n t o f 
tim e , t h a t  E lk d o m  is e re c te d . T h is  
fo u n d a tio n  is  a s  a  ro c k  c o m p o se d  o f  
th r e e  s u b s ta n c e s ,  c h a r i ty ,  ju s t ic e  a n d  
b ro th e r ly  lo v e . T h e s e  s u b s ta n c e s  w o r k ­
ed to g e th e r  f o r m  a  so lid  w h o le , a n d  i t  
Is in  th e  c o m b in a t io n  t h a t  s t r e n g th  
lies. T h e y  b le n d  p e r fe c tly . T h e  c o m ­
m on. c a re le s s  a n d  tl ip p u n t id e a  o f  
c h a r i ty ,  w h ic h  1 b e lie v e  to  he a b s o lu te ­
ly  u n th in k in g ,  Is o f o p e n in g  o n e ’s  p u r s e  
fo r  a n o th e r ,  a s  fo r  a  b e g g a r  w h o  m a y  
a s k  w i th o u t  g o o d  re a s o n  o r  r ig h t :  th e  
so -c a lle d  c h a r i t y ,  w h ic h  m a k e s  p o ss ib le  
th e  s lu m s  u n d  n e c e s s a r y  o u r  i n s t i t u ­
t io n s  fo r  a lm s  a n d  d e te n tio n . “ T h e r e  is  
G o d 's  p o o r, a n d  th e  d e v il’s  p o o r, th e  
f i r s t  f ro m  P ro v id e n c e , th e  o th e r  f r o m  
v ic e .” Tlu* t r u e  d o c tr in e  is  t h a t  it  is 
tl ie  d u ty  o f  t h e  s t r o n g  to  h e lp  a n d  n o t  
to  h in d e r  t h e  w e a k  b y  te a c h in g  th e m  
n o t to  h e lp  th e m s e lv e s .  J u s t ic e  is c o n ­
c e iv ed  n s  e i t h e r  w h a t  is  m e te d  o u t  in  
o u r  c o u r ts ,  o r  a  p  u n d  fo r  p o u n d , e y e  
fo r  a n  ey e , p ro p o s it io n ,—th e  f i r s t  n o t
E lk s
*  *
im  d iv u lg in g  n o  j
m ib b r 'in f " ' n e l!!,P r u m  1 g iv in g  t„  th e  p u b lic  in fo rm a tio n  w h ic h  th e y  do  n o t  
p o sse s s  In a  g e n e ra l  w a y . w h e n  I s t a t e  
th e  p ra c t ic a l  a s s i s t a n c e  r e n d e re d  to  a n  
L lk  In  a c tu a l  d i s t r e s s  Is p ro v e rb ia l  B e 
h e  a  m e m b e r  o r  a  lo d g e  in  R o c k la n d  o r  
“ l l fo rn la. If lie  Is in  good  s t a n d in g  
a n d  w o r th y  oi a s s i s ta n c e ,  n o  m a t t e r
h e  w in°rn n . 0 f  “ s l®ta n c e  m a y  nee d ,
l io n  in i i t i " e !* u f t e r  i ' r i ,i ,u r e x a m in a ­tio n  in to  th e  c i r c u m s ta n c e s .  E v e n  ir
" o t  m a d e  b y  th e  u n fo r -  
b ro th e r .  it  is a  d u ty  w h ic h  ffc- 
lo d g e, a n d  fu r th e r m o r e  11, .  _ ,'*** b e  a t t e n d e d  to, to
e l , i r p l l c f , i3 te n d e re d  a n d  re n d c r -  
-I. It is n o t  h a l f - h e a r t e d  a s s is ta n c e ,  
b e g r u d g in g ly  g iv e n , b u t  te n d e re d  a n d  
g iv e n  w ith , a  f u l l  h e a r t 'a n d  in  a  s p ir i t  
o t i P a r i ty ,  ju s t ic e  u n d  b ro th e r ly  love 
M o rta ls  a t  th e  b e s t a r e  b u t  t r a i l  w e 
a r e  a ll lia b le  to  e r r . a n d  w e  aU  ’ . J d
c e s s f  d 'a n d  T o ,Iu y  ' V,lPn a  m a n  is s u c -  “  il a n d  e v e r y th in g  lo o k s b r ig h t  h e  
n a y  fe e l in d e p e n d e n t. T o m o rro w  e 
. a y  be s t r ic k e n , m a y  h e  u n fo r tu n a te !
o ! r s t . n , . e . l H  a  m o m e ,u  <>f w e a k n e s s  o v e rs te p p e d  th e  s o m e w h a t  h a r d  a n d
la id  d o w n  b y  so c ie ty , w h e n  
tl . i . k e iu g  In d e p e n d e n t  h e  will 
n o t o n ly  be d e p e n d e n t  f r o m  a  p ra c t ic a l  
s t a n d p o in t  b u t  w ill n e e d  a s s i s ta n c e  um
d T  u l a t T  " 0 rd 8  ° f  BO° ‘«
Ion n  , , m “ y  rPSUl"  " i«  lo s t  p o s i­tio n . I t  is ill su c h  a  e a s e  a s  th is  t h a t
, '  n  W ’d s  b ee n  t a u g h t  to  w r ite  Ills 
tin m ’Id 8 U!t*  " 1)0"  th p  “ a n d  a n d  look  
‘ 1 •  BOO(* d u a l i t i e s  r a th e r  t h a n  h is
f r ie n d  ■•— 2 0t. ’'n g r n te f i i l  to  y o u r  o ld  
i n .  " I  l o d a y  m e, to m o rro w  t h e e ”
o n  f n n d a m e n ta l  Id e a s  o f  th is  g r e a t  
° p<!pr- M a y  I n o t  a s k .  in  th e  s n ir l t  
w h ic h  th e  O rd e r  is fo u n d e d , th a t  a ll
H|drTtn !.f"ra y  f ° r  “  m o m e n t  a n d  In a s p i r i t  o f re v e re n c e  f o r  th o s e  w h o  a r e
o t w ith  us  to d a y  b o w  th e i r  h e a d s  to  
th e  s e n t im e n t ,  ’’.d a y  w e  w r ite  th e ir  
l u u l t s  i,p on  th e  s a n d s ,  a n d  th e i r  v i r tu e s
T h e  I1' t,a b le tS  ° r lHVp a n d  m e m o ry ."  i h t  c lo s in g  c e re m o n ie s  in c lu d e d  th e  
s in g in g  o f  A m e r ic a , In w h ic h  th e  a u d i ­
e n c e  Jo in ed . a n d  b e n e d ic tio n  b y  R e“  L  
D. E v a n s  o f  C am d en .
T h e  o r c h e s t r a  fo r  th is  o c c a s io n  w a s  
f u r n is h e d  b y  H . D. F a r n h u m  J n g
m a d e  u p  a s  fo llo w s : l ) r .  I  e  I u ce  1st
P  T m . I I , D - , F a r n h a m . -* 'd  v io lin ! ' w !1 . T ib b e t ts ,  Mute; A . It. A llen , c la r in e t-  
M a r k  C ro c k e t t,  c o r n e t :  C h a s . \V B r a d l
K n r T 1 )V K M" r s tu n , b ass , 
b o r  th e  c o m p le te  s u c c e s s  o f th e  s e r ­
v ice s  th e  E lk s  a n d  th e i r  g u e s ts  h a v e  to  
th a n k  th e  c o m m it te e  In  c h a r g e  w h ich  
c o m p rise d  W a l te r  M. T a p le y , c h a irm a n , 
H e n ry  R. B ird , N a th a n  F . C obb, 
J o s e p h  J . F la n a g a n  a n d  G ilfo rd  B. B u t ­
ler. C h a irm a n  T a p le y  d e v o te d  a  g re a t  
d e a l  o f  t im e  to  t h e  m a t t e r ,  s e e in g  to  it 
p e r s o n a lly  t h a t  h is  p la n s  w e re  c a r r ie d  
o u t  to  th e  le t te r .  T h e  E lk s  a r e  d u ly  
g r a te f u l  fo r  th e  e x c e l le n t  a n d  fa ith f u l  
m a n n e r  in  w h ic h  h e  d is c h a r g e d  h is  
d u tie s .
\ \ T A N TED —ANOORA CATS nnd KITTENS 
wV W rite g iv in g  description  und sex  to 
JO H N RAN LETT, Rockland. IT tt
WA N T E D —The ch o icest goods for the u o e t  reasonable prices. The la test s ty le s  from  tbe beet houses. The m ost su itab le  d ev loes for  
personal needs. All those n a y  be found  a t the 
o ld . rcliablo Rockland Hair Store (estab lished  
over 20 years) Combs. Barrettes, E vening Orna­
m en ts^  our com bings made into P u ls ,  for 26 
ten is  each . Sham pooing, Man tearing  and 
Mail orders prom ptly ex ecu ted . 
“ * ------ ---- “  TOD KB, Main
Miscellaneous
/C H A I R S  CANE HEATED—A t Fnllcx Cohb 
Co ’a U pholstery D epartm ent. A pply to 
MR. M URRAY 97*9$
lady or gentlem an, p u t up in
M E. II a l k y , h a i r d r e s s e r , m a n i ­c u r i n g . Good, clean, reliable Hair 
G oods. Cm nbings made into S w itch es, I’om - 
p ad ou is. Chignons and P syche I’uiTs. Sw itches  
made over ami dyed. LA GRKCQUK COR- 
**KTS. 400 MAIN STREET. 6Htf
E .  B .  H A S T I N G S  &  C O .
W E ARE READY
F o r  C h r i s t m a s  S h o p p e r s  ^
Come and see our Pretty Decorations and the big 
line of Holiday Novelties we are now showing.
Huy your presents early and get the best selections. 
Our stock is now complete in every department.
T his week we are offering some 
Special Bargains in different lines 
of goods for . : :
See them displa)ed in our South Window.
25 to 35 cents SAVED on every purchase—this sale 
only for this week.
Next, week our windows will be decorated lor the 
Holidays.
Get some of these Dollar Bargains To-day
E . B .  H A S T I N G S  &  C O .
K llK  for our l'lciu iu in  
log for 1909 nml 1910. 
M ailed free. 8COTT &
L ist and Cntft- 
)t  w ill interest 
CO., Rockland.
6*tr
Por Sale.
Thom auton, c 
und 65 acre* o f  1
A. LYNDK, I.ynde H otel, Rockland.*Me. 41 tf
To Let.
»•! A Butler's ship
E. HALL, at 
93tf
T°
M aine. 98
d eta ils  page 133J “ Btrout’s i
No. 28, copy free. K. A. S 
Maine.
eby
w ill be held a t their banking i 
-Uuu*ry H . d*io. lo o'clock i 
tbe follow  ing business : To ti 
and choose a Board of D iiccto  
iug j e .i i .  and for the transaci 
business that may I
1’er ordc
eg.tlly i
ckli
L AY OR BUST—Your hens m ust ir fed the Park & Pollard Co. Dry Masli. Ruy it of L. 
N. LITTLE HALE Rockland. Me. We are pay­
ing fo r old hens, 12 to 13 1-2 cents p er. pound 
a liv e ; chickens from 2 to 6 pounds each, 12 to 
13 1-2 c o n ts ; over 5 pounds 14 to 16c ; fancy hen-
Only once in a  long tim e is ther« 
sale a niece of real estate on 
Mil in s tree t in Rockland between Spring s tree t , 
and Lmierook stree t. I offer for sale a t  this 
tinio one-half of the Pillsbury Block, situated 
a t the corner of Main and School stree ts. This 
is one of the choicest pieces of real estate In 
tlio city  ot Rockland. For term s and further 
inform ation apply to C. M. WALKER, Glover 
Block. Rockland, Me. 97tf
i i ’ o R  S A L E — Finely located restaurant, 
bu ild in gs and ail fittings and furn ish ings  
o f  restaurant, doing n ice business, 7 room ten e­
m ent in second story in b u siest town in Maine, 
tp be sold a t b ig bargain o i  accou n t o f  death
' proprietor. Good chance for rig h t party  to 
ake com fortable living and lay up monev. 
ill, or write to N. T. CRAWFORD, Camden.
.OK nALE—THE LINDSEY HOUSE furn i- 
‘ ture and fix tu res. Rockland, Me. — Steam  
heated am i electric  ligh ts , E veryth ing  new in 
1906 and well k ept s in ce. Doing good  business 
all the tim e. Sold only on account o f  health of 
Mrs. G loyd, A pply on prem ises, O. H . GLOYD
i Beech s tree t and Shaw
JL a t o ., ir u n u ic iu iu ,  309 M 
Dished, N o 30 Jam es street. H ouse 8 rooms, 
bath and stab le . Ingraham ’s H ill. By F. M. 
SH A W , No. 9 Rockland street. T elep h on e261-11.
9<W9
LET—On or about A u gu st 1st. tbe deslr-
ble proposition  in city  as to  con d ition , ligh t, 
e tc . A dm irable for business or storage pur
pplj — ”  ~  '  *................
lock  land.
65 Acres, Lett Year’s Income $1395
Stand ing tim ber will sell for $500, 40 acres ou 
tin* liv e r  w ithout rook or ston e , good orchard; 
7-room co tta f e, running w ater; -to f t .  bain with  
cellar, stab le  ami grauary; it  shou ld  sell for 
$2000; price only $1200 if taken a t  once; all d e ­
ta ils o f  th is anu other good th in gs in So. N. H.. 
page 133, "Btrout's Farm B u jers’ G uide No, 
” ** copy f ie e . E. A. Strout, K ent's H ill,
600 Apple Trees, Modern Bulldlnge
Broad view overlooking lake, fe r tile  m achine  
worked tlelds, am ple wood and tim ber, large  
vai iety  sm all fru its, running w a ter ; i t ’s a rare 
bargain , $3300 to se ttle  e sta te ; photo and all
yers’ (fin d s  
trout, Kent's H ill.
ASSESSORS’ NOTICE
The Decem ber m eeting  o f  the Board of A*s<n- 
so ls  o f  th e City or Kocklaud will lie held a t the 
A?se*sors office, c ity  bu ild ing. Spring street on 
Thursday, D ec. •ub, a t 9 o ’clock a. m. le r  the  
purpose o f hearing aud ad ju stiu g  any co m ­
p la in ts  the taxpayers may have.
UHAS. N. CHATTO, Chairman. 
_______ __________________________________ 97-1$
ANNUAL rtEBTINu
The annual M eeting o t  the stockholders o f the  
Tliouiastou N ational llauk , for th e choice o f d i ­
rectors, aud tor such other business us may le ­
g a lly  com e before them , will be held at their  
“ Banking Room s” ou Tuesday Jau . 11, 1910 a t  
1.30 p . m. l ’er order,
F. H. JO R D A N . Cashier.
'I hou iaslou , Dec. 4th, 1909.
______  99-193
NOTICE
'1 uesday.
i-, lo  transact 
h e num ber of 
fo r  th e ensu- 
i o f  any other  
e lore  them .
KY, Cashier.
y s a i i tu c m u m  S to r e ” is  a  
n ig h t  a p p r o p r ia te ly  bo g iv -  
-C o b b  C o.’a b ij; d e p a r tm e n t  
Store c e r ta in ly  lo o k s  in v i t-  
e lu b o ra te  d e c o ra t io n *  of 
h u g e  b u n c h e s  o f  c h r y s a n -
T H E  H O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  D E C E M B E R  7 ,  1 9 0 l > .
D O N ’T  K N O C K
Come Right In
C h r i s t m a s !  
C h i m e s
W IL L  SOON BE  
RING ING
SENSIBLE  
HOLIDAY GIFTS
I F u n e r a l  s e rv ic e s  o f  th e  la te  B e r th a  S. B u tto m e r  w ill be h e ld  In  S t. P e t e r ’s 
E p is c o p a l c h u r c h  W e d n e s d a y  a t  2.S0 p 
m .. R ev . R u sse ll  W o o d m a n  o ff ic ia tin g .
A n d e rso n  C am p , S. o f  V ., h a s  Its  a n -  
| m in i e le c tio n  o f o m c e rs  to m o r ro w  n ig h t. 
L o ca l S o n s w ill be I n te r e s te d  to  le a rn  
t h a t  th e  D iv is io n  m a d e  a  g a in  o f 116 
m e m b e r s  fo r  th e  q u a r te r  e n d in g  S ep t.
bns-
S o m e o f  t h e  M e th o d is t  p e w s  a r e  b e ­
in g  r e p a ire d .  A s r a p id ly  n s  th e y  w e a r  
o u t th e  c u s h io n s  a r e  to  b e  d is c a rd e d .
R o y  C ook h a s  m o v ed  fro m  th e  P a r k e r  
h o u se  o n  W a r r e n  s t r e e t .  In to  th e  F re d  
C h u rc h il l  h o u se  o n  J a m e s  s t r e e t ,  w h ic h  
lia s  re c e n t ly  b ee n  m av e d  th e re  a n d  
th o ro u g h ly  re p a ire d .
A t F i r s t  C h u rc h  o f C h r is t. S c ie n tis t,  
S u n d a y , M rs. I b ro o k  i
C a p t. C h a r le s  II . P re s se y , w h o  w a s  
b a d ’ in ju re d  b y  a  fa l l  so m e  w e ek s  
ag o , Is re p o r te d  c r i t i c a l ly  111.
T h e  c h o r u s  c h o ir  o f th e  M e th o d is t 
c h u r c h  w ill r e h e a r s e  n t  7.30 p. m ., t o ­
m o rro w . in  th e  a u d i to r iu m  o f th e  
c h u rc h .
I t  is h o p ed  t h a t  th e  m e e tin g  o f  th e  
I C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  on  T u e s d a y  »*v- 
re n d e re d  out
W h a t  w o u ld  m a k e  a  b e t t e r  o r  m o re  s e n s ib le  C h r i s t i n a s  p r e s e n t  fo r  
F a t h e r ,  M o th e r  o r  th e  C h ild r e n  th a n  S h o e s  o r  S l ip p e r s ?
P a p a  a n d  M a m m a  d o n ’t  c a r e  fo r  n ic k  n a r k s ,  a n d  B a b y  is s u r e  to  
e a t  th e  p a i n t  ofT th e  m o n k e y  o n  tlio  s t ic k  a n d  m a k e  h im s e l f  s ic k .
Our Hen’s Shoes —  M en  s a y  g o o d  th in g s  a b o u t  o u r  S h o e s — 
N e w e s t  sliapeB , good  le a th e r ,  a l l  s izes .
Our Ladies’ Shoes__W e  h a v e  Id e a l  S h o e s —S h o e s  t h a t  s u ^  o u r
L a d y  p a t r o n s .  W h e n  th e r e  is  a  g o o d  th in g  o n  th e  m a r k e t  in  L a d ie s  
S h o e s , w e  h a v e  i t.
Our Boys* nnd G irls’ S h o e s — W e h a v e  S h o o s  lo r  B o y s  a n d  
G i r l s  o f  a l l  a g e s  a n d  s iz e s —S c h o o l S h o e s  a n d  D re s s  S h o e s . B r in g  tlio  
C h i ld r e n  in  a n d  w e  w ill p le a s e  th e m  a n d  s a v e  y o u  s o m e  m o n e y .
Shoes for Baby__ B ed  is th e  fa v o r i te  c o lo r  n o w —c o m e  in  a n d
seo  w h a t  h a n d s o m e  S h o e s  w e  h a v e  fo r B a b y . N e w  id e a s ' a n d  p r e t ty  
c o lo rs .
C hristm as SlippeM for Everybody— I f  w o h a v e  n e g le c te d  to  
b u y  a n y  g o o d  s ty le  fo r  o u r  S l ip p e r  s to c k , c o m e  In  u n d  te l l  u s  a b o u t  i t — 
w o th in k  w e h a v e  th e m  a l l .  T h e  w h o le  f a m i ly  c a n  bo  sh o d  h e r e  lo r  l i t t l e  
m o n e y .  T h is  is  th e  C h r i s tm a s  S h o o  S to re .
O. E. Blackington & Son
ROCKLAND
I
A GREAT MARK DOWN
—I N —
HATS, RIBBONS,
FANCY FEATHERS 
and ORNAMENTS
T r i m m e d  H a ts ,  t h a t  w e r e  f o r m e r l y  
£ 0 .0 0  to  * 1 4 .0 0 ,  n o w  * 6  0 0
H a l s  t h a t  s o ld  f o r  * 7 .0 0 ,  n o w  *3.79 
H a ts  t h a t  s o ld  f o r  * 5 .0 0 ,  n o w  *2.49 
T a i l o r e d  H a ts ,  w e r e  * 2 .5 0 ,  n o w  98c 
U n t r i m m e d  l l a t s ,  w e r e  * 1 .7 5 ,  n o w  
47c
W i n g s ,  F a n c y  F e a t h e r s  a u d  O r ­
n a m e n t s  w i l l  b e  c lo s e d  o u t  a t  c o s t .
l l i b b o n s ,  w o r th  4 5 c ,  n o w  25c
R ib b o n s ,  w o r th  3 0 c , n o w  19c
C. A. BARNARD
OPP. FULLER-COBH CO.
This Is a Splendid 
Christmas Idea
C a lk  of the t o w n
M iss  N . T . S le p e r ’s  h o u se  on  S p r in g  
s t r e e t  h a s  b e e n  p a in te d .
T h e  " H o o k s ” a r e  s e l l in g  lo ts  o f t i c k ­
e ts  fo r  th e i r  C h r i s tm a s  ev e  b a ll.
F r a n k  U lm e r  h a s  m o v ed  In to  th e  
C la rk  h o u se  o n  B u n k e r  s t r e e t .
S id n e y  C la rk  l ia s  o p e n e d  a  b a r b e r  
sh o p  In th e  P rem ier*  b i l l ia rd  b a ll.
M rs. E . It. D a v is  e n t e r t a in s  th e  
Q u a k e r  W h is t  C lu b  W e d n e s d a y  a f t e r ­
noon.
e lu s -
th u t
m e e ts
Buyr them
BOTTLE
HOT WATER
It means every 
used they will 
your kindness
time i t  is 
remember
Guaranteed Bottles, $1.00, 
$1.25, $1.50, $1.75, $2.00 
and $2.50
HILLS’ DRUG STORE
.190 M A IN  S T .,  K O C K L A N D , M B .
P. S.The mails go every­
where— and quickly, too. 
We pay all carriage'
.Mrs. F .  M. H e w e t t  h a n d e d  ii 
t e r  o f  d a n d e l io n  b lo sso m s, pich 
m o rn in g  on  h e r  la w n .
T h e  R e b e k a li  S e w in g  C irc l 
F r id a y  a f te r n o o n  w ith  M rs. G. T . 
W a d e , 23 B a y  V iew  s q u a r e .
A lb e r t  G a r d n e r  o f th is  c i ty  h a s  b ee n  
e le c te d  a  m e m b e r  o f  th e  e x e c u tiv e  c o m ­
m itte e  o f  th e  s e n io r  c la s s  a t  t h e .U n i ­
v e r s i ty  o f M ain e .
J o h n n y  W a lk e r  w r ite s  f ro m  W a lp o le ,
- ass . t h a t  h e  .w ill be d o w n  th is  w a y  
n e x t  m o n th . H e  e x p e c ts  to  a r r iv e  in  
T h o m a s to n  th e  4 th .
A c c o rd in g  to  th e  C iv ic  L e a g u e  R e c o rd  
th e re  a r e  26 U . S. l iq u o r  t a x  p a y e rs  in  
K n o x  c o u n ty , th r e e  in  C a m d e n , on e  a t  
H ig h  Is la n d , o n e  in  S t. G e o rg e  a n d  21 
in R o c k la n d .
R o c k p o r t  a n d  W a r r e n  te a c h e r s  a n d  
s u p e r in te n d e n ts  w e re  a ls o  p re s e n t  a t  
M r. C o o le y ’s  le c tu r e s  In  th e  h ig h  sch o o l 
b u ild in g  la s t  w e e k . T il ls  f a c t  w a s  o v e r ­
lo o k ed  in  o u r  f e p o r t .
A fu ll  a t t e n d a n c e  o f th e  P y th i a n  S is ­
te r s  is  r e q u e s te d  W e d n e sd a y  e v e n in g . 
T h e  te m p le  w ill r e c e iv e  a n  o ffic ial v i s ­
it fo r  in s p e c t io n  f ro m  D . D . G. M. 
l l a t t l e  T il ls o n  o f  T h o m a s to n . T h e  n o m ­
in a t io n  o f  o ff ic e rs  ta k e s  p la c e .
F r a n c is  H a r r in g to n  o f th is  c i ty  l ia s  
a  th r e e  w e e k s ’ le a v e  o f  a b s e n c e  f r o m  
B o w d o in  c o lle g e  in  o rd e r  to  in s t r u c t  in  
F re n c h  a n d  m a th e m a tic s  a t  N e w  
G lo u c e s te r . T e a c h in g  ru n s  in  th e  f a m ­
ily  n n d  F r a n c is  w ill s u re ly  m a k e  good . 
P ^ T h e  fu n e ra l  o f th e  la t e  C a p t. C h a r le s  
^  -fi. P h ilb ro o k , w h ic h  to o k  p la c e  a t  th e  
I b a a  o f  th e  B a y  S a tu r d a y  a f te rn o o n  
w a s  th e  l a r g e s t  o f  th e  m a n y  a t  w h ic h  
R ev . W . O. H o lm a n  h a s  e v e r  o ff ic ia ted  
in  th e  to w n  o f  S o u th  T h o m a s to n . O v e r 
30 m e m b e r s  o f  E d w in  L ib b y  P o s t  w a s  
p re s e n t ,  a n d  th e  a t t e n d a n c e  w a s  a u g ­
m e n te d  b y  m a n y  o th e r  R o c k la n d  c i t i ­
zens. R ev . M r. H o lm a n  re a d  th e  s c r ip ­
tu re s ,  p a id  a  p e r s o n a l  t r ib u te  a n d  r e a d  
n  b e a u t if u l  p o em . B y  r e q u e s t  o f th e  
fa m ily  p r a y e r  w a s  o ffe re d  b y  U n d e r ­
t a k e r  E d g a r  A . B u rp e e . T h e  p a l lb e a r ­
e r s  w e re  J o s e p h  H . K n llo c h , r e p r e s e n t ­
in g  th e  n e ig h b o rh o o d , C h a r le s  C o lley , 
M a s te r  o f K n o x  L o d g e  o f  M a so n s ; a n d  
J ~ h n  W . T i tu s  a n d  H e n ry  C. D a y , r e p ­
re s e n t in g  E d w in  L ib b y  P o s t. M a n y  
fine flo ra l o f fe r in g s  w e re  in  ev id e n ce .
, 'Phc s c h e d u le  o f th e  M o rse  H ig h  
k e tb a l l  te a m  o f B a th  in c lu d e s  tw o  
g a m e s  w ith  R o c k la n d  H ig h —o n e  in  
R o c k la n d , J a n .  7 a n d  o n e  in  B a th , F eb .
4. T h e  B a th  te a m  lia s  a r r a n g e d  14 
g a m e s.
f r i e n d s  o f  th e  S h a k e s p e a re  S o c ie ty  
w ill n o  d o u b t be g la d  to  k n o w  th a t  
th e y  a r e  a s s i s t in g  th e  w o r k  o f th e  
H e a l th  C o m m itte e  o f  t h e  M a in e  F e d ­
e r a t io n  of W o m e n 's  C lu b s  b y  p u r c h a s ­
in g  th e  R ed C ro ss  s ta m p s  n t  H ills ' 
d r u g  s to re .
T h e  a n n u a l  c o n c la v e  o f  C la re m o n t 
C o m m a n d e ry , K n ig h ts  T e m y la r ,  w a s  
h e ld  la s t  ev e n in g . F ro m  th e  re p o r ts  o f 
th e  o fficers th e  C o m m a n d e ry  is fo u n d  
to  he in  good c o n d it io n . F o u r  m e m b e rs  
h a v e  d ied  d u r in g  th e  y e a r .  F r a n k  F . 
C u r lin g , O liv e r  P . J o n e s ,  W ill ia m  H . 
M e se rv e y  n n d  W a r re n  L . R h o d es. T h e  
p r e s e n t  m e m b e rs h ip  is  175. O fficers 
w e re  e le c te d  ns  fo llo w s : A r th u r  S.
L it tle f ie ld , E . C .; J a m e s  A U ic lia n , G.; 
A la n  L. B ird , C. G .; G e o rg e  W . S m ith ,
5. W .; D o r r  J . S tr y k e r ,  J .  W .; A lb e r t  
H . N e w b e r t, P r e la te ;  A lb e r t  I. M a th e r , 
T re n s .;  C h a r le s  10. M e se rv e y , R e c o rd e r;  
S im e o n  M. D u n c a n , S t. B . ; L eo  E . H o w ­
a r d .  Sw . B .; A lb e r t  P . B ln lsd e ll, W . 
T h e  w h o le  m a t t e r  o f  in s ta l la t io n  w a s  
le f t  to  th e  f irs t  t h r e e  o fficers .
D iv e r s ity  o f  t a le n t  is  a  good  th in g . 
T h e  o th e r  e v e n in g  L. F . S t a r r e t t ,  esq ., 
w a s  le n d in g  th e  so c ia l  m e e tin g  n t  th e  
C o n g re g a tio n a l c h u r c h , w h ic h  is a t  
p r e s e n t  w i th o u t  a  p a s to r .  A y o u n g  
c o u p le  c a m e  in  a n d  to o k  a  h a c k  s e a t. 
A t th e  c lo se  of th e  s e r v ic e  th e  y o u n g  
m a n , ta k in g  M r. S t a r r e t t  fo r  th e  p a s ­
to r , a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d  co m e In 
fo r  p u rp o se s  m a tr im o n lu l .  T h e  e x ­
c le rk  o f  c o u r ts  is  a  r e s o u rc e fu l  m an , 
n o t  d a u n te d  by  e m e rg e n c ie s . " I  nm  
n o t  a  c le rg y m a n ,"  lie s a id , " h u t  u n d e r  
th e  b ro a d  se a l  o f m y  c o m m iss io n  a s  
j u s t ic e  o f th e  p e a c e  1 a m  a u th o r iz e d  to  
s o le m n iz e  m a r r ia g e s " —a n d  in  u j i f fy  h e  
h a d  t h a t  m a n  a n d  w o m a n  m a d e  one, 
w i th  n e a tn e s s  a n d  d e s p a tc h , a  y o u n g  
la d y  p r e s e n t  o b lig in g ly  o ff ic ia t in g  a s  
b r id e s m a id  a n d  w itn e s s .
W h e n  O fficer G r a n t  w a s  m a k in g  id s  
r o u n d s  l a s t  n ig h t  a t  2 o’c lo c k  h e  d is ­
c o v e re d  a  b a s e m e n t  w in d o w  in th e  
p o sto ffice  b u ild in g  opeTi. M a k in g  a  
h a s ty  d e to u r  o f th e  b u i ld in g  a n d  lo o k in g  
in  a t  th e  w in d o w s  h e  n o tic e d  th e  l ig h t  
I u s u a l ly  b u r n in g  in th e  w o rk ro o m  w a s  
11• u t  a n d  lie co u ld  seo  tin 
I o f  t l ie  n ew  v a u l t  in  tli 
oom  s to o d  op en . T hese  
u sp ic io u s  c i rc u m s tu m  
k n o w le d g e  T re sh  in  h is  
to fllee  b u r g la r y  th e  
ii - x a s s a c h u s e tts  to w n  th e  officer 
iv h is  w h is t le , so o n  s u m m o n in g  to  
h is  a id  F re d  C la rk , f r o m  h is  h o m e on 
S p r in g  s t r e e t ,  w h o  w a s  s e n t  to  te le ­
p h o n e  P o s tm a s te r  F u l le r .  T h e  p o s t ­
m a s t e r  d i re c te d  th e m  to  s u m m o n  a lso  
:h  r k  M ay, w h o  ro o m s  j u s t  a c ro s s  th e  
s t r e e t  fro m  tlie  p osto ffice , a n d  p o s tm a s ­
t e r  a n d  c le rk  a r r iv e d  o n  th e  g ro u n d  a t  
a b o u t  th e  s a m e  m o m e n t, g o in g  in  a t  
th e  e a s t  d o o r o f  th e  b u i ld in g  w h ile  th e  
c e r  In v a d e d  th e  o p e n  w in d o w . 
N o th in g  su s p ic io u s  w a s  d isco v ered . 
T h e  w o rk ro o m  l ig h t  h a d  b u rn e d  I ts e lf  
ouW th e  d o o r o f  th e  v a u l t  w a s  o p en  b e ­
cau se  th e  v a u l t  is  n o t  y e t  in  c o m m is ­
s io n ; th e  w in d o w  w a s  p ro b a b ly  le f t  
o p en  in  a i r in g  th e  b a s e m e n t .  So w h a t  
m ig h t  h a v e  b ee n  a  s e n s a tio n  re so lv e s  
i ts e l f  in to  th e  m e re ly  p ro s a ic ;  b u t  th e  
in c id c iv  s p e a k s  we^l f o r  th e  v ig ila n c e  
o f  N ig h t  O fficer G r a n t ,  o n e  o f  th e  e f ­
fic ie n t  m e m b e rs  o f R o c k la n d ’s  v e r y  e x ­
c e lle n t  a n d  m e r i to r io u s  p o lice  fo rce.
illic it
tlie  b e a u t i f u l  so lo . " T h e  L o rd  
L ig h t ,” b y  M n rsc li, in  a  m ann< 
w on  fo r  h e r  h ig h  c o m p lim e n ts .
T h e  s to r e  a t  574 M ain  s t r e e t ,  re c e n t ly  
p u rc h a s e d  b y  C a p t. F . G. F re n c h , is  r e ­
v iv in g  e x te n s iv e  r e p a i r s  a n d  a  new  
p la te  g la s s  f r o n t.  As so o n  a s  A. L. 
R ic h a rd so n  v a c a te s ,  h is  so n , F r a n k  B. 
F re n c h  w ill o p en  a  f i r s t - c la s s  g ro c e ry  
n n d  m a rk e t .
A T h o m a s to n  y o u n g  m a n , w ho  is e m ­
p lo y ed  b y  a  w e ll-k n o w n  b u s in e s s  h o u s e  
on M ain  s t r e e t ,  Is s a id  to  lie r a th e r  
s e n s it iv e  o n  th e  s u b je c t  o f  a  c a ll  w h ic h  
he m a d e  (o r  r a th e r  d id n ’t  m a k e )  S u n ­
d a y  a f te rn o o n . T h e  S w a n ’s I s la n d  b a it 
p ro v e d  v e ry  a l lu r in g .
I t  Is b e in g  u rg e d  b y  th e  P o s to f fice  
D e p a r tm e n t  in  a n  official c i r c u la r  t h a t  
p eo p le  w h o  c o n te m p la te  m a i l in g  C h r i s t ­
m a s  p a c k a g e s  fo r  d e l iv e ry  In r u r a l  
c o m m u n it ie s  p o s t th e m  a s  e a r ly  
p o ss ib le  in o rd e r  to  a v o id  c o n g e s tio n  
a n d  d e la y  a t  p o sto ffice s  s u p p ly in g  c a r ­
r ie r s  o n  r u r a l  ro u te s . F o u r th  A s s i s ta n t  
P cX ttm aster G e n e ra l  D eguw , h a v in g  s u ­
p e rv is io n  o f  r u r a l  ro u te s , s u g g e s ts  th e  
a d v is a b i l i ty  o f  m a rk in g  p a c k a g e s  c o n ­
ta in in g  p r e s e n ts ,  " N o t to  be o p en e d  m i­
ll C h r i s tm a s  D a y ,"  a n d  s e n d in g  th e m  
icvoriil d a y s  In a d v a n c e  o n e  d e liv e ry  
a ill be m a d e  on  n il r u r a l  ro u te s  on 
’h r is tm a s .
K in g  H in  
ts  a n n u a l  i 
•looted oil 
lo u ld , th r i  
S ta r r e t t .  d e p u t
l in g  m a y  be la rg e ly  a t te n d e d , a s  th e  
m a t t e r  o f  th e  c a l l in g  o f a  p a s to r  is to  
e c o n s id e re d .
E a r l  M c In to sh , w h o  fo r  th e  p a s t  six  
e a rs  h a s  b ee n  a  m e m b e r  o f th e  E a s t-  
i S te a m s h ip  C o .'s  s ta f f  o n  T illso n  i 
lia rf , 1ms e n te re d  th e  e m p lo y  o f  th e  i 
o e k la n d  T r u s t  Co.
T h e  m e m b e rs  o f T h e  C o u r ie r - G a z e t te  J 
fo rce  h a v e  b ee n  re m e m b e re d  w ith  so m e j 
v e ry  te m p tin g  A lb e r m a r le  p ip p in s , s e n t  
N o r th  by  J a m e s  I I .  M c N a m a ra , fro m  
9 ag le  R o ck , V irg in ia .
U n d e r l ic e n se  f ro m  P ro b a te  c o u r t  C. 
u . W a lk e r  so ld  t l ie  H e n ry  G re g o ry  
h o m e s te a d  n t  p u b lic  a u c t io n  S a tu rd a y  
a f te rn o o n , i t  w a s  b id  In  fo r  $1295 by 
B ird . T h e  re s id e n c e  w a s  a t  one 
t im e  t i e  p ro p e r ty  o f  T h o m p so n  l l  ! 
M u rc h  o f  t i ll s  c i ty .
S a lv a t io n  A rm y  is to  g iv e  its  a n -  ' 
n u a l  C h r is tm a s  d in n e r  to  th e  p o o r of 
R o c k la n d . T h e  b a s k e ts  w ill be g iv en  
o u t oil C h r i s tm a s  d a y  a n d  in  th e  e v e n ­
in g  th e re  w ill l»e a  C h r i s tm a s  t r e e  fo r  
th e  c h ild re n . All d o n a t io n s ,  fo o d  a n d  
to y s  w ill b e  t h a n k f u l ly  re c e iv e d  l»y tin* 
S a lv a t io n  A rm y . K in d ly  se n d  t«» s ; 
t re e t .
R ev 
N. Y
W . l l  M* i>f T lco m le
H in d i. R. M , held
S u n d a y s  pi 
Ids mile
• tin g  F r id a y  n ig h t ,  i 
•s a s  fo llo w s: E.
i l lu s t r io u s  m a s te r ;  C. 
M a s te r ;  S M. D u n e
p r in c ip a l  c o n d u c to r  of th e  w 
Im b ln so n , t r e a s u r e r ;  F r a n k  
re c o rd e r ;  A lb e r t  P . B ln lsd e ll, 
th e  g u a r d ;  .e o rg e  W . S m ith , 
o f  tlu
r k ;  L .
0. F lin t ,  
: a p ta ln  o f 
•o n d u c to r
cnee , a  g 
p la t fo r m  spe 
m a n y  f r ie n d  
in  to w n .
E d w in  L ib b y
rh o  lia s  s u p p lie d  tl ie  p u lp i t  of 
n g re g u tio n a l c h u r c h  fo r  tw o  
is t, IcTt M o n d a y  m o rn in g  fo r 
H e is  a  m a n  o f  fin e  p re s ­
od  s e r m o n iz e r  a n d  o ff -h a n d  
p e a k c r , n n d  h e  m a d e  a  good 
lu r in g  th e  w eek  he w a s
A. R. h e ld  Us
M o th e rs  c a n  g e t  fin e  w o o len s s u i ta b le  
fo r  m a k in g  c h i ld r e n ’s  c o a ts , e tc . a t  
v e ry  low  p r ic e  a t  th e  A m e r ic a n  L e g ­
g in g  Co. sh o p  o n  P a r k  s t r e e t .
V l l R I I B B V V
ANNOUNCEMENT
C .  H .  P e n d l e t o n  &  S o n
I  .......... OPTOMETRISTS...........
g  RANKIN BLOCK, 610 MAIN ST. ROCKLAND, MAINE
TO OUR FRIENDS AND THE PUBLIC AT LARGE.
^  We are fully equipped for business, and wish to announce 
^  that all errors of Refraction will receive prompt and careful 
attention at our hands.
Hi We are licensed by the State of Maine, and guarantee 
H  perfect satisfaction in all cases.
m Our prices are as reasonable as is consistent with the 
H  best work.
We are pleased to announce that our Examination is 
I  entirely free and very thorough.
M  We will be very glad to have you call and see our new 
H  Optical Parlors and look over the facilities for examining 
|  your eyes.
i t  th e  iro n  d o o r 
e m o n e y  o rd e r  
• w e re  n a tu r a l ly  
es  a n d  w ith  
m in d  o f th e  
p re c e d in g  n ig h t
c o u n c il; E . H . M ax c y , t i le r . 
These o ff ic e rs  w e re  a t o n c e  in s ta l le d  by  
P a s t  T h r ic e  I l lu s t r io u s  M a s te r ,
R lc h an , a s s i s te d  b y  F . A. P e te r s o n  
g ra n d  c a p ta in  o f  th e  g u a r d .  T h e  
p o r t s  s h o w e d  t h a t  44 n ew  m e m b e rs  
a d m i t te d  d u r in g  th e  y e a r  a n d  
tlio  p re s e n t  m e m b e rs h ip  Is 353. Tc 
12 c a n d id a te s  a r e  now  re a d y  fo r  th e  
d e g re e s  a n d  th e re  w ill he w o rk  o n  th is  
c la s s  p ro b a b ly  on  th e  f irs t  F r id a y  In 
J a n u a r y .  T h e  m e m b e rs  w h o  d ie d  d u r ­
in g  th e  y e a r  w e re  J o h n  L o n g le y , F r a n k  
F . C u r lin g , W a r r e n  L . R h o d es , R ev . E . 
II. C h a p in , O liv e r  P . Jo n e s , W il l ia m  II . 
M e se rv e y  a n d  W illiam  L. G re e n la w .
•tion  o f Col. G o u ld  to  th e  
s C o u n c il is  a  d e s e rv e d  co m - 
h is  fine a d m in is t r a t io n  Ju s t
a n n u a l  m<«tin g F r id a y  i Ig lit.
wen* e le c ta L a s  t o llo w s: Ju m e M ullin ,
co in m n iu le i ; G t >rge N. T at* , s e n io r
v ice co m m u u le r Sc w all W . H e w e tt ,
A. T ig h e , s u rg e o n ; B e n ju m in l i a r t l i t t ,
c h a p la in A lv a h llab h td g * », Ulcer of
rc - tlu* d a y ; A d d iso n  K e iz e r , t Hilt e r  o f th e
liad g u a r d ;  J fini W. T i tu s ,  q u a r t ‘r m a s te r ;
th a t J . 13. n xles, t r u s t e e  fo r t h r *o >•»' irs .
n o r T h e  in s ti i l la t io n w ill t a k e Id a ce  a t th*
T h e  re -e li
p lim e s t
c losed .
D R B A M L A N D
“The Substitute,” a bright, catchy 
comedy sketch presented by Fred and 
Edna Durand is now on tlio bills at 
The New Dreamland. D u ring  the per­
formance they introduce some singing 
and dancing of tlio bettor class and 
their entertainment is a most success­
ful one throughout.
The leature pictures for Wednesday 
and Thursday, “The Fa ir Exchange” 
and “ A Marble Heart,” biograph pic­
tures of the “ first class” variety. Mr. 
W u IhIi, h Rockland boy, lias been en­
gaged to sing In connection with the 
illustrated songs. H is  rendition of 
“Christinas Time Seems Years Aw ay” 
is well worth the price of admission. 
Vaudeville for Thursday, Friday und 
Saturday, A/.ard Brothers, novelty 
hand to hand athletes. They are re­
commended to the management as an 
A1 attraction.
B  n R N
IBiio lbs—Rockland, D ec. 5, to  Mr. uiul Mrs. 
OliarieM 8 . Wholes, a m« i».
Mu l l in —Ba rtle tt, N . H ., Nov. 30, to  Mr. sm l 
Mrs Seth  M ullin a hum Donald Payne.
W h a l e n —Ho. Thom asto". Nov. 30 to Mr. and 
Mrs John W halen, u son -  Kdwin (lou ld .
Oxton— W arren, Dec. 1, to  Mr. aud M th.K . 
Ox toti, a son.
QOTT—R ockport, D ec. 2, to  Mr.amt Mrs Ralph 
O ott, a son—Carl H erbert.
M A . R J R Z ]
P romt* —Co n a n t— Cam den, D ec. 4, by Re?
iwii and Miss
W a d sw o r th—Oarnkh-—V lnalhaven , D ec. 1,
 1
8 . E. Frohock, Irv ing  Bro n  Louise  
Conant, both o f Cauidi
D I D D
G a y —Rockland Dec.G, Isaac C. (lay , aged 67 
years, 11 u ioaths, 19 d*ys.
B utton  Kit — R ockland, D ec. 5, B erth a  8 .. 
daughter o f John nid Mary (Grant) B uttoiuer, 
aged lft y u ’s, 11 m onths, 23 days.
liH A n iou n — Rockland, D ec. 6, L yd ia  Ellen  
w ife  o f A llen Bradford, aged  71 years, 8 m ouths, 
8 day.
• K.(l*»
AT THE NEW STORE FOR CHRISTMAS
Sofa Pillow Tops of tlie following orders : Masons,
Knight Templars, odd Fellows, Elks, Knights of 
Pythias, Grange, Eastern Star, Daughters of Rebecca.
A full line of Guest Towels, Tray Cloths, Doilies. 
Shirt Waists a specialty.
Dress Skirts, Muslin Initial Handkerchiefs, iiedt 
Duckies, llat Pins, fancy brooches, Laundry bags anti 
a line of other goods 1 will make a specialty of.
I am offering Bargains in Millinery
it - Rockland D» 
o f Sanford A. am i G eo g ic 1 
19 yearn, l l  monthn, 14 da>»
D ow —Lynn, »i ;l»h., D ec. 1. Min . Catherine B. 
Dow, aged  2t> years, 8 m ouths. In term ent at 
T hom aston.
Ca iu .Eton—Rockport, D ec. 3, G ranville E 
Carieton aged 79 w ars.
V k a zik - R ockport, D ec. 5, Charles 11. Veazie, 
aged 51 years.
Oxton—Warren, D ec. 4, ltoftiltha, widow o f  
tiie late W illiam  Ox um ,aged 73 years, 8 m ouths, 
2d days.
R ivkjis— W aterloo, England, Nov 18, G eorge 
M. R ivers, aged 48 y u is.
CHRISTMAS 
FAIR =
METHODIST CHURCH
D E C E M B E R  1 5
Decorations novel and beantilul
Contributions from every Mato 
in tiro Union
Supper i erveil on lire Uliropcun plun
ADMISSION 10 Cents
AFTERNOON AND EVENING
All r ig h t ,  C h a r lie , b u t w e ’ll
pres* •nt k in d  o f w e a th e r  iIf i t 's
u n e to  yo u .
ck lu m l B o a rd  ol’ T ra d le is
is su e a  b o o k  o n  H ock lan d .
•1H g u th e re d  to g e th e r  thm 1 Will
RoL'klam l .1 m a t t e r  h 
fis te d  b y  M rs, 
B e y e r , w l
T h
P I C T U R E S :  t P I C T U R E S
Our Pictures 
We ordered 
should have
and they3(1 them a long time ago 
 been here last month.
It is the largest lot we ever had and we now 
have less than three weeks to dispose of them.
It is not only the largest but the best lot we 
ever had, divided up into many kinds and of 
many subjects. ,
To dispose of them before Christmas we have 
marked every one of them down to the lowest 
notch figure, and you certainly will he sur­
prised to learn what a nice picture you yan buy 
with a little money.
We have four walls covered with these pictures, 
and we cordially invite people to come in and 
see the display.
Prices are 25c, 39c, 50c, 65c, 75c, $1.00, 
$1.25, $2.00 up to $4.00 each.
CARPET DEPARTMENT—’PHONE 400-11
F U L L E R - C O B B  C O .
Vesper A . L each
reign of Santa ( Inns begins here tomorrow. 
Our counters and tables arc filled with appro- 
1 priate gifts. The following are mere hints 
from a collection overflowing with holiday sta­
ples and novelties. Extended enumeration would be 
impossible in an assortment so varied. We mention a 
lew of the most useful and practical.
More than one thousand Holiday
H A N D K E R C H I E F S
Ladies’ Neckwear
fir.st m o o tin g  in  J a n u a r y .
T h e  m ild  n n d  s p le n d id  w e a th e r  o f  t lu  
p a s t  few  d a y s , w h e n  th e r e  h a s  b e e n  u 
te m p e r a tu r e  c o n s id e r a b ly  h ig h e r  t h a t  
40, is iii s t r i k in g  c o n t r a s t  to  th e  first 
o f D e c e m b e r w e e k  34 y e a r s  a g o . d i a r i e s  
H e n d e rso n , th e  g e n ia l  m ilk  d e a le r , calls 
o u r  a t t e n t io n  to  th e  fn e t t h a t  it  w a s  20 
d e g re e s  b elo w  z e ro  D ec. 2d o f  t h a t  yc 
a n d  t h a t  th e  h a y  f ro z e  o v e r  l a t e r  
t h a t  te a m s  c a m e  a c ro s s  f ro m  N o 
H a v e n , 
t a k e  th e  
ill th e  si
T h e  IU  
a b o u t to  
g iv in g  fa c t  
b e s t a d v e r t is e  
T h o m a s  h a s  tl 
h e  is  b e in g  a t 
a n d  s is te r ,  M rs 
in g  th e  a d v e r t i s in g  
s is t  o f a b o u t  80 p ag e s , 
w ith  30 o r  m o re  pag< 
a b o u t  a s  m a n y  m ore  
re a d in g  m a t te r .  F ro m  1000 to  1500 c o p ­
ies w ill b e  is su e d  fo r  f r e e  d i s tr ib u tio n . 
S e c r e ta r y  T h o m a s  lia s  re q u e s ts  fo r  
su c h  a  h o o k  a lm o s t  d a lly , a n d  to  m a k e  
th e  b o o k  a s  c o n v in c in g  a s  p o ss ib le  he 
w o u ld  l ik e  e v e ry  m e r c h a n t  a n d  e v e ry  
p ro fe s s io n a l m a n  re p re s e n te d  in  th e  a d ­
v e r t is in g  p a g e s . So d o n ’t t u r n  d o w n  
th e  y o u n g  la d ie s  w h e n  th e y  ca ll 
fo r  a d v e r t is in g , b u t  le t  u s  a l l  p u t  o u r  
s h o u ld e r s  to  th e  w h e e l a n d  h e lp  p u sh  
U o e k la n d  a h e a d . T h e r e  Is a n  o p tim is tic  
a tm o s p h e r e  o n  th e  s t r e e t  n o w  a n d  th e  
g e n e ra l  o p in io n  is  t h a t  R o c k la n d  h a s  
tu rn e d  th e  c o r n e r  a n d  is  t r a v e l in g  th e  
ro a d  o f p ro g re s s .
Hand Bags 
Dainiy Under I u^sSiiiS 
New 1910 Muslin Waists 
Silk and Cotton Petticoats 
Blankets for robes
(W ith Cords to match)
Sweaters and Fur Sets
(For Women aud Children)
Single Muffs and Scarfs
Pur Coats, C lo th  C o a ts
S e c r e ta r y  
b a r g e  a n d  
T h o m a s  
a r c  s o llc it-  
b o o k  w ill co n - 
n lc e ly  i l lu s t r a te d  
4 o f v ie w s  a n d  
p a g e s  o f  good
Suits
To make more room for the holiday stock we shall 
place on sale all of our SAMPLE SUITS and PRIN­
CESS DRESSES in the finer grades at a great reduc­
tion from former prices.
Extra sales people wil 
to your every want.
D O N ’T  W A I T
be on hand ready to attend
B U Y  E A R L Y
8. P E C  I  AL T Y  S T O R E
:>(>(> M ain S treet
le r ln u  (U o w cn ) 
iff M rs. C lmrlcH
DW, <11id  a t  tla  
in  L y n n3urpoc
,tasH.. W i'iln rm tn y  . v. n tn n , u f t e r  a  
i'W d a y s ' illn e ss  o f  ty p h o id  fe v e r , M rs. 
low  w a s  fo rm e r ly  o f t i ll s  c i ty , a n d  Is 
iiirv lv e d  hy o n e  b ro th e r .  J a m e s  D ow en. 
ff t i lts  e i ty , a n d  o n e  s i s te r  M rs. C h as . 
B u rp e e  ,o f L y n n , M ass . T lie  in te rm e n t  
w a s  In  T h o m a s to n .
,0 M ission Circle of tlie Untvorsal- 
hurcli will hold Its banquet in the 
vestry at 6 p. m. Wednesday. Mrs. 
Tlllinghnst will act as toastmlstress, 
nil Mrs. Maynard Williams, will he 
guest of honor. Toasts will he respond­
'd to by Mrs. Adilio Farwell, Mrs. W il­
liams, M iss Lou lthodea and Mr. Tll- 
llnghust. Music will be rendered by tbe 
Ladies Quartette, Mrs. Ada Mills, M iss 
Gladys Jones, M iss Mary Woodslde and 
thers.
There was great rejoicing hy the 
residents of W ard 7 when It was learn­
ed that the school board had decided 
in their favor and will continue the 
school at Benner Hill.
C la re n e o  A. P e n d le to n , w h o  la te ly  
to o k  e x a m in a t io n  b e fo re  th e  M u ln e  
S ta te  B o a rd  o f  O p to m e try , h a s  b e e n  
n o tified  b y  tb e  b o a r d  t h a t  b e  p a s s e d  
s u c c e s s fu l ly  o n  a ll  s u b je c t s  a n d  w ill a t  
o n c e  be Is su e d  a  d ip lo m a  to  p ra o tlc e  In  
M ain e  u n d e r  th e  r e s t r ic t io n s  a n d  r e g u ­
la t io n s  Im p o sed  b y  th e  o p to m e try  la w  
e n a c te d  by  th e  le g is la tu r e  o f  1909. M r. 
P e n d le to n  Is a s s o c ia te d  w ith  Id s  f u th e r ,  
C. I I . P e n d le to n , a n d  c a n  n o w  bo c o n -  
s id le d  d a lly  a t  th e  p a r lo r s  in  l t a n k l n  
b lo ck . M r. P e n d le to n ’s  w id e  c i rc le  o f 
f r ie n d s  a r e  g la d  to  k n o w  t l iu t  h o  Is to  
b e  lo c a te d  p e r m a n e n t ly  In b is  b o rn e  
c ity .
** HOLIDAY SALE ^
A B S O L U T E  C L E A R A N C E  S A L E  
O K  A L L  O U R  R E A D Y
Trimmed Hats ^
including nil this seaiou’s most popular models.
ALL GOODS MARKED TO HALF PRICE
This furnishes un excellent opportunity fui those who desire un 
iip-to-duto lint ut u reasonulilu price.
A tins collection of This Season’s Untrlmmed Shapes at 1-2 Price. 
Black Ostrich Feathers at Bargain Prices.
MISS ELIZABETH A. REILLY
310 .M A IN  S T R E E T ,  H O C K L A N D
CHRISTMAS GIFTS
I T E S T
the capacity of atraiu your eye* will 
endure. The delicacy of the eye, it* 
Jorujutiou aud the iutricucie* of it* 
nerve *y*tem are indeed Wonderful.
H A D  Y O U R  E Y E S  T E S T E D ?
LEATHER GOODS
Pocket Books of every description, 
Hand Bags,
Bridge Sets and Scores,
Clibbage Sets and P lay ing  Card Cases, 
Flasks and Tobacco Pouches, 
Traveling Sets of all kinds.
o ------------------------♦  «  ---------------------------o
Stationery, Desk Fittings
Attractive Christmas Stationery of 
all kinds and prices,
Desk Sets iu brass aud leather, 
Calendar Pads aud Inkstands.
T ry  a Moore’s Non-Leak able Fountain 
Pen, each one guaranteed.
W e also carry The Waterman and 
Ouoto Pens
PICTURES
A large assortment of pictures, both 
framed and unframed.
W e carry the celebrated C O P L E Y  
P R IN T S  and numerous other lines. 
W e make a specialty of 
P IC T U R E  F R A M IN G .
I t ’s hazardlou* ih iuk ing  nature m
curs that ffefoot. U  can’t. G lu*
are restlul, curative. Get the bt
A lw ays dietIpeat here.
FOR THE CHILDREN *We have a large assortment 
ol Games, Water Color Paints, Fishing Tackle, 
Boxing Gloves ami Base Bali Goods.
Why not get a THERMOS BOTTLE
The most useful thing ever put on the ma
M R S .
M A IN  S T U N K !’
E .  M A R C O ! J. F. HARRIS, Optametrist
P F A R & CO. i o > *  > 1  A IN ’ S ' l ’ . .  D O C K L A N D
jfr ■ • G jr • K 4  * t -  1 •  ^-h* • (Y f * miA *
TH E  KOCKLAND CO U RIER -©A ZK TTE: T U E SD A Y , DECEM BER 7. IW‘9.
SW ELLINGS
B R U I S E S
Sw elling*, bru ises, spra in-, cu ts , 
e tc ., sh o u ld  be Im m ediate ly  bathed
w ith  J o h n s o n ’s A n o d y n e L in im en t. 
A lw ays keep  it in v o u r hom e fo r thi 
em ergency  ca ll. W h e n  q u ick ly  no 
plied and  b an d a g es kept thorough!] 
soaked , relief is q u ick  and certain
J o h n s o n ' s
A N O D Y N E
L i n i m e n t PARSONS’ PILtS
nre the mmt effective 
liver medicine. Relieve 
btlimi*ne*n, constipation 
and headache.
has been fa m o u s as the fam ily  em ergency  rem edy 
fo r 99 years. It is ns effective w hen taken  internally  
fo r co lds, in fluenza, asthm a, c ram ps, co lic , d iarrhoea , . 
e tc ., as w hen applied ex ternally .
2 5  c e n t s  a n d  5 0  c e n t s  a  b o tt le .
I. S. JOHNSON & CO., Boston, Mass.
HERRICK & GALE
Dealers? in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATEMARBLE andGRANITE
# e  c a n  s u i L ' y o u  i n  S t y l e s  M f l N I I M F N K  
P r i c e s  a n d ^ Q u a l i t y  o f  " W o r k .
We em ploy th e  b est o f  workmen anti 
can g iv e  you the host q uality  o f  
e to c k . N oth in g  hr. t. the best in every  
w ay ydl! do.
f a l l  and see  n s, or send posta l, anti 
we w ill call and see  you w ith  doslgns.
2 8 2  M a i n ^ S t r e e t , ]  R o c k l a n d ,
S e c u r it y lT r u s t  Com pany
We (want, our customers, whether they 
carry large or small accounts, to ieel free 
in talking with us if they desire advice on 
financial m atters.^Tt can be had without , 
charge andkwe btdieve our experience in 
such that it may be of great value to them.
Deposits'] begin [to 'd raw  interest from the first of each 
month.t .Wc'solicitj savings accounts from One Dollar up.
IN  OUR NEIGHBORHOOD.
( ’a p t .  Jo h n  O. J o h n s o n  o f L ib e r ty  h a s  
re c e iv e d  fro m  the* IT. K. N a v y  D e p a r t ­
m e n t n lm u g e  o f  h o n o r fo r  g a l la n t  s e r -  
Ice d u r in g  th e  W a r  o f  th e  R eb e llio n .
«  H
T h e r e  a r e  a t  p re s e n t  n o  c o n ta g io u s  
d is e a s e s  o f a n y  k in d  in  f ’am d e n , s a y s  
th e  H e ra ld . T h e r e  w e re  a  few  c a se s  o f 
ty p h o id  a t  M illv ille  d u r in g  th e  fa ll ,  th e  
d r a w in g  d o w n  o t th e  r i v e r  b e in g  p ro b ­
a b ly  th e  c a u s e , b u t  th e y  a r e  a ll o v e r  
a n d  th e  to w n  Is e n t i r e ly  free  fro m  c o n ­
ta g io n  o f a n y  k in d .
6474.
A g e n t le m a n  In th is  c i ty , w h o  Is o v e r  
82, c u t  Ills s o n ’s h a i r  re c e n t ly ,  a n d  d id  
a  jo b  t h a t  w o u ld  he a  c r e d i t  to  m a n y  
(•linger b a r b e r s .  W h e n  h is  so n s  w e re  
y o u n g  h e  c u t  th e i r  h a i r  r e g u la r ly .  H e  
a ls o  s h a v e s  h im se lf , a n d  h a s  a lw a y s  
d o n e  so, u s in g  th e  s a m e  ra z o r  lie u sed  
w h e n  a y o u n g  m a n .—B e lfa s t  J o u rn a l .
•t it
A lo b s te r  d e a le r  w h o  m a k e s  d a ily  
s h ip m e n t  o f lo b s te r s  to  th e  w e s tw a rd  
th ro u g h  H a th  w ill h a v e  to  p a y  a b o u t  
$200 in lin es  w h ich  h a v e  b e e n  a c c u m u ­
l a t in g  a g a in s t  h im  s in c e  T h a n k s g iv in g , 
w h e n  K ish  W a rd e n s  A b n e r  J o h n s o n  
m il I tu e l  Y o rk  b e g a n  s e a rc h in g  h is  
s h ip m e n ts  en  ro u te . S o m e tim e s  th e y  
e n t  n s  f a r  a s  P o r t la n d  w ith  th e  s h ip ­
m e n ts  a n d  h a v e  fo u n d  a s  m a n y  a s  
tw e n ty  p e r  c e n t, o f  s h o r t s .—B a th  
T im e s .
*  K
T h e  q u e s tio n  o f  M a in e ’s  o ld e s t  tw in s  
h a s  b ee n  a  m u c h  m o o te d  o n e  re c e n tly , 
a n d  now  W a ld o  c o u n ty  co m e s  to  th e  
f r o n t  w ith  a  c la im  t h a t  w i th in  h e r  b o r ­
d e r s  w e re  b o rn  th e  o ld e s t  tw in s , on e  of 
w h o m  is  s t il l  a  r e s id e n t  o f th e  c o u n ty . 
M rs. H a r r i e t  W e ek s o f  J e f fe r s o n  a n d  
h e r  tw in  b ro th e r ,  H a r r i s o n  W a lla c e , 
c e le b ra te d  th e i r  90tli b i r th d a y ,  W e d n e s ­
d a y , N ov. 24. T h e y  w e re  b o rn  In th e  
to w n  o f  M o n tv ille . N ov . 24, 1819. M r. 
W a lla c e  now  a  r e s id e n t  o f  B e lfa s t ,  is a 
e m u rk u b ly  w e ll p re s e rv e d  m a n ,—W u l- 
o ( bounty  I le ra ld .
K *
H. E . a n d  J .  O. M o rr il l  o f  B e lm o n t 
a v e  s h ip p e d  s in c e  th e  13th o f O c to b e r  
17 c a r s  o f  a p p le s  to  w e s te rn  p a r tie s .  
T h e ir  l a r g e s t  o rd e r  w u s  2,200 b a r r e l s  to  
o n e  c o n c e rn  in  M ic h ig a n . T h e y  now  
h a v e  on  h a n d , a n d  e n g a g e d , a b o u t  1,500 
b a r re ls . T h e  th r e e  la rg e s t  lo ts  th e y  
h a v e  b o u g h t th is  s e a s o n  w e re  fro m  
M a rk  W a d lin  o f  N o r th p o r t ,  285 b a r re ls ;  
R a lp h  H a y fo rd  o f B e lfa s t . 273 b a r re ls ;  
a n d  J a m e s  B a r t l e t t  o f  M o n tv ille , 237 
b a r re ls , m a k in g  795 b a r r e l s  fro m  th e  
o rc h a rd s , w h ic h  is q u i te  a  good 
s h o w in g  fo r  W a ld o  c o u n ty  g ro w e rs , 
k
v a n n e t te  L ore iic , k n o w n  in P o r t ­
la n d  a s  tin* " l iv e  d o ll,”  d a u g h te r  o f M r. 
a n d  M rs. P o s te r  T h o m a s , now  se v e n  
ek s  old, w e ig h s  o n ly  fo u r  a n d  a  h a lf  
p o u n d s . A t b i r th  th e  g ir l  w e ig h e d  live 
p o u n d s . T w o  w e ek s  lu t c r  i t  w a s  fo u n d  
its  w e ig h t h a d  d e c re a s e d  u n ti l  it b a re ly  
tip p e d  th e  s c a le s  a t  th re e  a n d  a  h a lf  
p o u n d s . S in c e  th e n  s h e  lia s  g a in e d  a  
p o u n d . T h e  b ab y  is k e p t in a n  In ­
c u b a to r  b a s k e t  p re p a re d  by  k e e p in g  a  
h o t s a d iro n  in th e  b o tto m  o f u b a s k e t, 
o v e r  w h ich  a r c  s e v e ra l  la y e rs  o f  b la n k ­
e ts , a n d  on th e m  th e  Im by is p lac ed .
If If
T h e  c u r r e n t  is su e  o f  th e  B o a rd  of 
T r a d e  J o u rn a l  o f  P o r t la n d  is a  C a m d e n  
n u m b e r. T h e  c o v e r  h e a d in g  is "H o a rd  
»f T ra d e  J o u r n a l ,  (T am den of T o d a y ,”
DON’T FORGET
W H EN  O P E N IN G  A RANK ’ ACCOUNT 
for business or private purposes that this 
Company offers every moderu facility for 
safely handling your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
W e pay interest on Time Deposits
Rockland Trust 
Company IjgJ
f  \
R o ck lan d  S a v in g s  B ank
K O CKLANl), M AINE
E. II. LAW’ KY, President. E. D. S P E A R , Treasurer.
A. I>. RLACKINGTON, Assistant T reasurer.
Deposits November 15, lOOit . . . .  
Increase in deposits since May 1, 1909
New accounts opened with depositors year 
endiug November 1, 1909, 650
Dividends paid in 10 years to November 1, 1909, 
Dividends paid in ‘20 years to November 1, 1909, 
Dividends paid since organization in 1808,
$2,121,114.
$81,966.1
$606,861.1
954,641.1
1,381,140.:
Deposits draw interest from lirst day of each month.
"NT CWJU" k m^e t0 e^c^ e up°n
* * your business education.
U No school in the city of Hostou is better equipped today tliau 
the Pernin School of Rusiuess (luc.)
t  No school tan make you a first class stenographer in so 
short a time.
No school can give you as good a business education for the 
amount of money.
1^ No scholars are more in demand by Roslon Rusiuess uuu than 
the Pernin graduates.
11 An investigation on your pari will prove every assertion 
we make.
T H F .  P E R N I N  S C H O O L  O F  B U S I N E S S  ( I N C . i
665 W ashington Street, Boston
so  r u n  lu  t l l u i  V ial XSc.—A ll H e a le r,.
S M I T H ’S  
B U C H U  
L IT  HI A 
K ID N E Y  
P I L L S
For Sick Kidneys
bladder Dioeaaea. ltbcumatloui, 
the on* l>cal temadjr. Reliable, 
•udoraad by leading phjslclaiie; 
aafe, effectual. Keeulie laaling. 
On ibe market 16 years, liars 
cured thousands, luu pills la 
original glass package. SO cents. 
Trial boxes. 60 pills, cents. All 
druggists sell and recommend.
y r f f a i r
H e a l t h
Y O U ’L L  B E  S U R P R I S E D  T O  S E T  
H O W  Y O U N G  Y O U  L O O K  W H E N  
Y O U R  H A I R  I S  R E S T O R E D  T O  
I T S  N A T U R A L  C O L O R .
There** no excuse for unsightly gray or 
faded hair. It make* you look old when 
you're not—it's unsightly and embarrassing. 
H ay 's H air Health will bring back the natu­
ral color and beauty, end make your hair 
bright, luxuriant and full of youthful vitality 
Stops dandruff and falling out. Purely vege­
table and harmless—not a  dye. 
f  1 a n d  50c. BOTTLES. A T D RU G G IST S. 
Send 2c for free book “ T he C are of the Hair.'* 
Philo liay  Spec. Co., Newark, N. J ., U. S, ▲.
W.H KITTREDGE,W. F.N0RCR0SS 
C. H. PENDLETON, F. H. CALL
N E W  V A U D E V IL L E  A T  T H E  F A R - 
W E L L .
Y e s te rd a y  o p en e d  a n o th e r  b ig  v a u d e ­
v ille  p r o g r a m  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  
to  th e  la r g e s t  m a t in e e  a n d  n ig h t  b u s i ­
n e s s  o f  th e  p re s e n t  s e a s o n  o n  a  M o n ­
d a y . T h a t  It w a s  a  p le a s in g  p ro g r a m  
g o es w i th o u t  s a y in g ;  a n d  w ell i t  sh o u ld  
b e  w ith  s u c h  fu n - tn a k e rs  n s  P a u l i  a n d  
R y n o ld a , w h o  p re s e n t  n  c o m e d y  s k e tc h  
e n t i t le d ,  " A  M u sica l V is i to r .”  in  w h ich  
th e y  in t ro d u c e  a  g r e a t  l in e  o f s in g in g , 
a c r o b a t ic  d a n c in g  a n d  m u s ic a l  n o v e l­
tie s , w h i le  W a r re n  a n d  M alloy , co m e d y  
s k e tc h  a r t i s t s  a n d  p ia n is t s  n re  p r e s e n t ­
in g  a n  a c t  W hich is e n t i r e ly  d if fe re n t 
fro m  a n y  y e t  s e e n  h e re . S p e c ia l  m e n ­
tio n  s h o u ld  a lso  b e  g iv e n  th e  e x c e lle n t  
lin e  o f p ic tu r e s  w h ich  a r e  b e in g  sh o w n  
to d a y . T h e y  n re  f a r  a b o v e  th e  a v e ra g e  
a n d  a  c r e d i t  to  a n y  p ic tu r e  h o u se . 
A m o n g  o th e r  n ew  fa c e s  sco n  a t  th e  
F a rw e l l  th i s  w e ek  is B e r t  H o p k in s , 
w h o  c a n  p la y  th e  p ia n o  so m e, In f a c t , 
lie Is a  w h o le  o r c h e s t r a  a n d  w ill a d d  to  
th e  p ro g r a m . O n T h u r s d a y  th e r e  w ill 
bo th e  u s u a l  m id -w e e k  c h a n g e  o f  v a u ­
d e v ille  w h e n  th e r e  w ill h e  o ffe re d  s t il l  
n g r e a t e r  h ill h e a d e d  w ith  B e v e r ly  a n d  
B a rn e s  a n d  T o d d , J u d g e  a n d  S o n s , th e  
w o r ld ’s  r e n o w n e d  g y m n a s ts ,  a n i l  see n  
h e re  a t  th e  F a r w e l l  fo r  th e  f i r s t  t im e  In 
th is  c o u n t r y  in  te n  y e a rs , h a v in g  Ju s t 
c lo sed  n  v e r y  su c c e s s fu l  e n g a g e m e n t  of 
a l l  th e  la r g e  v a u d e v ille  h o u s e s  a c ro s s  
th e  w a te r .  D o n ’t fa il to  s e e  t h i s  g re a t  
p ro g r a m , th e n  go h o m e a n d  te ll y o u r  
f r ie n d s  a b o u t  it.
w ith  a fine h a lf - tu n e (*ut oi M ald en
t Miff a i (1 M cfiu n tico o l L a k \  T h e book
m a k e s a n  elcK ant ant v e n ir nt' i 'm illion
w ith  la D u tifu l v iew s if  SOm e of o u r
b e s t sc •nery  u n d  a lso c u ts »f p lac l*S of
h iisin c s s, m u n ic ip a l a n d B o ard of
T ra d e  officers. A w e ll w r it t e n  a r tic le , 
d e s c r ip t iv e  o f ( ’a im lc ii, h e r  In d u s tr ie s  
a n d  v a r io u s  in te re s ts ,  a  s k e tc h  o f th e  
H o a rd  o f  T ra d e  a n d  a  c o m p re h e n s iv e  
a r t i c le  o n  C a m d e n  sc h o o ls , u s  w ell a s  
o th e r  s h o r t e r  d e s c r ip t iv e  a r t i c le s  on  v a ­
rio u s  In d u s tr ie s , m a k e s  v e ry  in te re s tin g  
re a d in g  m a t te r .
r  v
W h in  th e  W. S E d  m in s  te r  c a s e s
w e re  b ro u g h t u p  fo r  s e t t l e m e n t  r e c e n t ­
ly. M a itla n d  H. S m ith  ot H a r t fo rd ,  
‘ ‘'•ini., p a id  lo  C le rk  o f C o u r ts  W a d lin , 
$3,786.99 $3,500 o f w h ic h  w a s  to  re le a se  
th e  b o n d sm e n  a n d  $286.99 fo r  th e  co a ts  
• •I s u i ts .  E d m in s te r 's  a t to r n e y  c la im e d  
th e  c o s ts  w e re  e x c e s s iv e  a n d  a p p e a le d  
to  J u d g e  W h ite h o u so  M r. W a d lin  r e ­
c e ip te d  fo r  th e  lu ll  a m o u n t  a n d  p a id  to 
th e  c o u n ty  t r e a s u r e r  th e  $3,500 a n d  d e ­
p o s ite d  th e  a m o u n t  fo r  th e  c o s ts  ti 
a w a i t  th e  d e c is io n  o f  J u d g e  W h ite -  
h o u se  in tlie  m a t te r .  H is  d ec isio n  w a s  
re ce iv e d  la s t w eek  a n d  s u s ta in e d  th e  
I dll o f co s ts , a n d  M r. W a d lin  p a id  th e  
$286.99 to  th e  c o u n ty  t r e a s u r e r  B e lfa s t 
J o u rn a l .
ARE YOU, GOOD WOMAN, AT YOUR BEST?
M any beautifu l w om en fuul them selves 
losing good looks an d  h e a lth —slowly fad* 
ing from  a  cause unknow n to them . Sha 
has no appetite , a n d  th e  food she does ea t 
seem s to  do  her no good. W hy ? If you 
should ask  tier w h a t th e  trouble is, she 
would say, “  I am  ju s t  tired  o u t."  llu t 
the real cause is c o n stip a tio n  an d  its  result* 
ing cond ition  —  bad  blood. Ju s t th in k  
wliat habitual neglect o f th e  bowels m eans 
— sickness in s tead  of good hea lth  ; ner­
vousness in s tead  of v ig o r; cheerfulness 
replaced by d ep ressio n , happ iness by misery.
A  w eek’s use of S m ith ’s l ’ineapple an d  
llu tte rn u t l ’ills will w o tk  wonders. T hey  
will regula te tire fu n c tio n s  of the  liver an d  
the bowels, im m ediately  unload the conges­
tion, cure th e  c o n s tip a tio n  an d  cleanse the 
blood of im purities. T h ese  little  pills will 
| soon m ake feel s o d  look a t your best, 
i Physicians use an d  recom m end. T hey  
i form  no  habit. You shou ld  always keep 
| them  on  h and . T h e se  little  V egetable 
i Tills will w ard  off m any  Ills.
To Cure Constipation  
Biliousness and Sick 
Headache in a Night, use
A n A n c ie n t S ky  P ilo t.
F ro m  G a r n e t t 's  " A n th o lo g y .”  v o lu m e 
7. p a g e  4H, I co p y  th e  fo llo w in g , ta k e n  
fro m  th e  " W r it in g s  o f  L u c ln u ."  n 
G re e k  b o rn  a b o u t  100 A. I).:
‘W e  w e re  su d d e n ly  c p u g l i t  by n 
w h ir lw in d , w h ich  tu r n e d  o u r  v esse l 
s e v e ra l  t im e s  a r o u n d  in it c i rc le  w ith  
tr e m e n d o u s  v e lo c ity  n tn l l if te d  It 
a b o v e  3,(Mm s tn d in  in t h e  n lr . n o t  s e t ­
t l in g  It d o w n  u g u ln  ou  th e  se a , b u t  
k e p t  It su sp e n d e d  a b o v e  th e  w a te r  at 
t h a t  h e ig h t  a n d  c a r r ie d  u s  on , w ith  
s w e lle d  sa ils , a b o v e  th e  c lo u d s .”
In  th e s e  d a y s  o f  a i r  c o n q u e s t  th is  
q u o ta t io n  m ig h t be o f  u tm o s t  in te re s t  
to  a e r o n a u ts  a n d  a ls o  l i te r a r y  tucu. 
T h is  a n c ie n t  G u l l iv e r  lo n g  p re c e d e d  
S w if t ,  m id  us  fo r  o u td i s ta n c in g  J u le s  
V e rn e  a n o th e r  q u o ta t io n  is  a d d e d :
“ H a v in g  th u s  c o n t in u e d  o u r  c o u rs e  
th ro u g h  th e  s k y  fo r  a  s p a c e  o f  s e v e n  
tlu y s  n n d  ns  m a n y  n ig h ts ,  on  th e  e ig h th  
d a y  w e  d e s c r ib e d  n s o r t  o f  e a r th  In  th e  
n l r ,”  e tc  (w h ic h  p ro v e d  to  bo th e  
m o o n y
T h e  th o ro u g h ly  f a m i l i a r  v e r n a c u la r  
e x p r e s s io n  " g o in g  so m e "  a p p l ie s  w ith  
o r ig in a l  v ig o r  to  th is  e a r ly  a u d  p e r ­
h a p s  l i r s t  s k y  p i lo t.—N e w  Y o rk  T im es .
A n O b lig in g  P re s id e n t .
D u r in g  n s h o r t  liv e d  re v o lu t io n , s a y s  
H a r p e r 's  W e e k ly , th e r e  c a m e  to  be 
t h e  h e a d  o f  th e  g o v e r n m e n t  in  a  l i t t le  
C e n t r a l  A m e ric a n  re p u b lic  a  m a n  w h o  
w a s  a b o v e  a ll th in g s  c o u r te o u s  a n d  
w h o  w a s , m o re o v e r, v e ry  a n x io u s  to 
g a in  th e  g ood  w ill o f  t h e  fo re ig n  c o n ­
s u ls . O n e  o f  t h e  l a t t e r ,  h a v in g  h e a rd  
t h a t  a  c e r ta in  c o u n t r y m a n  o f  h is  h ad  
d ie d ,  a d d r e s s e d  a u o te  to  t h e  h e a d  o f  
t h e  n e w  g o v e r n m e n t ,  in  w h ic h  h e  s t a t ­
e d  t h a t  h is  o w n  g o v e r n m e n t  w o u ld  be 
g r a te f u l  fo r  a  c e r t i f i c a te  o f  d e a th  o f  
t h e  in d iv id u a l in q u e s t io n . A few  
d a y s  la te r  th e  c o n s u l r e c e iv e d  t i lls  
c o m m u n ic a tio n :
E steem ed S enor—1 Slush to say  th a t  i 
ca n n o t a t p resen t co inpb  w ith  your e x ­
ce llen cy ’s  request for a d ea l It ce rtificate 
of th e  m an  n am ed  t sen t my soldiers, 
h u t ho got a w ay. to  my sh am e. I shall 
uso every  effort to ca tch  him . Itoweve 
a n d  hope to  send y o u r excellency  th e  ih 
s ired  ce rtifica te  a t  un e a rly  date .
N e e d le s s  to  s a y . th e  c o n s u l lo s t tto 
t im e  in  c u m m u n lc i i tin g  to  th e  o b lig in g  
p re s id e n t  th e  In f o rm a t io n  t h a t  th e  c e r ­
t i f ic a te  w a s  lim b 's ire d , in  v ie w  o f  th e  
f a c t  t h a t  th e  In d iv id u a l w a s  a b le  to  
" g e t  a w a y ."
T o rn  B u tto n h o le s .
I f  a  b u t to n h o le  t e a r s  n u t l a y  a p iec e  
o f  c lo se ly  w o v e n  ta p e  b a c k  o f  It, 
s t i t c h  f irm ly  In p lace , h em  th e  o ld  D ut­
to n  ho lt' to  li n e a tly  a n d  th e n  c u t  nm l 
w o rk  In  th e  ta p e  a n e w  b u t to n h o le  o f 
th e  p r o p e r  s ize  A n e x t r a  fin e  w a y  Is 
to  r ip  t h e  ha ltd a p a r t  a n d  ta k e  o u t  th e  
t h r e a d s  o f  the1 old  b u tto n h o le ,  s t i tc h  
th e  fn p e  o n  th e  In s id e  o f  t lie  t in rk  fob  
o f  th e  b a n d , stlii-li u p  th e  l a t t e r  in  i ts  
o r ig in a l  s h a p e  a n d  p ro c e e d  n s  b e fo re . 
W h e n  b u t to n s  h a v e  lo rn  o u t I t  Is c o m ­
p a r a t iv e ly  e a sy  to  sq u e e z e  n sm n ll 
s q u a r e  o f  good  ta p e  th ro u g h  th e  hole, 
la y  It fla t In th e  p ro p e r  p o s itio n  b e ­
tw e e n  th e  tw o  fo ld s  o f  th e  h a n d  a n d  
s t itc h  It In p lac e . I te m  d o w n  th e  r a g ­
ged  e d g e s  o u  Im tli s id e s  n n d  s e w  th e  
b u t to n s  to  th e  tap e . A n y  b u t to n  o r 
b u t to n h o le  t lin t Is to  h e a r  th e  s t r a in  
sh o u ld  b e  s ta y e d  w ith  ta p e  w h e n  th e  
g a r m e n t  Is b e in g  m ad e , t h e  s t a y  tn p e s  
f o r  b o th  b u t to n s  a n d  b u t to n h o le s  b e ­
in g  p la c e d  In th e  b a n d  b e f o r e  I t  Is 
s t i tc h e d .
A f te r  e x p o s u re , a n d  w h e n  y o u  fe e l  a  
■old c o m in g  on, t a k e  F o le y ’s H o n e y  
a n d  T a r ,  th e  g r e a t  t h r o a t  a n d  lu n g  
re m e d y . I t  s to p s  th e  c o u g h , re lie v e s  
th e  c o n g e s tio n , n n d  e x p e ls  th e  co ld  
fro m  y o u r  sy s te m . Is  m ild ly  la x a tiv e .  
F . H . C a ll , R o c k la n d ; H . N e w m a n , 
W a r re n .
S ix te e n th  C e n tu ry  M ea ls .
J u d g in g  fro m  n p a s s a g e  In H a r r i s o n 's  
“ D e s c r ip t io n  o f  B r i ta in .”  b re a k fa s t  
e a t in g  In th e  s ix te e n th  c e n tu r y  w a s  
hold  to  d e n o te  e f fe m in a c y . “ H e re to ­
fo re ."  h e  w r ite s , “ th e r e  h a th  b ee n  
m u re  t im e  s p e n t  In ca l Ing  n n d  d r in k ­
in g  t h a n  co m m o n ly  Is in th e s e  d a y s :  
fo r  w h e r e a s  o f  o ld  w e  h a d  b r e a k f a s ts  
In th e  fo re n o o n , b e v e ra g e s  o r  t iu u tlo u s  
n f t e r  d in n e r ,  a n d  th e r e to  r e a r e  su p p o rt  
w h e n  it w a s  t im e  to  go  to  r e s t ,  n o n  
th e s e  od re p a s ts ,  th a n k e d  b e  t i e d .  nTv 
v e r le  w ell l e f t ,  a n d  c e b  o n e  (e x cep t 
h e re  n n d  th e r e  so m e  y o u n g  Inin ' rl 
s to m a c h  th a t  c a n n o t fa s t  Mil d iim t i 
tl in e i  e o n te n te th  h im se lf  w ith  d ln n o i 
a n d  s u p p e r  o ld ie . T h e  im b llltle . gen  
t r i e  a i d  s tu d e n ts  o rd l tn i r i l ie  go  t- 
d in n e r  a t  t l  b e fo re  noon a n d  to  s p 
p e r  a t  fi o r  b e tw e e n  !i a n d  d  a t  a f te r  
n oon . T h e  m e rc h a n ts  d in e  a n d  su p  
se ld o m  b e f o re  12 a t  n o o n  nm l (1 at 
n ig h t, e s p e e la l le  In l .o n d o n . T h e  Inis 
b a n d  m e n  d in e  a lso  n t h ig h  noon  a n d  
s u p ’a t  7 o r  8, b u t  o u t  o f  th e  te a rm e . In 
o u r  u n iv e r s i t i e s ,  th e  s c h o la r s  d in e  ill 
10.”
A West Indian Wife Catcher.
A s  Is c u s to m a r y  w ith  In d in u s  th e  
w o r ld  o v e r , th e  C u r ib s  a r e  e x p e r t  
b a s k e t  w e a v e rs , a n d  m a n y  s t r o n g  a n d  
h a n d s o m e  b a s k e ts  n r e  to  h e  b o u g h t in 
I to s e a u  a t r e a s o n a b le  p r ic e s  if  out 
fin d s  th e  r ig h t s h o p s , w r i te s  H a r r ie t  
Q u ito  by  in L e s lie 's  W e e k ly . A peeui 
iu r  i i is l l’iim e iil. m a d e  o f  b a s k e t  s tra w  
a n d  w o v e n  c lo se ly  t o g e th e r  so  a s  k 
fo rm  a hollow  tu b e  e n d in g  in  a  Mnaij. 
o f  tw is te d  e n d s  a n d  c o m m o n ly  d u b b e d  
a w ife  c a tc h e r ,  is  a ls o  m a d e  a u d  sold 
b y  t h e  C u rib s  B y s l ip  in g  th e  hollow  
e n d  o v e r  a  m a n 's  U n g e r u b o r e  th e  
Jo in t a n d  p u ll in g  on  t h e  tw is te d  en d  
th e  c a t c h e r  w ill t ig h te n  a r o u n d  th e  
U n g e r a n d  th e  c a p t iv e  w ill b e  u n a h h  
to  r e le a s e  h is  h a n d  It is  c la im e d  th a t  
th e  In d ia n s  fo rm e rly  e m p lo y e d  th i 
d e v ic e  a s  a  h a  ml cult f o r  p r is o n e rs , 
u s in g  s e v e ra l  fo r  e a c h  h a n d  a n d  lv .it 
lu g  th e  c a p t iv e s  by I lie l in g e rs , l ew 
to u r i s t s  a r e  p e n n i l l c d  to  le a v e  I to se a u  
w ith o u t  it w ife  e u te h e r ,  f o r  w h ic h  six 
p e n c e  is  w illin g ly  e x c h a n g e d .
□ id He See the Point7
H e  ( f r ig h tf u l  b o re )—N o w , e u u  I fe tc h  
yo u  a n y th in g  n ic e ?
S h e  (s w e e tly )—O h, th u n k  y o u  so  
m u c h . I w ish  y o u  w o u ld  f e tc h  m e 
t h a t  t a i l ,  d a r k  m ail I d a n c e d  w ith  b e ­
f o r e  y o u  a n d  I h a d  th e  la s t .
C ab les ' B ank  A c c o u n ts .
lu  S c h o e n b e rg , a  s u b u r b  o f  B e rllu  
e v e ry  Im by is b o rn  vvitli a  b a n k in g  m 
c o u n t N o S c h o e n b e rg  b ab y  r a n  h c l| 
th i s  e v e n  if it w a in s  to . T h e  m u n i . 
pa I r e g u la t io n s  p ro v id e  th a t  vvhruci 
th e  iilr tl i  o f  a  c h ild  Is re c o rd e d  in  
o ff ic ia ls  o r lire  m u n ic ip a l  s a v in g s  Imn: 
s h a l l  is su e  a b a n k  b o o k  in th e  sa il 
b a b y ’s n a m e  T h e  c i ty  I ts e lf  th e n  ih  
p o s i ts  I m a rk  (a b o u t " h  c e n ts !  a n d  
im m e d ia te ly  a l lo w s  in te re s t  W ith  
th i s  u e s t  e g g  th e  a u th o r i t i e s  b e liev i 
t h a t  th e  p a r e n t s  o f  i h c  c h ild  w ill bt 
e n c o u ra g e d  in  t h r i f t  a n d  th a t  llio  Imhv 
I ts e l f  w ill h a v e  a f a i r  s t a r t  ou  Me. 
ro a d  to  w e a lth . N o w i th d r a w a ls  a n  
a llo w e d  in le ss  th a n  tw o  y e a r s ,  am i 
t h e  o rd in a n c e  a p p l ie s  to  u ll c h ild re n  
w h e th e r  th e y  u re  m e m b e r s  o f  pool 
fa m i l ie s  o r  d e s c e n d e d  fro m  m illio n ­
a ire s .
B a b ie s  a r e  p o p u la r  in  S c h o e n b e rg .
Fortune, Maybe!
No Hardship.
IT WILL BE TO YOUR 1NTEBEST
I to com m it u» b lu if  nun  your room*
j VV c paper a iooui nnd furuiab itic u all p*pc*
F o r  S 2 .0 0  p er Ro o m
Palm ing. kulaoailnlug and \V Id leu*»long  
at iov* e» l r«tc«
’ We *Lo U*V« * full BLOCK of VV «4! t r*JiCJ»*U(J
•j3 uiu M oulding*.
B L O O M  B R O S . ,  -1- Main bt*. Rock laud
*i t I f>; •. - 3dif
A J. ERSKINE & CO.
Fire Insurance Agency
41. MAIN M l i H i  • KOI Kl AND Ml ‘ 
j Office. U a l io  >tu over Hock land Nat'l Hank | 
1 i  i-ading A merle#i> aud Fug li*D F lic  lnbuiauco t 
CoUJJ'aUiU'* I l |d m l i l t 8 l .
j J ia v e h r*  Accident lu iu 'su c . ' lo m p a u y o f . 
j H aiti o ld . Coup.
T b t*  I*  W o r t h  l l e m e u i b e r i u g
W h e n e v e r  y o u  h a v e  a  c o u g h  o r  cold, 
juH t r e m e m b e r  t h a t  F o le y ’a H o n e y  a n d  
T a r  w ill c u r e  i t .  R e m e m b e r  th e  n a m e , 
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r ,  a n d  re fu s e  
s u b s t i tu te s .  F . 11. ( 'a l l ,  R o c k la n d ; l i .  
N e w m a n , W a rre n .
F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  is  th e  b e s t  
a iu l  s a f e s t  c o u g h  re m e d y  f o r  c h ild re n . 
A t t l ie  f i r s t  s y m p to m s  o f  u  co ld , g iv e  
a s  d ire c te d , a n d  w a rd  off d a n g e r  o f 
| c ro u p , b ro n c h it is , s o re  th r o a t ,  co ld  in  
| t l ie  h e a d , a n d  s tu f fy  b re a th in g . I t  
b r in g s  c o m fo r t  u n d  c a s e  to  tl ie  l i t t .e  
o m s . C o n ta in s  n o  o p ia te s  o r  o th e r  
h a r m f u l  d ru g s . K e e p  a lw a y s  o n  h a n d , 
a n d  re fu s e  s u b s t i t u t e s .  F . H . C all, 
l l t o i k l a u d ;  i l .  N e w m a n . W a rre n .
Tlio troubles and uncertainties of linking day dis­
appear when it Quaker Ttange is installed in the kitchen. 
The double damper control is so perfect that it is easy 
to {jet the right heat for all kinds of baking, and there is 
room enough in the large oven to bake several things at 
once. You will save time, trouble and fuel, and get the 
best results with a Quaker Range.
F O R  S A L E  B Y
V. F. S tu JLy : Rockland, He.
< & K C & iu f o ie U .
W rite at once for a Christmas sample bottle of
- ED. PINAUD’S  LILAC VEGETAL
Enclose 5  cts. (for postage and packing). Try the sample— then ask 
your dealer for our special Christmas box, containing a 6 oz. bottle ot 
this exquisite perfume; P R IC E ,7 5 c .  Nothing like it in the w orld; 
sensational value for Holiday presents. Everybody loves perfume—  
ED. P IN A U D 'S  L IL A C  V EO ET A L  is the finest, just like the liv ing  
blossoms. Send us your name and address to-day for the sample, 
enclose 5  cts. and please mention your dealer’s  nam e.
PARFUMERIE ED. PINAUO, oep. Mc ED. PINAUD Bldg., New York
M
li
Hangwell Trousers
w e a r  w o n d e r f u l l y  w e l l .  T h e y  n e v e r  l o s e  t h e i r  s h a p e  b e c a u s e  
t h e y  a r e  c u t  o n  o u r  o w n  s p e c ia l  p a t t e r n  w h i c h  a l l o w s  p l e n t y  
o f  r o o m  f o r  s i t t i n g .  T h e y  d o  n o t  b a g  a t  t h e  k n e e s  b e c a u s e  
t h e r e  Is  n o  s t r a i n  o n  t h e  s c a m s .
M a d e  in  116 s iz e s  a n d  400 f a b r ic s .
I f  y o u r  d e a l e r  d o e s  n o t  s e l l  t h e m ,  w r i t e  t o  u s .
» C. KENYON COMPANY •
2J U N I O N  S Q U A R E  -  -  -  N E W  Y O R K
W e a r y —G ee! I f  I k lu  k e e p  u p  d is  
S p eed  t i l l  1 re a c h e s  d e  p o u n d , m e  fo r ­
tu n e 's  m a d e .—S t. L o u is  I ’o s t-D isp a tc f i .
T he K in d  You H avo Always B ought, a u d  w hich  h as been 
in  uso fo r over 3 0  years, has boruo th e  s igna tu re  o f 
a u d  has been  m ade u n d e r  h is per­
sonal supervision since its  infancy. 
A llow no one to  deceive you in this. 
A il C ounterfeits, Im ita tions an d  << Ju s t-a s-g o o d ”  u re  b u t 
ex p e rim en ts  th a t  trillo  w ith  a ml endanger th e  hea lth  o f  
in fa n ts  und C hildren—Kxpcricuco against experim en t.
What is CASTORIA
C ustorla is it harm less substitu te  fo r C astor Oil, P a re ­
goric, D rops an d  Hoothing Syrups. I t  is P leasant. I t  
coutuins n e ith er Opium , M orphine n o r  o ilier N arcotic 
substance. I ts  age is i ts  guaran tee . I t  destroys W orms 
an d  allays Feverishness. I t  cures D ia rrlu ea  and  W ind 
Colic. I t  relieves T eeth in g  Troubles, cures Constipation 
an d  F latulency. I t  ussim ilutcs th e  Food, regalutes th e  
StomucU und Bowels, giving healthy and  n a tu ra l sleep. 
T h e  C hildrcu’s P anacea—T he M other’s F riend.
G E N U IN E  CASTORIA A L W A Y S
S e a r s  t h e  S i g n a t u r e  o f
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O  A  S  T  O  R  I A
vss
“So xvijeli they net fut you kill ami 
eat them? I’oor little beasts!'
"Ob, they're quite used to B. miss "c. b. emeryFresco and Sign Fainter
RO CKLAND. M A IN E
FO LEY S K I D N E Y P I U S
Fvu ACn( KiOMtDAMb &UOOkd
Kind You Have Always BoughtIn Use For Over 30 Years.
1HK CCNTAVft COMPANY, T? MUNMAt BTItf(7. MW YOMM C'TV.
^ " l r i r C T S i
j c o *by° takYn c?es B A L L A R D ’S  G O L D E N  OIL
H«K~ r m . * u V 5 .  J S g y « f t K « t  W u n ,  .u „ -
an teed aiul hold bjr *11 dealer* in in ed iciu e. lu *uu U)c bottle*.
G entlem en —I U*vo a * o rd  of i>rwi*o for your O il. For tnroo m onth* 1 bad * very h*id  
couxU. 1 tried  t t \  -ial d ifferent rem edle* viltiiout g e t iin x  any ro .ie f 1 callod ou l>r h r v e *  of 
W aite held , N. H .. and be aaid 1 vs*» icoing into cou»um ptiou. 1 *J*o took Li* m ed ic in e  and jtot 
no re lie f. 1 wa* adyii-ed by 11. G. W beoler to try iiallard'* Golden Oil. Tbe iir*t du*« gav© mo 
relief aud 1 continued  taking it. a* I fou n d  1 win ga in in g , until 1 bad taken three &0 c e n t  bottle*, 
and mv cough ttopped It ua* been over a year uow and 1 have good *irong lung*. 1 recom ­
m end It to  all. FRANK W. 8F 4U L D 1K G . Jetferaon, N H.
T H B  R O C K L A N D L C O U H IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , DBC K M BK R 7 , 1909.
R h e u m a t i s m
is caused by uric acid in the blood. Uric acid is caused by kidney troubles 
which make it impossible for the kidneys to get rid of this acid in the 
natural way and so let it into the system. Most kidney troubles are caused 
by an inactive liver which puts extra work on the kidneys that should be done 
by the liver and bowels. Constipation is at the bottom of rheumatism.
A BU RG LAR 'S  ADVICE.
4
R E G  U . S  P A T  O m C E
f R -  T A B L E T S  -  N ?
relieves all forms of constipation, liver and bowel troubles. W hen you cure these 
troubles you give the kidneys the rest they need and they arc able to dispose 
of the uric acid in the natural way. For remember, everybody manu­
factures uric acid in digesting his food and it's only when it gets into 
the blood that rheumatism is caused. G et rid of the uric acid 
and the rheumatism is cured. Take an N R tablet to­
night —  you’ll feel better in the morning.
58
G et a 
25c Box
G et a 
25c Box
At P. H. CALL’S DKUG STORE, 304 Main Street
fo r a ll  s to m a c h  tro u b le s — in d ig e s tio n , d y s p e p s ia ,  h e a r tb u rn ,  g a s  in  th e  s to m a c h , bad  
b re a th ,s ic k  h e a d a c h e ,to rp id l iv e r ,  b ilio u s n e ss  a n d  h a b i tu a l  c o n s tip a tio n . P le a s a n t  to  tak e . 
K ,  H .  C a . l l ,  R o c k l a n d ,  H ,  I X c a v i h i u i ,  W a r r e n .
I  B R A S S  C R A F T  j
1 -------------------  '  $if The most popular aud valuable Art of the titneB. *
§  Delightful work for t i e  home." |
I  Can make valuable and appreciative gifts at little cost. S
5  Easily learned- J
S  Makes beautiful [ornam ents for the home J
S  \>e can sell you the m aterial. jS
Also the tools to work with. "  8
i  ROCKLAND HARDW ARE CO.
' R O C K L A N D  ;
V X
H E R E  ST IS
TTM
THE 
KNOX 
1909 
MARINE 
MOTOR
P r i c e  
a n d  
R a t i n g  
t h e  
S a m e
They develop bolter than twenty-flvo  
p ercen t more power than they are rated.
Call ami net* us—wo w ill dem onstrate it  
to you. 2 1-2 H. 1*. will develop 3 1-2 
IT. P . ; 4 1-2 II. I*, w ill dovelopB 1-2 I I .P .; 
and U 1-2 H . 1*. 8 1-4 H. I’., and no on up 
the line. We stand behind th is  sta te ­
m ent.
It you want power as well as all other 
qualities, BUY THE "  KNOX," the 
Long Life Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C A M D EN , M A IN E, U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
W h e re  th e  F inest 
F lo u r is M ad e
"T he brend-m aking qualities o f flour 
are due entirely to the kind o f w heat. 
N ature g ives  to  w heat, and flour, a ll the 
strength  they p o sse ss ."
R . J a m es  A h e u n a t h e y , 
in ' The American MitUr."
W IL L IA M  T E L L  FLO U R  is mnile from tlie finest specially 
selected O H IO  Red Winter 
W heat. President John W. Burk, 
who personally inspects the wheat 
offered for this famous flour, has an 
experience of 45 years at the business. 
Every shipment of grain must come 
up to the long established William 
Tell standard iu every respect.
A sk  a n y  e x p e r t . H e  w ill te l l  you  th a t  
th e  w h ite s t—m o st d e lic io u s  b re a d —the 
l ig h te s t  b iscu its , th e  k in d  th a t  m e lt  ill
?o u r  m o u th —are  m ad e from  th e  flour of h is  w h e a t. T h a t 's  th e  o n ly  k in d  th a t  
g o e s  in to —
W illiam  Tell
L .  N .  L 1 T T L E I I A L E
. . .M ar ine  Motors . . .
O u r  7  1 - 2  h .  p .
M IA N U S
W i l l  S u i t  Y o u
F O R
S c a l l o p  F i s h i n g
HOLD THE RECORDS FOR GOOD WORK
W e have all s izes in sto ck , w i'h  nil repH is, 
supp lies, e tc . C om petent m echan ics lor 
pairing auy make <>! eu g iu e .
Send us your work, wo call please you.
W E CARRY A FU L L  LINK OF
G. D, Thorndike Machine Co.
( PORTLAND A N D  ROCKLAND j
T h o r n d ik e  & Hix W h a r f
T ele. 133-3
DR.  W .  A. S P E A R
D E N T I S T
BERRY BLOCK. 335 M a IN ST. ROCKLAND 
O pposite Fuller-C obb Co.
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
WITH DM. DAMON
KOCKX-sND, M AINE
C A F E  BOVA
. • THI: LEADING*• •«
I T A L I A N  R E S T A U R A N T
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
4 Door. Iioqi Sum m er S u e d
$1.00 Table D Note Dinner
INCLUDING WINE
M l  S I C
L E O  E .  B O V A  & C O .
(Furuierlr o t UockUud£ 1
A C h e e rfu l  L e tte r .
T h e  fo llo w in g  w a s  s e n t  b y  n c o u n t r y ­
m a n  to  b is  so n  In co lle g e  n o t tun n y  
y e a r s  a g o :
My D ear Son—I w rite  to  send  you two 
p a ir  o f old b reeches, th a t  you m ay  have 
u  new  co a t m ade of th em ; a lso  som e new 
socks, w hich  y o u r m o th er kn it by cu ttin g  
dow n som e o f m ine. Your m o th er sends 
you 810 w ith o u t m y k n o w ledge ,and  fo r fern 
you will no t spend  It w isely 1 hnvo kept 
b ac k  h a lf  an d  only send live. Your m oth  
o r an d  I a re  well, except y o u r s is te r  An 
nie h a s  go t tlio  m easles, w hich wo th ink  
w ould sp re ad  am ong  o th e r  g irls  If Tom 
h ad  n o t had  th em  before, nnd  he Is the 
only  ono left. 1 hope you a re  well and 
will do honor to  m y teach in g s. I f  you 
do n o t you n ro  an  nss, an d  y o u r m other 
an d  m yself n ro  y o u r a ffec tio n a te  p a ren ts . 
—N a n tu c k e t  I n q u i r e r  n tu l M irro r .
A N ice  B ird .
“ D o  y o u  l ik e  n  n ic e  b ird ? "  a s k e d  th e  
h o s t  n s  th e y  s ilt  d o w n  to  th e  ta b le .
"O h , y e s ! "  re s p o n d e d  th e  g u e s t  lu i 
m e d ia te ly  n n d  e n th u s ia s t ic a lly .
“ Y ou o u g h t  to  c a ll ou  m y s i s te r ."  ex  
p la in e d  th e  o th e r .  " S h e 's  g o t o n e  o f  
t h e  f in e s t  c a n a r ie s  y o u  e v e r  s a w . W ell, 
w h n t  k in d  o f  n s a n d w ic h  d o  y o u  th in k  
y o u  e n n  e n t ? " —L o n d o n  T e le g ra p h .
A n A r b it r a r y  C la s s if ic a tio n .
"S o  y o u  th in k  e v e ry  p a t r i o t  tin s a  
m o re  o r  le s s  c le a r ly  d e f in e d  a m b it io n  
to  bo ld  p u b l ic  o ff ic e?”
“ Y es,"  a n s w e r e d  S e n a to r  S o rg h u m . 
" A s  a  ru le , p a t r io t s  m u y  b e  d iv id e d  
In to  tw o  c l a s s e s —th e  a p p o in te d  a n d  th e  
d i s a p p o in te d .” —W a s h in g to n  S ta r .
B ad ly  E x p re s se d .
" F o r  h e a v e n 's  s a k e ,  b e  c a r e f u l  w ith  
t h a t  rille . m a n !”  e x c la im e d  u m u s k e try  
I n s t ru c to r .  "Y o u  J u s t  m isse d  m e t h a t  
t im e ."
" D id  I, s e r g e a n t?  I 'm  a w f u l ly  s o r r y !"  
re s p o n d e d  th e  In d ilT cren t m a r k s m a n .— 
L o n d o n  F u n .
It Q u ie te d  M o th er.
T h e  h o u se  w a s  nil p a id  fo r . M o th e r  
w a s  e x u l ta n t .  J u b i la n t ,  r e i t e r a t iv e .  
" S a y , m o th e r ."  b u rs t  o u t  s ix -y e a r-o ld  
P a u l  e u g e r ly , " p r in t  It o n  y o u r  c a rd s ,  
m o th e r , p r in t  It on  y o u r  c a r d s ! " —D e­
lin e a to r .
B u r n  t h e  B e s t
T h e  U su a l T h in g .
" W h a t ’s  t h e  p ro p e r  th in g  n t  a  w e d ­
d in g ? "
“ W ish  (h e  p u lr  h a p p in e s s  n n d  te ll 
e v e ry b o d y  e lse  t h e r e 's  no  e a r th ly  
c h n n c e  f o r  I t.” —L o u isv ille  C o u rie r-  
J o u rn a l .
T h e r e  is  a  p a r a d o x  In p r id e —It m a k e s  
so m e  m en  r id ic u lo u s , h u t  p r e v e n ts  
o th e r s  f ro m  b e c o m in g  s o .—C o lto n .
CASTORIA
For Infants and Children,
The Kind You Have Always Bought
W h e re  to  K eep  a R e v o lv e r  a t  N ig h t 
a n d  H o w  to  U so It.
I  t a k e  m y  pen  In h a n d  to  w r ite  yon 
an  a n s w e r  to  th e  m u g  t h a t  s ig n s  Ids 
n a m e  " V ic t im "  w h n t  s a y s  th a t  a  holt 
an  y o u r  b e d ro o m  d o o r n ig h ts  wll 
m a k e  y o u  s a f e  f ro m  b u r g la r s  c o m in g  
In to  th e  ro o m  n n d  s h o o t in g  y o u r  h ea d  
*(T nm l to  te ll h im  th e  on ly  w ay  to  
b e  s n fe  f ro m  h a r m  by  b u r g la r s  Is to  
la y  s t il l  w h e n  th e y  te l ls  y o u  to  an d  
a f te r  th e y  lo ts g o n e  to  c o lle c t  f ro m  th e  
b u r g la r y  In s u r a n c e  c o m p a n y .
Y o u r m a n  " V ic t im "  is  a d u ll  g uy  If 
h e  th in k s  n b o lt w ill s to p  n n y  o n e  th a t  
k n o w s  Ills t rn d e .  b e c a u s e  w e  a lw a y s  
p u ts  n g im le t  h o le  th ro u g h  th e  p an e l 
t ig h t  b ac k  o f  th e  b o lt a n d  s l id e s  It 
b a c k  q u ie t  a n d  e a s y  Ju s t  t h e  s a m e  
w a y  a s  w e  p u ts  h o le s  th ro u g h  th e  
p n n e l b a c k  o f  d e a d  la tc h e s  on  o u ts id e  
d o o rs , b e c a u s e  t h e r e  a in 't  n o th in g  w ill 
s to p  a  m a n  th a t  k n o w s  th e  t r a d e  o n ly  
n s te e l  d o o r w ith  n it Iron  c r o s s b a r  back  
o f  it n n d  e le c tr ic  c o n ta c t s  nil ro u n d .
W h a t ’s  m o re  Is th a t  n n y  m a n  th a t  
s le e p s  w ith  a  p is to l u n d e r  Ills pillow  
Is a  • h u m p , b e c a u s e  t h a t 's  w h e re  wi 
a lw a y s  fe e ls  fo r  It th e  firs t th in g  a n d  
g e ls  It b e f o re  p ro c e e d in g  to  th e  la ts l 
n e s s  o f  th e  e v e n in g , th e  r ig h t p la c e  h  
k e e p  u p is to l b r in g  In th e  f r o n t  Inti* 
h a n g in g  on a nu ll w h e re  y ou  n ln 't  
l ia b le  lo  d o  n o  d a m a g e  to  th e  lied 
ro o m  w a lls  a n d  f u r n i tu r e  w ith  It. lie 
s id e s  I ts  b e in g  b ad  fo r  n e rv o u s  peopli 
to  w a k e  u p  In th e  n ig h t n n d  fee l fo r 
a  p is to l  tlin t a in 't  th e r e  no  m o re .
I f  a  g u y  w a n ts  to  t a k e  n p is to l to  lied 
w ith  h im  n n d  th in k s  lie 's  g o t n o n e  
e n o u g h  to  u s e  it th e  p ro p e r  p la c e  fo r  it 
Is  n o t u n d e r  th e  p illo w , been  u s e  t h a t 's  
w h e r e  w e  a lw a y s  look fo r  It. h u t  It 's  
n t  th o  fo o t o f  th e  tied, a b o u t w h e re  
y o u  c a n  s t r e t c h  o u t w ith  y o u r  Io cs  so  
th n t  w h e n  y o u  w a k e  u p  a n d  fee l th e  
b u r g l a r 's  h a n d  s e a rc h in g  u n d e r  y o u r  
p il lo w  y o u  c a n  lay  s t il l  till h e  m o v es 
o v e r  to  th e  b u r e a u ,  w h e n  y ou  w ill 
h a v e  p le n ty  o f  t im e  to  g e t ho ld  o f  y o u r  
g u u  w ith  y o u r  to e s  n n d  p u ll It u p  gen  
t ie  n n d  s lo w  lik e  y o u  ivns s t il l  fnsl 
a s le e p  t ill  y o u  g e t  y o u r  g r ip  o n  It nm l 
th e n  If  y o u  n r e  q u ic k  e n o u g h  to  m a k e  
th o  b u r g l a r  sh o o t In t h e  s m o k e  all 
r ig h t ,  b u t  If  y o n  a in 't  go t th e  n e rv e  
fo r  th e  jo t) y o u 'd  t i e t t e r  no t h a v e  no  
g u n s  a r o u n d , b e c a u s e  h e  w ill sh u n t 
n e x t.
H a v in g  b e e n  1 1 H ie b o lt s l ip p in g  nm l 
p is to l  co llec t lu g  b u s in e s s  fo r  n in e  
y e a r s .  I g u e s s  I k n o w  th e  g a m e , a n d  
If I k n o w o d  w h o re  y o u r  m u g  " V ic t im "  
liv e s  I w o u ld  Ju s t  c o m e  tip  so n ic  ev e n  
lu g  a n d  p ltie li Ids g u n  fo r  h im  lo  show  
h im  Ills bo lt is  n o  good S lo p p y  M ike 
In N ow  Y o rk  Sun .
NO IMPEDIMENT.
A n O b je c tio n  to  a W e d d in g  C erem ony  
T h a t  W a s  O v e rru le d .
A  p o p u la r  p o li tic ia n  lo lls  a  Hlor> 
a b o u t  o n e  o f  Ids e le c t io n e e r in g  c a m  
p a ig n s . l i e  h a d  a r r iv e d  a b o u t  n o o n  a t 
n c e r ta in  s m a ll  s ta t io n .  Ih* s t a r t e d  o u t 
a f t e r  d in n e r  fo r  a  w a lk  a b o u t  t l ie  v i l ­
la g e , o n  th e  o u ts k ir t s  o f  w h ic h  he 
c a m e  u p o n  a b u ild in g  th ro n g e d  w ith  
p eop le .
T h e  b u i ld in g  w a s  a  c h u r c h , a n d  a 
w e d d in g  w a s  a b o u t  to  t a k e  p lac e . II 
e d g e d  h is  w a y  th ro u g h  th e  c r o w d  u n ti l  
h e  r e a c h e d  a sp o t w h e re  h e  h a d  a good 
v ie w  o f  tin* b r id e  a n d  b r id e g ro o m  a n d  
th e  c le rg y m a n  w h o  w a s  a b o u t to  p e r  
fo rm  th e  c e re m o n y .
T h e  c h u r c h  w a s  p a c k e d , w i th  t h e  ex  
o p tio n  o f  a low . d a r k  g a lle ry  n e a r  the 
ro o f . T h is  w a s  a p p a r e n t ly  d e s e r te d .
T h e  m in is te r  p ro c e e d e d  w ith  tin  
c e re m o n y  u n t i l  he 
w h o re  c u s to m  re q u ir  
a n d  In q u ire  i f  I h e r  
w h o  k n e w  a t 
c o u p le  s h o u ld  no t 
n n d  w ife . A h its  
s c m b in g e , a n d  e v e ry  o n e  w a ite d  hi 
b r e a th le s s  s u s p e n s e .  S o m e th in g  o f  ji 
s e n s a tio n  w a s  c a u s e d  w h e n  a voice 
c a m e  f ro m  th o  u p p e r  g a l le r y ,  s a y in g :  
“ Y es, I d o .”
A ll e y e s  w e re  tu r n e d  to  th e  g a lle ry  
w h e re , s e a te d  a ll a lo n e  In t h e  g lo o m  
b a r e ly  d is c e r n ib le ,  w a s  a  m ee k  lo o k in g  
l i t t l e  m a n , w i th  a  h a g g a rd  fa c e  a n d  
d is h e v e le d  h a ir .  A f te r  t h e  c le rg y m a n  
h u d  re c o v e r e d  fro m  h is  s u r p r is e  In 
s a id  s t e r n ly ,  “ S ta t e  y o u r  re a s o n , s i r ! ” 
T h e  s u s p e n s e  w a s  tu r n e d  to  m e rr l  
m o o t  b y  th o  l i t t l e  m a n ’s  re p ly :
“ I  w a n t  th e  g ir l  m y s e lf ,"  h e  s a id . 
L o n d o n  T i t -B its .
C E N S U S  E N U M E R A T O R S
S u p erv iso r D rew  W ho H as C harge of T h is  
D is tric t Has M ade No A p p o in tm en ts .
H on  M o rrill  N . D re w , s u p e r v is o r  of 
th e  c e n s u s  fo r  th e  f i r s t  a n d  sec o n d  c o n ­
g re s s io n a l d i s t r i c t s  o f M ain e , h a s  o p e n ­
ed  a n  office In th e  B a x te r  b u ild in g  in  
P o r t la n d  b lit is d o in g  th e  m o s t o f h is  
w o rk  a t  p re s e n t  In  th o  office o f  th e  
U n ite d  S ta t e s  T r u s t  Co. H e  h a s  a b o u t  
.TOO e n u m e r a to r s  to  s e le c t  In th e s e  tw o  
d is t r ic t s  a n d  s a y s  t h a t  h e  h a s  a l r e a d y  
h a d  a p p l ic a t io n s  fro m  m en  In m o s t o f 
th e  to w n s  In Id a  d i s t r i c t  w h o  w a n t  to  
he a p p o in te d  to  do  th i s  w o rk  h u t  t h a t  
in  so m e c o u n t ie s  th e re  n re  m a n y  to w n s  
f ro m  w h ic h  no a p p l ic a t io n  h a s  b een  r e ­
ce iv ed .
M r. D rew  la c o n f ro n te d  w ith  th e  d i f ­
f ic u lty  t h a t  th i s  w o rk  h a s  a l l  ( to  ho 
c o m p le te d  w ith in  tw o  w e e k s  a n d  h e  
m u s t  so  r e g u la te  h is  e n u m e ra to r s  a s  to  
m a k e  it p o s s ib le  fo r  th e m  to  c o v e r  th o  
w h o le  o f  a  to w n  o r  a  p o r t io n  o f  a  to w n  
w ltld n  th is  p e r io d  a n d  m a k e  c e r ta in  o f 
d o in g  It. In  L e w is to n , a s  a n  e x a m p le , 
M r. D re w  w ill h e  o b lig ed  to  m a k e  a 
p e r s o n a l v is it  to  t h a t  c i ty  am i d i s t r ic t  
it h im se lf  a n d  a f te r w a r d  a p p o r tio n  th e  
w o rk  to  he d o n e  th e r e  b y  tin* e n u m e r a ­
to r s  to  h e  a p p o in te d .
In  P o r t la n d  so m e  w a rd s  w ill r e q u ir e  
th re e  m e n  to  m a k e  t lie  e n u m e ra t io n  
w h ile  in  o th e r s  it c a n  b e  d o n e  b y  tw o .
a p p o in tm e n ts  h a v e  n s  y e t  b ee n  
m a d e  n o r  w ill b e  m a d e  u n ti l  a f te r  a  
fill e x a m in a t io n  In to  th e  q u a l i f ic a ­
t io n s  o f  e v e ry  m a n  a n d  It Is c e r ta in  
h a t  th o s e  w h o  h a v e  a p p lie d  fo r  th is  
rk  a r e  w ell q u a lif ie d  to  p e r fo rm  It.
.lr. D rew  re c e iv e d  a n  u n iq u e  l e t te r  
th e  o th e r  d a y  fro m  a  m a n  l iv in g  In 
rd ln e r  w h o  c la im s  in  h is  l e t t e r  t h a t  
h e  c a n  s p e a k  a n d  w r ite  f lu e n tly  w ith  
e e x p re s s io n  no  le ss  t h a n  e ig h t  fo r -  
ig n  la n g u a g e s .  T o  p ro v e  t h a t  h e  co u ld  
Ite  th e s e  l a n g u a g e s  h e  g a v e  to  M r, 
ew a  s a m p le  o f  h is  w r it in g  in  th e  
■oral l a n g u a g e s  w ith  w h ich  h e  c la im s  
h e  fa m i l ia r  a n d  In  a d d i t io n  to  p ro v  
h is  c o n te n tio n  t h a t  h e  co u ld  d ra w  
a u tlfu U y  h e  p ic tu re d  fo r  M r. D re w  a  
n ig h  o f  a  t r e e  a n d  a  b i rd  s in g in g  u p  
o n  it. T h e  e f fo r t  w a s  re a l ly  a  w o rk  of 
a r t .
M r. D rew  s a y s  t h a t  h e  w ill he o b lig ed  
s e le c t  s e v e ra l  In te r p r e te r s  to  a s s i s t  
n u m e r a to r s  in  so m e  lo c a li t ie s . F o r  
x a m p lo  In  P o r t la n d  a n d  th e  s u r r o u n d ­
ing  territory there are several varieties
P o le s . T h e y  c a n ’t  u n d e r s ta n d  on e  
n o th e r  a n d  th e i r  d ia le c ts  a r e  a s  d i f ­
ro n t  a s  a r e  th o se  o f  so m e  o f  th e  I n ­
d ia n  tr ib e s .
S y r ia n s , G re e k s  a n d  U u s s la n s  a r e  n u ­
m e ro u s  a n d  in  d i f fe re n t  p a r t s  o f  th o  
l i r s t  a n d  sec o n d  d i s t r ic t ,  th e re  a r e  
m a n y  v a r ie t ie s  o f p e o p le  a s  th e r e  a r c  In 
th e  w o r ld ,so m e  o f  a lm o s t  e v e ry  n a t io n  
a l l t y  b e in g  fo u n d  In  th e s e  lo c a li t ie s . I 
re q u ire  so m e sp e c ia l  a s s i s ta n c e  to  
tin* e n u m e r a to r s  to  m a k e  i t  p o s s ib le  
fo r  th e m  to  do  t h e i r  w o rk  p ro p e r ly  In 
s e c tio n s  w h e re  th e  fo re ig n  peopl*
live.
Bears tho
S iguatu re of
If  yo u  d e s i re  a  c le a r  c o m p le x io n  t a k e  
F o le y ’s  O r in o  L a x a t iv e  fo r  c o n s t ip a t io n  
a n d  l iv e r  t ro u b le  a s  i t  w ill s t im u la te  
th e s e  o r g a n s  a n d  th o ro u g h ly  c le a n s e  
y o u r  s y s te m , w h ic h  is  w h a t  e v e ry o n e  
n e e d s  In  o r d e r  to  fee l w e ll. F . I I . C all, 
R o c k la n d ;  H . N e w m a n , W a r re n .
ALL S IZ E S -s~ ^ *
Order* receive Prom pt P el ivory.
T ele p h o n e  So
8TATK OF M AINE  
To tlie H onorable, tlie Ju d ge o f  tho Probate 
Court, in and lor tho County o f  Knox  
R espectfu lly  ropre§ont.< ( ’. M. W alker, ail* 
iniHlrator o f ttio esta te  o f Richard I. Hhiblei 
lato or Cam bridge. M ass., deceased, Inteatate, 
that Raid Richard I. SMblon, at tho tim e of In* 
decease, was the ow ner o f  an undivided five 
sixth*  o f  tho fo llow ing described lot o f  land, 
togctln r  w ith  an u nd iv ided  live-s ix th s o f  all 
tho building* thereon, s ituated  in Tlinmaston 
Knox County, Maine, am i hounded and do* 
scrihod as fo llow s, to w i t : Ih-ginning nt- tin1 
uorthotly sido o f  tho h ighw ay leading from  
Thoiuaston village to O yster River bridge a t  iho  
iterly Hue o f  M. (:. Webb's land; thence  
Ihorly tty sa id  W» lib's land to tlie  John  da 
cob's land; thei-uo w esterly by tho said Jacob') 
la* d to laud form erly o f  Caleb L evtnsaler, now 
o e c iq d o d n y T .lt .  W y'.lle; thence southerly bv 
tho said Levensttler s laud to said highway  
thence by said h ighw ay easio ily  to tho place o 
beginning.
se e  deed o f G eorge W. Hhlbles ot a ls. ti 
icliaril I. Bhlldes, dated Heptcinbei 6,1881), 
corded In the Knox R egistry o f D eeds, Hook 
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The above property is subject to the r ig l  
scen t of the w idow o t suid Richard
'U11H1 to tlio  po in t
m l  film to  pn iiso
w a s  n n y on o  p ro -
roaflon w liy  ( In-
io m ailt fins 1 ni ml
foil ll|11n th e  n~
OUR CHALLENGE
H. Pendleton Declares That 
Hem-Ruid Will Cure Any 
Case ol Piles.
H. S .L . S T E V E N S ,  D .  V .(GRADUATE VETERINARIAN) 
S u ccessor to Dr. F. E . Freeman
S o lic its  tho patronage o f  h is 'form er  clien ts
Office and Ratldanca126 Llmcrock St,
T elephone 191
ROCKLAND. ME. 9*tf
F.O. BARTLETT, M.D.
(SUCCESSOR TO DR. ALDENj
w ill occupy th e  Alden otlicc and residence
3 8  M I D D L E  S T R E E T
Telephone 89 WU
Dr. Rowland J.Wasgatt
48 bU MM KB ST., UOU KLANIJ, MX.
L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matters 
375 M AIN S T R E E T
KOCK l.AND, MAIKK
C R A N K  B  H I L L E R
1 A t to rn e y - a t -L a w
Formerly R egister o f Deeds tor Kuox County
Real E sta te  Liiw a sp ecia lty , T itles exam- 
1,. d Mid abstracts made. Probate praotioi 
so lic ited . C ollections prom ptly m ade. Mort 
gage Loans negotiated .
B y  a u th o r i t y  o f  D r. J .  S. L eo n  h a r d  t 
C. H . P e n d le to n , d r u g g is t  a n d  o p tle la i  
R o c k la n d , M e., g u a r a n t e e s  t l i a t  H e m  
H old , a n  I n t e r n a l  tuble-t r e m e d y , w ill 
c u r e  a n y  k i n d ,o f  p ile s , n o  m a t t e r  h o w  
b ad .
D r . L e o n h a r d t  Is t h e  c e le h ru  t 
s p e c ia l is t  w ho  d isc o v e re d  t h a t  th  
c a u s e  o f  p ile s  is  I n te r n a l ,  a n d  In  g 'v  
in g  h is  re m e d y  to  th e  p u b lic , s a id  
“ H e m -B o ld  w ill h e  so ld  o n ly  u n d e r  
g u a r a n t e e  t h a t  I t  w ill c u r e  u n y  c a se  
$1 fo r  24 days* t r e a tm e n t .  D r . L eon 
h u r d i  Co., S ta t io n  B, B u ffa lo , N. 
p ro p . W r ite  fo r  b o o k le t.
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  at L a w
T H O RNDIK E & HIX BLOCK 
SCHOOL HTKEET - ROCKLAND, ME.
M IS S  H A H R I E T  G I L L
W ashington S t . ,  Camden, Me.
U ti l  C u ltu re , F ac ia l M assage,
S h am p o o in g , P a ris ia n  M ethod
W ill go  to Hume by A ppointm ent 
Telephone IOO-3 *6f
U e ia m r t l iy l e i i e t e t i  a m iu e
T h e  a b o v e  Is th e  n a m e  o f  a  G e rm a n  
h e in ic a l , w h ic h  is  o n e  o f  th e  m a n y  
v a lu a b le  In g r e d ie n ts  o f  F o le y 's  K id n e y  
R e m e d y . H e x a m e th y le n e te tr a m in e  
re c o g n iz e d  b y  m e d ic a l  t e x t  b o o k s  u n d  
a u th o r i t i e s  u s  a  u r ic  a c id  s o lv e n t  a n d  
a n t i s e p t ic  f o r  th e  u r in e . T u k c  F o le y  
K id n e y  R e m e d y  a s  so o n  a s  y o u  n o tic e  
a n y  i r r e g u la r i t i e s  a n d  a v o id  u  s e r io u s  
niul& dy. F .  H . C all, R o c k la n d ;  
N e w m a n , W a rre n .
sh ih
©ti, b
Amount mg in nil to 81
* lu t  thu value o f  tho personal estate  is 
hat tlie peiHoual esta te  in therefore iu- 
Hufllcioiit to pay the debts ot the d e ­
ceased , aiul expanse* o f sa le  and ad­
m in istration , and it is necessary tor 
thut purpose to sell Home part o f the 
real esta te  t » raise (lie huiii o f $133 00
v> herolore your p etition er prays that lie may 
he licensed to se ll and convey at private Hale ho 
m uch «»t sa id  real esta te  us Ih necessaty  to pay 
said debtH, and exp en ses ot sa le  and o f  adm in  
1st rat ion.
fated at Kook U nd, th e 23d day o f  Novem ber 
A. D. 1909.
C . M. W ALKER, Adiur.
KNOX COUNTY 
In Probate Court, held ut Kockhtml, in vaca­
tion, or. the 2tth  duy o f  Novem ber, A D 1909. 
On Iho petition  a foresa id , OitbKithb, 'Ihat 
n ice  ho g iven , by pub lish ing  u copy o f said  
p etition , w ith  th is  order thereon, unco a week 
for three w eeks su ccessively , prior to th e third 
sday o f D ecem ber n ex t, in Thu C< 
G azette , a new spaper printed in Rockland  
hat all persons Interested may a' tend ut a I 
hate Court then to lie hold in Rockland, i 
show causo, if  any, why tho prayer o f sa id  poti 
lion  should  not be |>ranted.
AGONY OF ECZEMA
Whole Body a Mass of Raw, Tor­
turing Humor — Hair All Fell Out 
and Ears Seemed Ready to Drop 
Off— Clothing Would Stick to 
Bleeding Flesh —  Hoped Death 
Would End Fearful Suffering.
CASE SEEMED HOPELESS 
BUT CUTICURA CURED HER
Maine Central R. R.
A R R A N tlR M F N T  O F  T R A IN !*
In  KflPect 'rt n iter  4 , I ROD
^ J A P b FNOF.R  Trains leave Rockland as fob
5 .1 5  f t. m .  for Rath. Lew iston. W atervllle, 
Itn n g o r. l*otrlat d and  Boston.
8 . 0 0  a  m .f ° r R a t h ,  Brunsw ick. T^wiston, 
A u gu sta , W atervllle, Bangor, S t. John , Port­
land and Boston.
I . 4 0  P .  m .  for Bath, B runsw ick , T^wiaton, 
w a terv llle , Portland anil B oston .(
7 - 0 0  A . m .  Sundays only for all pointa  
w est excep t ferry W oolwich to Bath.
TRAINS A R R IV E :
1 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Portland, 
L ew iston , Augusta and W atervllle.
4 . 5 5  ? . m . t  rom Boston, Portland, Lew is­
ton and  Bangor. m .  f n ------ , ----- . -
And .11 p o in t. n on  .m l w .a t.
I L O O  a .  m .  Sunday, only, from Portland  
and Low la ton.
S T M  R . P E M A Q U ID
l.oavoa Kook land, It t R.U. W harf, at a 00 a. m „  
T n .a d .y a  and Hatnrdaya. for Har Harbor Tta 
la ln b o r n , A .rgrntT lI)., poor tain. flodgwlck
" W o rd *  c a n n o t tiw o rih a  th e  torriM e 
ec ze m a I  tu ffe ra d  w ith . I t  b ro k e  o u t 
o n  m y  h ea d  an d  k e p t sp re a d in g  u n til it  
co v e red  m y  w hole txx iy . I w as a lm o st
f so lid  m um  of sores fro m  h ea d  to  fo o t.looked  m ore  lik e  a  p iece  o f raw  Ixtef 
th a n  a  h u m an  lielnK. T h e  pain  an d  
n*o n v  I  e n d u re d  seem ed  m orn  th a n  I  
cou ld  boar. B lood a n d  p u s  oozed from  
th e  g rout soro  o n  m v  sc a lp , fro m  u n d e r 
m y  finger nails , a n d  n e a rly  all o v er m y  
b o d v . My ea rs  w ero so  c ru s te d  an d  
sw ollen  I w as a f ra id  th e y  w ould  b reak  
olT. F .very  h a ir  in  m y  h ea d  fell o u t. 
I  cou ld  n o t  s i t  dow n , fo r  m y  clot lies 
w o u ld  s tic k  to  th e  ra w  a n d  b leeding  
flosli, m ak in g  m o c ry  o u t  fro m  th o  pnln. 
M y fond ly  d o c to r  d id  a ll ho could , h u t 
I  g o t w orso an d  w orso. M y co n d itio n  
w as aw ful. I  d id  n o t  th in k  I  could  live, 
a n d  w a n te d  d e a th  to  co m o  a n d  en d  m y  
fr ig h tfu l sufferings.
" I n  th is  c o n d itio n  m y  m nthor-ln -law  
begged  m e to  t r y  th o  C u tlc u ra  Ito m - 
edios. I  sa id  I  w o u ld , b u t  h a d  no  hopo 
o f re covery . B u t oh , w h a t  blessed re ­
lie f I  ex p erien ced  a f te r  a p p ly in g  C u tl­
c u ra  O in tm e n t. I t  c o o le d  th o  blooding 
a n d  itch in g  flesh n n d  b ro u g h t  m e th e  
fin it real s leep  I  h a d  h a d  in  w eeks. I t  
w as as  g ra te fu l a s  ice  to  a  b u rn in g  
to n g u e . I w ou ld  b a th s  w ith  w a rm  
w a te r  a n d  C u tlc u ra  S o a p , th e n  a p p ly  
th e  O in tm e n t free ly . I  a lso  to o k  C u tl­
c u ra  R eso lv en t fo r  t h e  b lood . I n  a  
ah o rt t im e  th e  so res s to p p e d  ru n n in g , 
th e  flesh beg an  to  h ea l, a n d  I  knew  I  
w a s  to  g e t well a g a in . T h e n  th o  h a ir  
o n  m y  h ea d  b eg a n  to  grow , a n d  In A 
ah o r t t im e  I  w as c o m p le te ly  cu red . 
I  c a n n o t p ra iso  C u tlc u ra  en o u g h . I  
w ish  I  cou ld  toll e v e ry b o d y  w ho has 
eczem a to  uso C u tlc u ra . M y co n d itio n  
w as so  te rr ih lo  t h a t  w h a t  c u red  m a 
cannot, foil to  c u re  a n y b o d y  of tills  
aw fu l disoaso. I f  a n y  o n e  d o u b ts  th e  
t r u th  of tliis  lot to r, to ll thorn  to  w r ite  
to  m o. Mm. W in . H u n t ,  135 T h o m as 
S t.,  N ew ark , N . J . ,  S e p t. 2S, 1008.” 
CuUmra flour. Ointment anti Ttrantv.nt (liquid or [tlllro in' o'M thnmitlinut ctn* world. roller 
Dnui A rhi'tn  rorp.. Hole Prons.. Poston. Mnaa. 
aw-Mjillinl In n  t.ntral CuUeurn Skin Punk.
ami Rrooklin. flattirilay'a trip  via Paatlne, anil 
T h n ratla ,’.  at 6.00 a .m . via Nn ' 
atoning ton.
K. R O O T R B Y , G en e ra l P asa rn g o r  A sonr. 
M OHR IB McD o n a l d , V ice l 'ro a ..v  ( le o ’l M gr.
P o rtla n d , M aine.
ASTERN STEAMSHIP COMPANY
REDUCED WINTER FARES 
$1.75 Between Rockland and Boeton
IlAMlOR Dl VIRION —
New Turbine Steamer Belfast
IrTAvrn B ocklan tl 0.00 m , M ondays a n J  
T h u rsd n jn  fo r B oston .
F o r C anidon. B olfxst, Boars p o r t ,  B uo k sp o rt, 
W In te rp o rt  a n d  Bxnjtor, fi.lft a  in . o r « i  n rriva i 
o f  s trA tn e r from  B oston , W ctlnondays, nnd  S*t- 
u rd f t/s .
Mo u n t  D r sr r t  .V B l u k iiil i , D iv is io n : 
P tra tu p rs  Ipavp R ockland u t 3.15 a. in o r  on 
a r r iv a l o f  sto am er from  B o s to n ,W o d n esd ay san d  
S a tu rd a y s , fo r  Bar H a rb o r, B bioh ill an d  in te r-  
niiMltuto landing*.
1'o u t i .a r d  A  Bo c k i a m * D iv is io n  : Htoam- 
. lea rn *  R ockland  a t  6.00 a. in . M ondays, and  
T h u rsd ay s fo r B oothbay  H arb o r . P o rtla n d  and  
in ter m ed ia te  land ings.
1 RETU R N IN G
R a n ook  D iv is io n : S te a m e rs  leavo B oston
a t  5.00 p . in . TtiPMlaya a n d  F rid ay s .
Izcavo B angor a t  11.00 a. in ., M ondays and  
T h u rsd ay s .
Mo u n t  D r sr r t  a m * B lo k  H il l  D iv is io n :
S te a m e r Icavna Bar H a rb o r a t  10.00 a. n i., 
R luohill a t  9.00a. n-., M ondays an d  T h u rsd ay s , 
fo r R o ck land  and  in te rm e d ia te  lan d in g s .
Po u t l a n o  and  Uo c k l a n i* I»  visio n  : Leave 
Portland a t 7.00 a. in., Boothbay Harbor at 
10.20 a in. Tuesdays and Fridays for Rockland  
and Interm ediate landings.
F . S. SHERM AN, Hunt., Rockland, Me.
STATE OF M AINE
To the Honorable, the Ju d ge  o f  the Probate 
Court in atnl for tho  C ounty o f  Knox.
Respect lull* represent*! Ruth M. Beverage  
adm inistratrix o f  the esta te  o f  Sam uel C. Rev- 
rage, late or North H aven, in said County, d e ­
mised, testate . Hint said Sam uel ( ’. Beverage, 
a t  the tim e o f  h is decease was the own r o f  
rtuin real estate  situ a ted  in said North 
H aven, hounded and described as follow s, vie: 
A certain  lot or parcel o f  land , hounded on the  
east by hind o f W illie Sam pson; on the south  
by tlie Lily Pond ami land o f  Frank Beverage; 
on  the went by land of Frank Beveruge; aud oil 
the north by the P u lpit Harbor Mill Stream ; 
conta in ing  s ix ty  acres, moro or less.
A lso another certain  l"t or parcel o f  land, 
hounded on the east by land o t W illie Sampson  
and J. !’ C oom bs: on the BOUth;hy land o f George 
A lexan d er‘anil II train B everage; on the west 
by lami of A. J . A m es; on th e north by land o f  
A. J . A im s and J T. CoomtM* containing 0 00  
hum lied  acres, more or less .
Said tw o lots, although described separately, 
taken together, tnaklni' up th e himiesteud farm  
f said Samuel C. B everage, and both being  
ecesHAty thereto.
That the debts o f the deceased , as near­
ly hh can he ascertained, am ount to
$12(i() 00 to 81500 00
And th e expenses o f  sa le , ami o f  ad­
m inistration  to 150 00
That the value o f the personal esta te  is 
allowed to the w idow.
That ilu* personal 0*-la te  is therefore in- 
su llie ien t to  pay the d eb ts  o f  the de­
ceased, and expenses o f  sa le  and ad- 
u in isiratbm , aud It Is necessary for 
that purpose to sell som e part o f Haul 
real es ia te  to raise the huiii o f  81500 00
W herefore your p etitioner prays that sh e may 
i* licensed to sell and convey the w hole of the 
•al estate a* nubile or private sale Tor the pay- 
icnt <*r said debts and exp en ses o f sale and ad- 
oniHiiation.
Dated a t  It oktaml the 15th day of November,
A. D. I'Ml
1IUTH M. BEVERAGE.
KNOX COUNTY.—In Court o f P iobate Hold at 
Rockland, on tho liith day o f  Novem ber, 
\  i». 1900
On the petition  aforesaid , dunK im *, that in* 
ttce  he g iven by pub lish ing a copy o f said poti 
t iou, with this order thereon , once a week foi 
three weeks HUC0esHivoly,pt lor to the third Tues 
day of December next.in  The Courier-Gazetto.i 
newspaper printed in Rockland, that all net 
Hons Interested may attend at a Court o f Probate 
then to h« holdon in R ockland, nnd show cause, 
if any, why tho prayer o f  Haid petition  should  
not be granted.
EDWARD C. l'AYSON, Judge.
A true copy.—A ttest:
9l-Ut» US CLARENCE D. l'AYHON, R egister.
EDW ARD C. l'AYHON, Ju d ge,
HTATK U r  MAINE.
Knox hh.
At a Probate Court held a t Rocklund in und 
for said County o f  K nox, on tho Kith day 
of Novem ber, iu the year o f our Lord ono thou­
sand nine huudrod and nine.
ce ita in  instrum ent purporting to he th e  
last will and testam ent o f  Alauson D. Gardner, 
la ten t Rockport. In said  County, having been 
leseutod for probate:
O ideied .th ut n o tice thereof he g lveu  to all per­
ms in terested , by causing  a copy o f th is Order 
to lie published three weeks successively  
iu Tho C ourier-G azette, a newspaper published  
at Itockland iu suid county , that they may up- 
at u Probate Court to be held a t Rockland. 
... _,ud for said  cou n ty , on the 21st day o f  
Decoiulter, A .1). PJOD.at trine o'clock iu the fore 
noon, and show  causo,If any they have, why th e  
prayer o f  the i*elitioner should not ho granted. 
EDW ARD C. I*A YM)N, Judge o f Probate.
A  tru e  c o p y A ttk st :
9-4l'(J 98 CLARENCE D. PA YHON, R egister. 
KNOX C O U N TY :
lu Probate Court, held at Rockland, in va ­
cation, on  tire 24th day o f Novem ber, A. D. 
109.
Jane M. H arkness, execu tr ix  o f thu last will 
und tcaU m eut of George T. liarknusH, late ot' 
Rockport, in said Couuty, deceased, having  
presented her tiist account of ad iu iu istia tiou  ot 
the estate  o f Haid deceased for allow ance : 
Ohdkuki*. That uo tice  thereof bo g iven , once  
week lor three weeks successively , in The 
Courier-G azette, a newspaper printed iu R ock­
land, iu said  t!ouuiy, that all pcisona interested  
may fttU od ■>' 11 to  be held at
Rockland, ou the 21st day o f December u ex t, 
ami show cause, if any they have, why tire said  
accouut should trot be allowed.
EDW ARD C. PA YHON, Judge.
A true copy—A lt a t :
9d-98 -100 ( ’LA RENt E D. FA YHON, R egister.
STATE OF MAINE.
To the Honoruhle, the Judge o f  tlie Probate 
Court in and for the County o f  Knox.
K cspecifu lly  represents John L. Law o f  Ap 
p lc t-li, thut Benjamin Law. la te  o f W ashing­
ton in -.ml ( 'mini v, ili ci us.-d, Instate, did b j M l 
last w ill and testam ent which was proved and 
allowed at a Probate Court held ut Rocklund, 
in amt tor said County, on  the seventeenth  day 
of April. A. I>. 1990, g ive  and bequeath certaiu  
cHtate therein nam ed, in trust, for the use uml 
hem-lit o f John L. Law and fam ily, and up 
pointed Luther A . 1j*w o f W ashington trustee, 
under said w ill, thut tlie Haid Luther A. Law 
died iu Septem ber, 1907.
lie  therefore p ra ts that Mrs. Addle H. Li 
ol Apuleton may be appoin ted  trustee In place  
o f  tlie said Luiher A. i*aw (deceased), ace 
ing to the provisions o f iuw.
Dated th is s ix teen th  day o f  October, A. D 
1909. JOHN L. LAW 
HTATK OF MAINE
'forth Haven and
STATE OF M AINE
ity
R espectfu lly  represents Joh n  A . Burpee o f  
Rockland. Administrator o f tin* esta te  of Fran* 
cea E. A lien , late o f  R ockland, in said County, 
deceased , testa te , th at Haid Frances E Al- 
at thu tim e o f her decease, was the  
ow ner o f  certain real estato  s ltu a tid  in 
w ith the bu ild ings thereon , hounded 
scribed as (follow s, v iz: B eginning
at th e  w esterly side o f  tho highway near 
the 1’ujHou school house, and a t line o f 
land form erly o f the late D. A . l ’a y so n ; thence  
S (17 degrees W. by Haid I'ayson land eighty  and 
half rods to stake amt stones at line o f w . F. 
Barrett's land; thence 8 . 23 degrees E. by said  
B m io it's  land 125 rods to the corner ol John  
W right’s laud; thence N (*7 degrees E. by said  
W right's land 41 rods to sta k e  and h ones: 
th en ce N 'if degrees W. by sa id  Wrl gtit's land 
04 rods to the road a t the corner o f said  
W right’s land; thence northeasterly l»y tho 
road. Mini ss  the toud runs about 112 rodH to tho 
place o f  beginn ing , conta in ing  54 acres, moro 
less. Also another lot o f land in said Hone, 
hounded ami described as fo llow s to w it: B e­
g in n in g  ill stake and stones at tin* northw est 
of laud o f Hinton H andley's heirs and  
Mary E. I'ayson; thence southeasterly  by said  
H andley atitl I'ayson land one hum  red and  
th ir ty -s ix  rods to stake and sto n es  a t the town  
line betw een Hope and Camden; thence so u th ­
w esterly by said town lino 23 rodH to stake and  
HtoncH at land now nr form erly o f  Witt. Thorn­
d ik e; thence northw esterly by suid Thorndike  
Ian '. land ot A J . I'earse, and land form erly of 
the la te  .Miuou Handley one hundred aud ih ir ty -  
ig lit  rotls to land or J . H W right, thence  
northeasterly by land o f said  W right, 21 rods 
and 15 links to place o f begin n in g , being sumo 
lai d conveyed to the late Joshua It. Allen by 
deed of Edwin (). W right, (luted the 10th day o f  
N ov., 1902. recorded In K nox R egistry o f  DeoUs, 
Book 122, Fugo Gil.
That the debts o f  the deceased , as
lyas can ho ascertained am ount to 871C 48 
Ami th e  expenses o f  sa le , aud of a d m in ­
istration  to 75 (4
A m ounting  in all to 8791 48
That the value of th e  personal e s ta te  is 47 00
I hut the personal esta te  is therefore  
iusu llic icn t to pay the debts of 
tin* deceased, and exp en ses ot sale  
und adm inistration , and it  is n eces­
sary for that purpoHo to se ll some 
part o f tlie real esta te  to  ruise the  
huiii ol 8744 48
hat tlie  residue would ho greatly  depreciated  
bv a sale ol auy port iou thereof;
M here Ion* yotu p e tition er  prays that he may 
he licensed  to sell and convey  the whole of 
sa id  real esta te  at private sa le  for the p a y - 
ut ot said debts, funeral e x p e n s is  and ex -  
isos o f last sickness and exp en ses o f  sale and  
adm inistration ,
D ated a t R ockland, 15th day o f  Novem ber, 
. II. 1909.
JO H N A. BURPEE.
KNOX COUNTY.
In Probate Court, held a t Rockland, on tho 
Kith day o f Novem ber, A. D. 1909.
On the petition  aforesa id , Ordered, That no­
t ice  be g lveu , by publish ing a copy o f  Haid pe­
t it io n , w ith tills order thereon , once a week 
for three weeks su ccessive ly , prior to tho third  
Tuesday o f  DocmtHmr n ex t, iu The Courier- 
G azette , a newspaper printed  in Rockland, that
i/w w ,
shou ld  not lie granted.
EDWAIM 
A true copy—A M ost: 94-98-98 CLARENCE
D. FA YHON, Judge. 
. FA YHON. R egister. 
STATE OF M AINE
KNOX COUNTY.—lu  Court o f Probate held  
at Rockland ou tho loth day o f N ovem ber  
A. D. 1909.
Win. T. am i Nathan F . Cobb tm steea  under 
the last w ill and testam ent o f D aniel W. Look, 
late o f  Rockland, iu said Couuty. deceased, 
having pi * sou led their Drat to fourth aud ilual 
(inclusive; accouut ot adm iu istratiou  o f the  
is ta t e  o f aaid deceased for allowance  
OUbXUKb, That uotice thereof be g iven  th ieo  
weeks su ccessively , iu The Courier-G azette, 
printed iu R ockiaud iu said C ouuty, that all 
pt-isoi n iu terested  msv a llcu d  at a  Piobate  
Court to be held at Rockland, ou >he 2i s l  
day o f  Decem ber u ex t. aud suow eause, if  
auy they have, why the sa id  accouut should  uot
OyricK  Hoi ks—l u t l l  9 s .  111.; 1 to  3 a u d 7 to 
8 p. in. Telephone X i .  56
A W FOSS, M. D.
U ili t*  s a d  R e s  d e u c e
46 Summer Street., ROCKLAND
W. M. KITTREDUE 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Article*
l - z u i z u m . ' i t  A S ^ a c i i iT V .
MAlfti bi'IClSfcT; lAOCbLAN
UeWitt's Kiduey a. d Bladder Pills
F O A  B A C K A C H E
l>e allowed.
O A 8 T O H I A .
B.ars th . A  ^ l8 Kind You Haw Always Bought
PUBLIC SALE OP WOOLEN MILL
A T  C A M D E N , M A IN E
Tuesday, December 21, 1909
A t ‘4 O 'c lo ck  F . M ,
Ou the prem ises known as the M i. BAttic Mill
The uu d eisign ed , R eceiveis o f  the Mt. H attie  
Mtg. Co. o l Camden, M aiue, will se ll a t public  
auction  to the h igh est bidder, (lie real esta te , 
consisting  of * bve set wooleu m ill, fully  
equ ipped, buddings, dam , water righ ts, m a ­
chinery'. Iratichisee. aud ap p u rteu au ces; also  
the u np’eineul* supp lies and stock ou baud; 
ol the M t. B attle  ai ig . Co., at said  m ill iu Cam ­
den, M aiue. ou Tuesday, the tw enty-M ist day of 
Decem ber, 1909, l 2 o'clock p. in.
Hale m ade iu accordance with d cc ieo  o f Hu-I 
urem e Jud icia l Court o f Kuox Couuty, M aine, j 
f n e  fio m  all lien s, intercuts, r igh ts aud titles  
of all parties w hatsoever therein .—Term s ; de- pruned iu KockUnd, in said C ounty, that all 
posit o f #60u, necessary to qualify  bidder, bal- persons interested  may attend  at a  Probate
* * ' "  a t  Rock
EDW ARD C. FA YHON, Judge, 
r. Attest :
I.AUENCK D . l'AYHON, R egister.
KNOX C O UNTY:
iu  Court of 1 robate held at R ockland, in va­
cation  , ou the 291 h day o f Novem ber. A ,D . 1909, 
Charles E. B low n, adm in is* la to i on the esta te  
of Isaac H B low n, la ic  o f North Haven iu sard 
Couuty, deceased, having p r e s id e d  hia lirst 
and final account of adm m istra l iou for a llow -
Knox hh.
At a I'm lute Court held  at Rocklund, in and  
for suit! County of K uox. on  tho Kith day o f N o­
vember, iu the year o f our Lord one thousand  
nine hundred and l ine.
o n  • he foregoing p etition  omi 
uotice thereof be g iven  to  a ll pcrsoi 
by caiiMiug a copy o f said  petition  und th is  
o rd er tiiereou to be published three weeks 
su ccess iv e ly  iu the Courier-G azette, a  news 
paper published a t Rockiaud, iu said County, 
that they limy uppt*ai a t  a Probate Court to  
be held a t Rockiaud. iu aud for said County, 
ou tlie 2 ls t day of Dect in her, A . 1>. 1909, a l  
niue o ’clock iu iho furor min. and show cause, 
if Muy they have, why Him prayer o f  tlie p e t i­
tioner should uot be granted ,
EDW ARD C. FA YHON. Judge of Probate.
A true copy—A tte s t :
94-96*98 CLARENCE l i .  PAYHON, R egister.
KNOX COUNTY—In Court o f Probate held  
at Rockiaud ou tlie loth  day o f Novem ber, 
1909.
J . F. C illey, guardiau o f  A ddle C. Hargeut o f  
R ockiaud, iu said C ounty, haviug presented his 
first aud liuui account o f  giiaruiaushlp  o f said  
ward for a llow an ce:
OuiiKUi-U. That uo tice  thereof be g lv eu , 
three weeks su ccessively , lu The Courier- 
Gazette printed iu Rockiaud iu said Couuty 
that all persons interested  may attend a t a P ro­
bate Court lo  he held a t  Rockiaud on the 21st 
dav o f Decem ber n ex t, aud show  cause, it any 
they have, why the sa id  accouut should  
uot be allowed.
EDW ARD C. FA YHON, Ju d ge .
A true copy—A ttest:
94-96 98 CLARENCE D . FA YHON, R egister.
k m i X COUNTY lu ( mrl I Frebxu lu I 
at Rockiaud ou the 16th day o f  November, A. D. 
1909.
Sarah G W ooster, adm in istra trix  ou the e s ­
tate of Johu W. W ooster, late o f T hom astou, 
iu said County, di cease (. having p iesuu lcd  her 
Mist aud final accouut o f  ad ur in rst rat iou o f  said  
es ia te  for allowance:
Oirokukh That uotice thereof be g lv eu , three  
weeks su ccessively , iu  The C ourier-G azette  
prin ted  iu Kocklaud iu aald C ouuty, th a t ail 
persoue iu ierested  m ay attend  at a Probate  
t • urt to be held a t Rockiaud ou the 21st day of 
D ecem ber u ex t, aud show  cause, if  auy they  
m  by th* sa id  accou u t should  c o l  Le a l ­
ii  NOX *
A t a Probate Court hold a t  Rockiaud iu and 
for sa id  County ot K nox, iu vacation, on the 
29lii day of Novem ber, in tilt* year o f  our. Lord 
on e  thousand nine hundred aud nine.
A p etition  asking for the appoin tm ent o f  
M ilton W. Weymouth as adm in istrator on tlie  
e s ta te  o f  Lucy C. Luiraheo, Into of Rockiaud in 
sa id  C ounty, haviug been preset ted.
OittiKBRt*. th at notice there if  be given  to a l l  
persons in te ie sted , bv cuuHing a copy o f  th is  
o rd er  lo  be published Hirer weeks  
th e  Ci “
Rock I 
pear a t u
In aud for said Couuty, ou tin* 2i.*t day o f  D e ­
cem ber, A. D. 1909, ut nine o'clock  in the fore­
noon, uml show cause, if auy they have, why the 
prayer of tile p etitioner shou ld  uot lie granted, 
EDW ARD O. l'AYHON. Ju d ge  of Probate* 
i»y—A ttest
\  KKNCK D. PAYHON. R egister.
aace cosh  a l tim e o f  transf 
hale su b ject to  continuation  by the court. J Decem ber n ex t, and show cause, i f  any t'liey 
In form ation  furn ished  ou ap p lica to r  ‘— *-•-* -  * *
R ockiaud, Maine, November 13, 1909.
Court to be held  iaud ou the 21st <Js> o f  
. t he; 
have, why thu said  account should uot be al
WILLIAM T. COBB 
JOSEPH K. MOORE
R eceivers
EJrWARD C. PAYHON, Ju d ge .
A true Copy —A tte s t :
9UT1U) CLARENCE D. PAYHON. R eg ister .
KNOX COUNTY,—lu Court o f Prohate held  
at Rockland ou tlie 16tli day of Novem ber,
A. 1>. 1909.
Jesso  overlook adm in istrator ou the estate  
o l Luther A. loiw , lute o f W usliiiigt-iu iu said  
County, deceased, having presented ills lirst 
accou u t o f ad m lu islia tio u  o f  said  e s ta te  for 
allow ance,
O iinr uKl>. That notice thereof bo g iven , three 
w eeks su ccessively , iu The Courier-Oazette. 
prin ted  iu Rockiaud in sa id  Couuty, th at all 
persous m ie n s  ted m ay attuud at a Probate 
Cou.it to be held a t Rockiaud, on the 21st 
day of Decem ber, n ex t, aud  show cause, if  
any they have, wiry the sa id  accouut should  
u ot be allowed.
EDW ARD C. PAYHON, Judge.
A true copy - A ttest  
CLAU94-66*98 lKKNCK D. PAYHON. R egister.
lowed.
A true
EDW A R D  C. PAYHON. Ju u ge.
 copy.—A tte s t :
94-96*98 C LARENCE D . 1'A YHON. R egister.
SUV EimLlC ru g  i k a i a
Frank H . Ingraham
A ttorney and Coun&elior£al Lav*
446 1-2>laln St., Rockland, Mo.
E n tran ce  N e x t D oor lo^Car H ie liou  
‘ie le p b o n e  c o n n ec tio n
KNOX COUNTY.—In C ourt o f Probate held  
a t  Rockland ou the 10th day o f N ovem ber, 
A . li .  1909.
R ockland, lu said County, deceased, haviug  
presented b is second a ccou u t o f  adm iu istra- 
lio n  of the esta te  o f  said deceased for a llow an ce:
O unhui i», That u o tice thereof be g iv en ,  
on ce a week, throe weeks su ccessive ly , iu The  
C ourier-G azette, printed  lu Rockiaud iu said  
Couuty, that all persous iu terested  may atteud  
a l  a  Probate Court to bo held  a l Rockiaud, ou  
th e 21st ay o f Decem ber u cx t.su d  show cause, 
if auy they have, why the sa id  accouut should  
not l*o allow ed.
ED W A RD C. PA Y HON, J u d g e .
A true copy.—A ttest-
94-96-98 CLARENCE 1>. PAYHON, R egister.
KNOX COUN I’Y.— lu  Court o f Probate held  
at R ock iaud . on the Kith .lay of Novem ber, 
A . D. 1909.
Fid w ard K. G ould  a d m in is t r a to r  ou th e  esta te  
of A ddisou  O liver, la te  o f  R o ck land  iu said  
( un ty  d eceased , having p re se n te d  h is  h ist  
an d  ttual a cco u u t o f  a d in ru is tra iio u  o f  said
e sta te  for a llo w a n ce :
O ubkui b , That uotice thereof ben 
**« «-ks su ccessively , iu T he Go 
printed  in Rockland m sard C< 
persons in teres led  may a llcu d  a t  
Court to be held u 
nay ol Decem ber t 
any they have, why 
uot be allow ed.
EDW ARD C. PA YHON, Judge.
A true oopy.—A tte s t :
94 96-98 CLARENCE D. PAY:
N O llC Li
>N. R egister.
W hereas my w ile  
has le ft  my bed and I 
th is  is to forbid all y 
m g her ou my uccout
Gfrgucd
November 26.1999
N ettie Acker man.
harboring or trust-
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THOMASION
T h e  p u p i ls  o f  th e  T h o m n a to n  g ra n i-  
I n w r  sc h o o l w ill  g iv e  a n  e n t e r t a in m e n t  
! c o n s is t in g  o f  d e c la m a t io n s ,  re c i ta t io n s ,
: d r ills , c h o r u s e s ,  e tc . In  W a t ts  H a ll  S a t ­
u rd a y  e v e n in g , D ec. 11. A lso  t h e  b o y s  
I b o n d  w ill h e  o n  h a n d . H o m e  m a d e  
| c a n d y  w ill b e  o n  sa le . T h e  p ro c e e d s  
fro m  th e  e n t e r t a in m e n t  w ill be u se d  to  I 
p u r c h a s e  a  H ag p o le  fo r  th e  sch o o l 
L house .
[ G r a c e  C h a p te r  O. E . S. w ill h o ld  Its  
r e g u la r  m e e tin g  in  id a s o n lc  h a ll ,  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g , D ec. 8. P ic n ic  s u p p e r  
w ill b e  s e r v e d  a t  th e  u s u a l  h o u r . T h e  
e le c tio n  o f  o ff ic e rs  ta k e s  p la c e  a t  th is  
1 m e e tin g  a n d  it Is d e s ire d  th e r e  b e  a  | 
la rg e  a t te n d a n c e .
M iss E l iz a b e th  H a n le y , w h o  1ms b ee n  
i s p e n d in g  a  fe w  d a y s  In U n io n  w ith  
fr ie n d s , a r r iv e d  h o m e  M o n d a y  e v e n in g .
M e r r i t t  L e n f e s t  o f  V ln alh & v o n  s p e n t  
S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  In to w n , g u e s ts  
. a t  C. P . D e n fe s t 's ,  G re e n  s t r e e t .
T h e  L a d le s  G u ild  o f th e  E p is c o p a l  
c h u r c h  w ill h o ld  th e i r  a n n u a l  f a i r  In 
K a le s  C irc le  h a ll  in  th e  L e v e n s a le r  
B lo c k , S a tu r d a y  a f te rn o o n , D ec. 11.
M iss G r a c e  H a n le y  o f  D o v e r, N . I I .,  
a r r iv e d  in to w n  M o n d a y  a n d  Is a t  h e r  
h o m e  on  B ee c h w o o d  s t r i  c t fo r  a  s h o r t  
s ta y .
M iss A d e ly n  B u sh n e ll, w h o  is s tu d y -  
i in g  in  B o s to n , a r r i v e d  h o m e  S a tu r d a y  
I n ig h t  fo r  a  s h o r t  s ta y  w ith  h e r  p a r e n t s  
I W ill ia m  B u n k e r  is w o r k in g  in  th e  J .
I A. C r e ig h to n  A* Co. s to re  a t  th e  fo o t 
I o f K n o x  s t r e e t .
L e v i P . C h u rc h i l l ,  w h o  h a s  b e e n  a t  
! H . I t .  L in n tU 's  f o r  th e  p a s t  w e e k , r e ­
tu rn !  d to  h i s  h o m o  in M y ric k s , M ass ., 
S a tu r d a y .
K a le s  C irc le  w ill se rv o  a  p u b l ic  s u p ­
p e r  in  th e i r  h a l l  W e d n e s d a y  D e c . 8, a t
0.45 o 'c lo c k . B a k e d  b e a n s  a n d  s o u r  
k r o u t  w ill b e  th e  c h ie f  d ish e s .
E d w in  Y o u n g  h a s  m o v ed  h is  fa m ily  
In to  tl> T o b lo  h o u se  oil G re e n  s t r e e t .
H e r b e r t  F c y le r .w lio  b u s  b ee n  a t  h o m e 
fo r  a  w e e .., le f t  F r id a y  fo r  M o n so n , 
M ass ., w li -*o h e  l ia s  e m p lo y m e n t.
M r. a n d  M rs . G eo. H . R o b in s o n  h a v e  
r e tu r n e d  to  th e i r  h o m e in  P o r t la n d  
a f t e r  a  w e e k ’s  s t a y  a t  th e  K n o x  h o te l.
■ T h e  la d ie s  o f  th e  M e th o d is t c h u r c h  
! a n d  s o c ie ty  h o ld  th e i r  a n n u a l  C lir is t-  
! m a s  f a ir ,  in  th e  c h u r c h  v e s t ry ,  D ec. 14- 
15. T h e  fo llo w in g  c o m m it te e s  h a v e  b een  
I c h o se n : W h i te  ta b le , M rs. G. W . E d -
g e r to n , M iss  O lla  C u n n in g h a m  a n d  
M iss E l la  M a n k ; k i tc h e n  a p r o n s ,  M rs. 
C la re n c e  R o b in s o n , M rs. I s a a c  D a rb y  
a n d  M rs. M a r tin  I i y le r ;  f a n c y  a p r o n s  
a n d  k im o n a s ,  M rs. A. J .  Y o u n g  a n d  
M rs. C. H . W e b s te r ;  c a n d y  ta b le ,  M iss 
B la n c h e  W e e d , M iss P h r o n iu  M e r r la m , 
M iss  M a r g a r e t  S e a v e y  a n d  M iss  N u n  
B e n n e r ;  f a n c y  ta b le , M rs. P e t e r  A u g e- 
so n , M rs. J .  A. W eed  a n d  M iss  E l la  
C o p e la n d ;  co o k e d  food , M rs. A. D. 
L a m b , M rs. F r e d  H in c k le y  a n d  M rs . 
L e v i S e a v e y ; b a g  ta b le ,M rs . A . F . B u r ­
to n  a n d  M iss  A lice  Y o u n g ; w o r s te d  t a ­
b le, M rs . C. M. J o r d a n ,  M rs . R . C. 
S u m n e r  a n d  M iss M a r g a r e t  C ru n d o n ;  
leo  c re a m , M rs . G. A. M o o re ; co lo n lu l 
ru g s , p u ff s  a m i  s o la  p illo w s, M rs . L . M. 
S im m o n s , M rs .K e lse y  P ie r s o n  a n d  M rs. 
E . C. A n d r e w s ;  d e c o ra tio n , M iss  A lice  
Y oung , M iss  J e s s ie  S te w a r t ,  M is s  R u th  
J o r d a n  a n d  J o h n  E d g e r to ii .  O n  T u e s ­
d a y  e v e n in g  th e re  w ill be a  s o c ia l  c o m ­
m i tte e  on  e n te r ta in m e n t ,  M iss  B la n c h e  
W e e d , M iss  I d a  C o lley  a n d  J o h n  E d - 
g e r to n . W e d n e s d a y , a t  5.45 a  c h ic k e n  
p ie  s u p p e r  w ill be s e rv e d . M rs . G e o rg e  
M ax c y  l ia s  c h a r g e  of th e  s u p p e r .  C h a i r ­
m a n  o f  th e  l a i r  is  M iss  E d i th  L e n f e s t .
B u r n h a m  H y le r ,  w h o  1ms b e e n  s p e n d ­
in g  a  w e e k  w ith  Ids f a m ily  in  to w n , 
le f t  S u n d a y  m o rn in g  fo r  B r is to l ,  R. I., 
w h e re  h e  h a s  e m p lo y  m erit,
E . D. C a r le to n , w h o  h a s  b e e n  in  B o s ­
to n  f o r  t h e  p a s t  w eek , r e tu r n e d  h o m e 
S a tu r d a y  m o rn in g .
R ev . J . I I .W i lk in s  a n d  so n s  o f  F a r m ­
in g to n , N. ll.,u r«  a t  M rs .M a ry  W a ld o ’s 
fo r  a  s h o r t  t im e . M r. W ilk in s  o c c u p ie d  
th e  p u lp i t  a t  t h e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  
S u n d a y .
A. L. W a ll, w h o  lia s  b e e n  w o r k in g  a t  
B u c k tle ld  lo r  so m e  tim e , lia s  r e tu r n e d  
h o m e.
F o llo w in g  is  t h e  m e n u  o f th e  v e n iso n  
s u p p e r  to  b e  s e r v e d  in  th e  M e th o d is t  
v e s t r y  th i s  T u e s d a y  e v e n in g  a t  5.45 
o ’c lo c k : V e n iso n  Pie*, P o t  R o a s t ,  S c a l ­
loped  Polu toe*s, s q u a s h , c a b b u g e  s a la d ,  
a p p le  je lly , p u m p k in , s q u a s h  a n d  apple* 
p ies , d o u g h n u ts ,  coffee .
A fe w  d a y s  a g o  M rs. E l iz a b e th  G a y  
re c e iv e d  w o r d  o f  th e  d e a th  o f  h e r  
b ro th e r ,  G eo . M. R iv e rs , w h ic h  o c c u r re d  
in  W a te r lo o , E n g lu n d , N o v . 18. I l ia  
eh*ath w a s  eluo to  h e a r t  f a i lu r e .  I l l s  
a y e  w a s  44 y e a r s .  T h e  d e c e a se d  is  s u r ­
v iv e d  b y  a  w id o w , tw o  d a u g h te r s  a n d  
tw o  siste  rs .  A s M r. R iv e r s  p asse  d th e  
e a r l i e r  p a r t  o f h is  life  in  to w n  h e  w ill 
b e  re m e m b e re d  b y  so m e.
A t the* r e g u la r  m e e tin g  e>f p . H e n ry  
T ii ls o n  P o s t ,  G. A. R . h e ld  S a tu r d a y  
e v e n in g  tlie* fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  el- 
e c te d :  C o m m a n d e r , O s c a r  B lu n t ;  S. V.
A N . L in s c o t t ;  J . V., J o h n  l io u rd in u n ;  
C h a p ., H a r r y ,F .  D o w n s ; O. o f  D ., R. E . 
B u r ro w s ;  O. o f G ., W . H . M o rse ; S e rg ., 
H . S. C o .n e ry ;  G. M., J .  E . M e a rs .
W ill ia m  S ta c k p o le  w ill so o n  le a v e  fo r  
O k la h o m a  w h e re  lie e x p e c ts  to  go  in to  
th e  h a r d w a r e  b u s in e s s  
C a p t .  W . B. l l a l lo w e l l  l ia s  r e tu r n e d  
h o m e  f ro m  W a te rv il le , w h e re  h e  h a s  
b ee n  spem eiing a  few  d a y s  w ith  Ids  s is -
ter
T h e  T . H . S. S e n io r  C la s s  w ill ho ld  
t h e i r  C h r l s t in u s  fu ir  D ec. 17, in  W a t ts  
H a ll  in s te a d  o f U n io n  h a ll, a s  p u b l i s h ­
ed  in  t h e  la s t  is su e . In  t h e  e v e n in g  
w ill b e  g iv e n  a  v e ry  a m u s in g  a m i In ­
t e r e s t in g  p lu y  e n t i t l e d  “ U n io n  D e p o t."  
T h is  e n t e r t a in m e n t  n ee d  n o t b e  e x ­
p la in e d  In  d e ta i l  u s  i t s  g r e a t  su c c e s s  is 
so  w e ll k n o w n  th ro u g h o u t  M a s s a c h u ­
s e t t s  a n d  o th e r  N ew  E n g la n d  s ta te s .  
L e t  e v e ry o n e  p a tro n iz e  th e  s e n io r s  w ho  
a r e  w o r k in g  h a r d  to  r a is e  m o n e y  fo r  
th e i r  W a s h in g to n  tr ip .
A  T h o m a s to n  y o u n g  m a n  w h o  c la im s  
t h a t  “ U  t a l u s  so m e o n e  to  g e t  u p  in  
th e  m o r n in g  to  g e t  a h e a d  o f  y o u rs  
t r u l y ” w a s  th e  v ic tim  o f a  p r a c t ic a l  
jo k e  a  fe w  d a y s  ugo . l i e  r e c e iv e d  a  
t e le p h o n e  m e s s a g e  in v i t in g  h im  to  a  
c e r t a in  h o u s e  in  i to c k lu n d  to  cu ll o n  u 
y o u n g  la d y  w h o m  lie h a d  m e t  o n  a  
n e ig h b o r in g  i s la n d  w h ile  on  a  p le a s u r e  
t r ip ,  l i e  w a s  th e re  a t  th e  t im e  a p ­
p o in te d  b u t  fo u n d  n o  y o u n g  la d y  b y  th e  
n a m e  g iv e n  then* . E n o u g h  s a id .  “ Hom e 
o n e  is  o n  th e  l in e  th e y  m ig h t  l u u r  
w h a t  w e  s a y . ’*
“ T h e  B ed d y  T a r d y  C lu b .”
It *
T h e  s o o th in g , b a lm y  u ir  o f  l i y o im i  
w ill re l i e v e  c u tu r r h ,  c o u g h s , a n d  co ld s  
in  fiv e  m in u te s .  G. 1 R o b in s o n  D ru g  
Co., T h o m a s to n , g u a r a n t e e s  i t  to  c u r e  
a l l  t h r o a t  t ro u b le s ,  $100. J u s t  b re u th e
i t  ________
APPLE fON
M rs. F r a n c e s  G ushet* l ia s  g o n e  to  
P o r t la n d  to  b e  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M iss 
F a n n ie  G u sh c e , w h o  is  a  t e a c h e r  in  on e  
o f  t h e  c i ty  s c h o o ls
M r. a n d  M rs . E d w a r d  D y e r  o f M oiit- 
v ll le  C e n te r  h a v e  b ee n  g u e s t s  f o r  a  few  
o f K ld cn  D y e r  a n d  w ife .
u se  of M in n e a p o lis , M in n  . is  
(  A lv e s  In  th i s  p la c e .
> ie  G u s h e e  l ia s  b e e n  a p p o in t - 
|  t it  m a t r o n  o f  the* G i r l s ' H o m e 
in  B a n g o r .
The* M iss io n  S tu d y  C la s s  w ill m e e t 
w i th  M iss  M a ry  M itc h e ll  W e d n e sd a y  
e v e n in g .
M is s  K e n a  W a d s w o r t l i  l ia s  g o n e  Co
p ro v id e n t* .  R  i  to r  t h e  w in te r .
M l .  J  S h u m a n  is  c r i t i c a l ly  ill 
M iss  A d d le  D a v is ,  a  l r u in e d  n u r s e .  la 
c o r in g  to r  h e r . _______ _____
The:
Rockland Variety 
^ S t o r e :
Bankrupt Stock
Only a few days left to secure these won­
derful bargains. 1 'he prices we quote can­
not be duplicated by oar competitors 
Below we quote a few sample prices.
29<* Glass Water Pitchers, 19c
75c While Ennincl Double Boilers, 69c
26c Green Cuspidors, 17c
75c doz. Decorated Dlutes, 49c doz.
75c doz. thin Tumblers, 49c doz.
75c Gold Decorated Derry Set, 59c 
40c White Enamel Kettle, 4 qt. size, 29c 
95c 12 qt. size, Enamel K ettle, with cover, 
75c
10c 10 and 12 qt. Milk Pans, 7c_^__________
10c Wood Dim Coal Sifter, 7c
25c Glass Hand Lamp, 17c
25c Decorated Hound Nappies, 17c
10c table of Fancy Chinn and Novelties,
7c
10c table of Notions, 7c 
5c table of Notions, 3c
All fancy China and Dric-a-brac, I 3 oil' 
regular prices
This Sale will positively close Saturday
T h et  •  t  i  1  l l V l  •  •  •
R o c k la n d  V a r ie ty  S to re
MAIN S T R E E T
QLENCOVK
M r. a n i l  M rs . ( ’h as . A n d re w s , M r. a n d  
M rs. S lu  r n i a n  W e ed , M r. a n d  M rs. 
W a r r e n  G a rd n e r ,  G e rtie  W e s to n  a n d  
N e llie  C liff o n  I w e re  ro y a lly  e n te r ta in e d  
a t  A. T . C lif fo rd ’s  S u n d a y .
T h u  S tu d y  C lu b  w ill m e e t w i th  M is . 
G . F . B o w e rs , M a v e r ic k  s t r e e t ,  R o c k ­
la n d , W e d n e s d a y .
C onsti| a tlo ii causes headache, nausea, d i//.l-  
uuhri, languor, heart palp itation . Drastic 
phyrics g r ip e , sick en , weaken the bow els and 
don't cure. Doan's Itegulets act g en tly  and 
d ire  con stip a tion , 25 cents. Ask your drug- 
K B .
ROCKVILLE
M rs. A. B. K i r k p a tr ic k  w a s  in  R o c k ­
la n d  F r id a y .
F . W . R o b b in s  s p e n t  u fe w  d a y s  in 
B o sto n  re c e n t ly .
.Miss I o n a  F itz g e ra ld  1ms re tu r n e d  
f ro m  K n o x  H o s p i ta l  a n d  is a t  th e  h om e 
o f M rs. L . B. B re w s te r .
M iss M ae  E m e r y  h a s  r e tu r n e d  fro m  
R o c k la n d , w h e re  sh e  1ms h a d  e m p lo y ­
m en t.
M iss M a r ia  O x to n  le f t  M o n d a y  fo r 
B alm  B e a c h , F lo r id a ,  w h e re  s h e  1ms 
e m p lo y m e n t f o r  th e  w in te r .
W a l te r  T o lm a n  a n d  M e r to n  a n d  A r ­
th u r  m lrc w s  h a v e  r e tu r n e d  h o m e  a f ­
te r  s p e n d in g  th e i r  v a c a tio n  in  W o r c e s ­
te r. W h lt in s v il le  a n d  B o s to n .
“ Mad dy»| #*i sia  or ind igestion  for years, No 
appetP  and what I d« ea t d istto ssed  me ter­
ribly. burdock Itlood b itters  cured m e.“—J . II. 
W alker, M iubure, Oulu.
roiEYS okino Laxative
C o « T .f* T M W
Sale Continues J
As long us we cun sell goods at the low prices marked, so 
long will we continue this sale.
The prices are lower than ever bel'oro quoted by any house 
in this city. You can see and understand this on examining 
the goods.
We cheerfully show and explain.
A  F E W  C H I C K S  O N  O U K  H I U J . I N E  O F  M E N ’S  O V E R C O A T S  
O u r  $ 0 .0 0  O v e r c o a t s  $4.98 O u r  $ 1 2 .5 0  O v e r c o a t s  $8.98
O u r  $11 O v e r c o a t s  $6.98 O u r  $ 1 8 .6 0  O v e r c o a t s  $12 98
O u r  B i g  L i n e  o f  M e n ’s  S u i t s  h a v e  n o  e q u a l  i n  s t y l e  a n d  q u a l i t
A  F e w  P r i c e s  o n  o u r  M a m m o t h  L i n e  
M e n ’s S u i t s ,  $ 1 0  v a l u e ,  n o w  $5.98 M e n ’s  S u itB , $ 1 2  v a l u e ,  n o w  $7.98 
M e n ’s  S u i t s ,  $ 1 8  v a lu e  n o w  $12.98 
S p e c i a l :  M e n ’s  F e l t s  uo td  R u b b e r s  ........... ..... .... ..  .$1.79
M e n ’s H e a v y  F le e c e d  U n d e r w e a r  
M e n ’s W o o l  F l e e c e d  U n d e r w e a r  
M e n ’s  W h i t e  H a n d k e r c h i e f s  
M e n ’s R e d  H a n d k e r c h i e f s
M e n ’s  W h i t e  C a n v a s  G l o v e s  a n d  M i t t e n s  1 0 c  v a lu e  
O n e  l o t  L i n e n  C o l l a r s  
M e u ’s  1 5 c  L i n e n  C o l l a r s  
M e n ’s  2 0 c  R u b b e r  C o l l a r s  
M e u ’s  N e c k t i e s  a l l  s t y l e s ,  2 5 c ,  !J5e , 5 0 c  v a lu e s  
M e u ’s  L e a t h e r  M i t t e u s  5 0 c  v a lu e  
R o y s ’ F l e e c e d  U n d e r w e a r  
W i n t e r  C a p s ,  F u r  L i n e d  '*•
M e n ’s  W o o l  H o s e  
M e u ’s  S u s p e n d e r s  
M e u ’s  W o r k i u g  S h i r t s  
M e u ’s F ;  u c y  S o f t  N e g l i g e e  S h i r t s  
M e u ’s  S w e a te r s  7 5 c  v a l u e  
M e n  s  R u b b e r s  
l a d i e s ’ R u b b e r s
M e u ’s F e l t  H a l s  $ 1 .5 0  a n d  $ 2 .0 0  v a lu e  
M e u ’s  D e r b y  H a l s  $ 1 .7 5 ,  $ 2 .0 0 , $ 3 .0 0  v a l u e  
O u r  $ 1 .0 0  S h o e s ,  L a t e n t ,  G u n  M e ta l  
T h e  C r o w n  $ 3 .0 0  S h o e ,  P a t e n t ,  G u n  M e ta l  
A  c o m p l e t e  l i n e  o f  w o r k in g  S h o e s  
M e u ’s  W o r k i n g  P a u l s  
The Latest Military and Convertible Collar Overcoats at a Great Discount
D O N ’T M I S S  T H I S  O P P O R T U N IT Y
Cliiiii’iiiilce ( M i l l"  k  Mine Co.,
3)0 MAIN STUKKP, UUCKLAND, MB.
37c 
55c 
2c 
3c 
6c 
2c 
8c 
10c 
19c 
23c 
23c 
29c 
19c 
10c 
39c 
33c 
45c 
59c 
45c 
98c
$l.29-$l.49-$l 98 
$2.69 
$1.98
$1.29-$1.49-$1.69 
87c
ROCKPORT
W a lte r  W a d s w o r th  o f  M edfle ld , M ass , 
w a s  in  to w n  F r id a y .
M r. a n d  M rs. R a lp h  G o tt  a r e  re c e iv ­
in g  c o n g r a tu l a t i o n s  on th e  b i r t h  o f  a  
son . ( ’n rl H e r b e r t ,  h o rn  T h u rs d a y , I)ee.
M r. a n d  .Mrs. D a n a  W r ig h t  o f  D ong  
C ove w e re  In to w n  S u n d a y .
M rs. W . A. H n ln m n  a n d  d a u g h te r  
D o ro th y  w e re  a t te s ts  .S a tu rd a y  a n d  S u n ­
d a y  o f  R ev . a n il M rs. W . (J. H o lm a n  
a t  I n g r a h a m 's  - t i l l ,  R o c k la n d .
M iss M y ra  S m ith  a n d  M iss  R u b y  
N u t t  w e re  In R o c k la n d  S a tu r d a y ,  w h e re  
th e y  w e re  a t te s t s  o f  M is s -  E v e ly n  
S m ith .
M rs. S o p ' la l lu c k  o f N ew  B e d fo rd , 
M ass, is  s p e n d in g  th e  w in te r  n t  th e  
h o m e o f h e r  b ro th e r ,  R e v . D a v id  U p - 
h a m .'
i .  E d w a rd  D a r k n e s s  o f  D o r c h e s te r  
h a s  b een  In to w n , c a lle d  h e r e  h y  th e  
d e a th  o f  h is  u n c le , G. E . C n rle to n .
M rs. F r a n k  P . L ib b y  r e tu r n e d  S a t u r ­
d a y  a r te r  a  te n  d a y s ’ v is it  w i th  h e r  
s is te r ,  M rs. E d w a rd  II. R iper, In R iley .
M rs. D a v id  B e y e r a n d  d u u g h tc r  
E le a n o r  o f  D a n v il le , 111. w e re  w e e k -e n d  
a t te s ts  a t  c .  F re t! K n ig h t 's ,  A m s b u rv  
H ill.
T ito  L a d le s ' B a p t i s t  S e w in g  C ire le  
w ill s e r v e  a p u b lic  s u p p e r  n t  t h e  v e s t ry  
W e d n e s d a y  e y e n ln g , Dee. 8. T h e r e  w ill 
a ls o  he a  s a le  o f  a p r o n s  a n d  T anev a r ­
tic le s .
M rs A n n ie  E v a n s  o f W a s h in g to n , D.
C. is th e  g u e s t  o f M rs J u l ia  L ib b v  fo r  
a  fe w  tla y s .
M rs. W. c .  P o o le r  ttf C a m d e n  w a s  th e  
so lo is t  a t  t h e  * M. r  A. m e e tin g  S u n ­
d a y  a f te rn o o n .
M r. a n d  M rs. C la re n c e  M a g u n c , M iss
O. W o tto n  a n d  M iss K e n t o f  R o c k la n d , 
M isses  F lo r a  a n d  E ls ie  B u c k  o f  S e n rs -  
m o n t w e re  g u e s t s  a t  D a v id  U p h a tn ’s 
S u n d a y .
I lie r e g u la r  m e e tin g  o f H a r b o r  L ig h t 
C h a p te r ,  O. E . S„ w ill b e  ho ld  th is  
T u e s d a y  e v e n in g . O lllce rs  w ill he 
e le c te d  fo r  th e  e n s u in g  y e a r .
M r. a n d  .Mrs. J .  W a s h b u r n  I n g r a h a m , 
Air. a n d  A irs. W . F . U p lta m  w ero  
g u e s ts  n t  E n o s  E . I n g r a h a m 's  S u n d a y .
M rs. I d a  I 'a g e  o f  C a m d e n  w a s  a t  
M rs. W e s le y  G. S m i th 's  r e c e n t ly .
W h ile  t r a v e l in g  in  B o s to n  a n d  v ic in ­
i ty  a  R A ck p o r t m a n  w a s  f o r tu n a t e  
e n o u g h  to  s e e  tw o  lo ca l b o y s, n a m e s  o f 
w hom  a r e  f a m il ia r ,  J o h n  I,. C o rc o ra n  
a n d  T h o r n to n  o .  H a v e n e r . R o th  b e in g  
good c o m e d ia n s  th e y  a r e  m a k in g  so m e 
c la ss y  h i t s  in v a u d e v ille  s k e tc h e s  111 
a m u s e m e n t  p a r lo r s  a n d  m o v in g  p ic tu re  
h o u ses . T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  b o th  b o y s  
w ish  i h e m  m o re  th a n  s u c c e s s
G R A N V IL L E  E. C A R L E T O N .
G ra n v i l le  E . C a rle to n , ag e d  "It y e a rs ,  
d ied  F r id a y  m o rn in g , D ee. 3, a t  h is  
h o m e o n  U n io n  s t r e e t .  F o r  m o re  th a n  
a  y e a r  M r. C a r le to n  h a d  b ee n  a  s u f ­
f e re r  f r o m  B r ig h t 's  d ise a se , b u t  u n t i l  
w ith in  a  s h o r t  t im e  Ids c o n d i t io n  b a d  
se( Hied m o re  fa v o ra b le  a m i lie b a d  
been  a b le  to  t a k e  f r e q u e n t  d r iv e s .
1 Ie  w a s  b o rn  in  R o c k p o r t ,  a n d  w a s  
th e  y o u n g e s t  o f  e ig h t  b ro th e r s ,  o n ly  on e  
ol w h o m  It. F r a n l t i ln  C a r le to n  o f 
R o c k p o r t  s u r v iv e s  h im . B e fo re  th e  
c iv i l  w a r  lie w a s  fo r  tw e lv e  y e a r s  e n ­
g a g e d  in  t lie  b ro k e ra g e  b u s in e s s  in 
S a v a n n a h , G a ., u n d e r  th e  f irm  n a m e  of 
C a r le to n , P a r s o n s  & Co. L a t e r  lie  e n ­
te re d  in to  t lie  lim e  b u s in e s s  in  E o c k - 
p u rt , w h ic h  b u s in e s s  lie s u c c e s s fu l ly  
c a r r ie d  o n  fo r  m a n y  y e a rs , u n d e r  tlie  
n a m e  of G. E . C a r le to n  Co., s e l l in g  o u t  
a o o u t  e ig h t  y e a r s  a g o  to  tlie  R o e k la n d -  
R o e k p o r t  L im e  Co.
l i e  w a s  t l ie  In v e n to r  o f tlie  w a te r  g a s  
p ro c e s s  f o r  b u r n in g  lim e , w h ic h  Is 
g e n e ra l ly  u s e d  in  K n o x  c o u n ty  a n d  
m a n y  o th e r  l a r g e  lim e  k iln s  in  th e  
U n ite d  S ta te s .  F o r  a  s u c c e s s io n  of 
y e a rs , a f t e r  t l ie  d e a th  o f h is  b ro th e r ,  
t lie  l a te  S. I). C a r le to n , lie w a s  p re s i ­
d e n t o f  tl ie  C a m d e n  S a v in g s  B an k , 
w h ich  office lie h e ld  u n t i l  a b o u t  th r e e  
y e a r s  ag o .
l i e  w a s  a  m a n  o f  u n s w e r v in g  in te g ­
r i ty , a  m o s t  c o u r te o u s  g e n t le m a n , a n d  
h ig h ly  r e s p e c te d  In th e  c o m m u n ity .  
B es id es  a  w id o w , lie le a v e s  tw o  so n s, 
G r a n v i lle  W , a n d  G u y  C a r le to n  o f  t ills  
to w n . F u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  S u n ­
d a y  a f te r n o o n  a t  3.15 o 'c lo c k  a t  Id s  la te  
re s id e n c e  o n  U n io n  s t r e e t ,  l l e v .  H e n ry  
Jo n e s , r e c to r  o f  S t. T h o m a s  E p is c o p a l 
c h u r c h , C a m d e n , o ff ic ia ted . I n te r m e n t  
w a s  lit M o u n ta in  V iew  c e m e te ry ,  C a m ­
den .
T h e  la r g e  n u m b e r  p r e s e n t  a n d  th e  
p ro fu s io n  o f  b e a u t if u l  l lo w e rs  b e to k e n  
tlie  h ig h  e s te e m  In w h ic h  t l ie  d e c e a se d  
w a s  h e ld .
C H A R L E S  V. V E A Z IE .
e lm s . b . V e a z le  d ied  S u n d a y , D eo. 5. 
a t  11 o 'c lo c k  a t  h is  re s id e n c e  o n  C en ­
t r a l  s t r e e t ,  a f t e r  a n  i l ln e s s  o f  s e v e ra l  
m o n th s , d u r in g  w h ic h  t im e  lie  h a d  
b ee n  a  s u f f e r e r  f ro m  h e a r t  d is e a s e . H e  
w a s  t l ie  s u n  o f  tl ie  l a te  S. L u r in g  a n d  
C a th e r in e  >s. V cuaio  o f t ills  to w n , l i e  
h u d  a lw a y s  b e e n  a  re s id e n t  o f  R o c k ­
p o rt, a n d  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  w a s  
e n g a g e d  In  th e  m a r k e t  b u s in e s s ,  b u t  
fo r  so m e  t im e  p re v io u s  to  Id s  I lln ess  
w a s  e m p lo y e d  in  t h e  s to re  o f  S. E . & 
11. L . S h e p h e r d  Co. H e  w a s  a  m a n  o f 
r a r e  m u s ic a l  a b i l i ty  a n d  a t  o n e  t im e  
w a s  th e  le a d e r  o f  a  b a n d  In th i s  to w n , 
w h ic h  b a d  a  w id e  r e p u ta t io n  a n d  w h o se  
s e r v ic e s  w e re  s o u g h t  o n  m a n y  o c c a ­
s io n s . H e  w a s  a  re s p e c te d  c i t iz e n , a n d  
a  t r u s t y  em p lo y e .
R e s id e s  a  w id o w  a n d  o n e  so n , 
C h a r le s  L ., h e  le a v e s  o n e  s la te r ,  M rs . S. 
\V. R a n k s ,  a n d  a  b ro th e r ,  S a m u e l  F . 
V eazle , a l l  o f  R o c k p o r t . D e c e a se d  w a s  
51 y e a r s  o f  a g e . F u n e r a l  s e r v ic e s  w ill 
be h e ld  th i s  T u e s d a y  a f te r n o o n  a t  2 
o 'c lo c k . R e v . G eo. O. R ic h a rd so n , p a s ­
to r  o f  t lie  M e th o d is t c h u r c h , w ill o f ­
fic ia te .
C A R D  O F  T H A N K S .
\ \T  w isli to  e x p r e s s  o u r  th a n k s  to  o u r  
f r ie n d s  f o r  th e i r  a s s i s ta n c e  a n d  s y m ­
p a th y  in  th e  b e re a v e m e n t  w h ic h  w e 
s u s ta in  in  tl ie  lo ss  of o u r  li iis l ia n d  a n d  
f a th e r ,  u lso  fo r  tl ie  in u n y  Moral t r i b ­
u tes .
M rs. E m m a  V ln u l L e a c h ,
M rs. N e llie  Ia iiu so n ,
U r b a n  E . L e a c h .
STONING 1 ON
T h e  F a s  t e r n  M o ving  P ic tu r e  ( ’<>., u n ­
d e r  the* in u n a g e in e n t  o f  C . U. B u ss , 
lia s  la id  o u t  a  c i rc u i t  t o r  tl ie  w e ek  
w h ich  w ill in c lu d e  tl ie  i s la n d s ,  o p e n in g  
in  S to n in g lo n , M a n d a y ; Is le  a u  U a u t,  
T u e s d a y ;  r e tu r n  d a te  a t  S to n in g  ton, 
W e d n e s d a y  S w a n 's  I s la n d , T h u r s d a y ;  
H u r r ic a n e . F r id u y  a n d  N o r th  H a v e n , 
S; t u r d a y .  D a n c e  a f te r  t l ie  sh o w . T lie  
c o m p a n y  in c lu d e*  M iss M ae K rsk ln e  
s in g e r , a n d  A r th u r  S u ll iv a n  b la c k -fa c e  
com e d ia n . H ose a  B a rlo w  p ia n is t ,  u n d  
( \  H . P h ilh ro o k  o p e r a to r .  B e a u t i fu l  
p ic tu r e s  u n d  a  g ood  e n t e r ta in m e n t  a r e  
a s s u r e d . R e g u la r  n ig h ts  a t  S to n in g to ii  
e v e ry  W e d n e sd a y .
T lie  f i r s t  b a s k e tb a l l  g a m e  o f th e  
s e a so n  a t  S to n in g  to n  o p e r a  h o u s e  w a s  
b e tw e e n  t lie  S to n in g to ii  S e n io rs  a n d  a 
s ch o o l te a m  fro m  C a m d e n . S c o re  36 to  
9 in  fu v o r  o f S to n in g to ii.
C A R D  O F  T H A N K S  
T o  tin- m e m b e r s  of t lie  d i f f e re n t  o r ­
d e r s  u n d  o u r  in d iv id u a l  f r ie n d s  in  
R o c k la n d  a n d  S o u tli T h o m a s to n , w ho  
by th e i r  m a n y  k in d n e s s e s  h a v e  c h e e re d , 
b r ig h te n e d  a n d  b le s se d  th e  lo n g , t e ­
d io u s  m o n th s  of su ite  r in g  so  p a t ie n t ly  
b o rin  b y  o u r  l.tisL tne i a n d  f a th e r ,  w e 
w ish  to  e x p r e s s  o u r  th u n k ?’ These* te ll-  
de*r m in is t r a t io n s  h u \ e  b ee n  o f  m u ch  
a s s i s ta n t  • to  us a n d  w e s in c e r e ly  u p -  
p r. e iai* a -  a h o  tlie* be a u t i f u l  flo ra l o f ­
fe r in g s .
M rs. M a r g a re t  S. P h ilb ro o k . 
. . . r s .  E d w in  C. P h ilb ro o lf , 
R a lp h  J . p h i lb r o o k .
S l o b A & r m e k e  C o u t b i t t a i io D  
E L A S T I C  B S S K C A S E  A N D  D E S K
Therejs a wide difference of opinion as 
to what really constitutes an appropriate 
Christmas 'gift. Some prefer articles of 
utility—others purchase those that are 
purely ornamental.
G lobe-W ern icke  B o o k c a se s ARE BOTH ORNAMEN­TAL AND USELUI.
I t  is  s in  p r i s i n g  h o w  v e r y  s m a l l  i s  t h e  e x p e n d i t u r e  lo  g e t  t o g e t h e r  a  
[ b e a u t i f u l  l i b r a r y
WE WILL SATISFY YOU ON THE PRICE
FREIGHT SHIPMENTS OUT OF TOWN PREPAID
Kalloch Furniture Co., Rockland
b< .* ■ '.« * ra an —
CAITDEN
M r. a n d  M rs . S ila s  H e a l a n d  M r. a n d  
M rs. D e lia  S m a ll  h a v e  r e tu r n e d  fro m  a  
w e e k ’s  v i s i t  in  B o s to n  a n d  v ic in i ty .
M rs. W in . L o rd  S e x to n  a n d  M iss  S e x ­
to n  r e tu r n e d  l a s t  w e ek  to  t h e i r  h o m e  In 
N e w  Y o rk , h a v in g  s p e n t  t l ie  p a s t  s ix  
m o n th s  in  to w n  a t  th e  Y o u n g  c o t ta g e ,  
c o r n e r  o f  C h e s tn u t  a n d  S u m m e r  s t r e e t s
N e w s w a s  re c e iv e d  h e r e  l a s t  w e e k  o f 
th e  d e a t l i  o f  M iss Jessie* B o w en  w h ich  
o c c u rre d  in  L y n n  o n  F r id a y  o f  l a s t  
w eek . T h e  d e c e a se d  hail m a n y  firm  
f r ie n d s  in  C a m d e n  w h o  w ill m iss  h e r . 
T h e  e n d  c a m e  a f t e r  on ly  a  s h o r t  illn e ss  
«>f ty p h o id  fe v e r .
M iss M in n ie  M cC obh  h a s  r e s ig n e d  h e r  
p o s itio n  a s  book  keepe r  fo r  C a r le to n , 
P a s c a l  & Co., in  w h ich  sh e  h a s  w o rk ed  
fo r  so m e  f if te e n  y e a r s ,  anel w ill m a k e  
h e r  h o m e  w ith  h e r  s i s te r  K iln . H e r  
m a n y  f r ie n d s  h e r e  a r e  s o r r y  o f  h e r  d e ­
p a r tu r e  f ro m  o u r  m id s t . H e r  p o s itio n  
h a s  b e e n  filled  b y  M iss  L u c y  M ae  A llen , 
w h o  l ia s  filled  th e  p o s itio n  a s  a s s i s t a n t  
in  C a r ie to n ’s  e v e ry  s u m m e r .
T h e  la d ie s  o f  th e  B a p t i s t  C irc le  w ill 
m e e t w i th  M rs. T h o rn d ik e  o n  K n o w lto n  
s t r e e t  o n  W e d n e s d a y .
O n  S a tu r d a y  e v e n in g  M iss  L o u ise  
i o n a n t  b e c a m e  th e  b rid e  o f  I r v in g  
B ro w n , th e  c e re m o n y  b e in g  p e r fo rm e d  
a t  tlie  r e s id e n c e  o f t h e  b r id e ’s  s is te r ,  
M rs. C a ss io  M c K in n e y , b y  R e v . S. E . 
P ro h o c k . B o tli y o u n g  p e o p le  a r e  f ro m  
C a m d e n  a n d  a r e  v e r y  p o p u la r  in  o u r  
m id s t  a n d  w e o ffe r c o n g r a tu la t io n s .  
T h e y  w ill r e s id e  in  C a m d e n .
M rs. F r e d  P a c k a r d  o f  U n io n  s t r e e t  
p ick e d  a  d a n d e lio n  b lo sso m  o n  h e r  
la w n  o n  S u n d u y , D ec. 5 th .
M rs. A. J .  Q. K n o w lto n  a n d  d a u g h ­
te r  M a r io n  a r c  v i s i t in g  in  B o s to n .
T h e  F r id a y  R e a d in g  C lu b  w ill  be e n ­
te r ta in e d  b y  M rs. J . R. G lo v e r  th i»  
w eek .
M iss  M c K e e  o f  S t. L o u is , M o., t e n ­
d e re d  a  f r e e  tu r k e y  s u p p e r  a t  t l ie  G. A 
it. H a ll  o n  S a tu r d a y  e v e n in g  to  a ll 
w o rk m e n  t h a t  s h e  lia s  e m p lo y e d  d u r in g  
th e  b u i ld in g  o f h e r  s u m m e r  c o t ta g e  on 
the* H o p )  ro a d . T lie  la d le s  o f  th e  G. A. 
R. c i r c le  p ro v e d  th e m s e lv e s  g o o d  p r o ­
v id e rs  in  t l ie  b o u n t i fu l  re p a s t .  T lie  t a ­
b les  w e re  d e c o ra te d  w ith  a l l  k in d s  o f 
f r u i t  a n d  t l ie  s u p p e r  c o n s is te d  o f  t u r ­
key  a n d  fix in g s , a ll k in d s  o f  v e g e ta b le s , 
s a la d s ,  c a k e s ,  p ies  a n d  ice  c r e a m  w ith  
coffee . B e tw e e n  t h i r t y  a n d  f o r ty  e m ­
p lo y e e s  p a r to o k  o f  tl ie  s u p p e r  a n d  
c h e e r s  w e re  g iv e n  fo r  M rs. M c K e e  a n d  
a lso  a  v o te  o f  th a n k s .
T h e  E p is c o p a l G u ild  w ill m e e t on  
T h u r s d a y  u t  t lie  R e c to r y  w i th  M rs. 
H e n ry  J o n e s .
O n W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  
th e  L a d ie s ’ A id  o f tl ie  M e th o d is t  c h u r c h  
w ill h o ld  th e i r  a n n u a l  s a le  o f a p r o n s  
a n d  fa n c y  a r t ic le s ,  c a k e  a n d  ice  c re a m , 
a lso  h o m e  m a d e  c a n d ie s . T h e  L a d ie s  
h a v e  b e e n  h a r d  a t  w o rk  to  h a v e  th is  
f a i r  o n e  o f  tl ie  b e s t. A t e ig h t  o 'c lo c k  
in  t l ie  e v e n in g  a n  e n t e r t a in m e n t  w ill be 
g iv en .
A n d re w  S id e s  o f B o s to n  s p e n t  S u n d a y  
w ith  h i s  m o th e r  o n  - Ie g u n t ic o o k  s t r e e t .
T h e  f u n e r a l  o f tl ie  l a te  G ra n v ille  
C a r le to n  o f  R o c k p o r t  o c c u r re d  on  S u n ­
d a y  a n d  tl ie  in te r m e n t  w a s  in  M o u n ta in  
s t r e e t  c e m e te ry .
“ U n io n  D e p o t"  w ill be p re s e n te d  by 
C. H . S. A th le t ic  A s s o c ia tio n  F r id a y  
e v e n in g  by  m e m b e rs  o f t l ie  H ig h  sch o o l 
P la n s  are* b e in g  m a d e  to  h a v e  th.*s w ell 
w o r th  a t te n d in g .
T h e  fo llo w in g  h a v e  b ee n  e le c te d  o lli- 
c e rs  o f  M e g u n tlc o o k  G r a n g e :  M a s te r ,
A rnos S to c k  w e ll; O v e rse e r , C h a r le s  
C la rk ;  L e c tu re r ,  M rs. S a r a  Y o u n g ; 
C h a p la in ,  M rs. M a r ce ll u s  M e tc a lf ;  s te w ­
a r d  L o u is  S a w y e r ;  S e c r e ta r y ,  J .  H e r ­
b e r t  G o u ld ;  T re a s u re r ,  J o s . B o w e rs ;  
G a te  K e e p e r . H e rb e r t  K e lle r ;  P o m o n a , 
S a d ie  D e a n ; F lo r a ,  M rs C h a s  C la rk ;  
C ere s , M rs. F lo r a  S to c k w e ll;  A sst. 
S te w a r d , J o h n  M a th e w s ; L a d y  A ss t. 
S te w a r d . L a u r a  M a th e w s .
D eu't le t the t>sby cutler from  eau-uis. tures 
or tiny itch in g  of the sk in . IHjau's  Oil*fluent 
g u o s  in stan t relief, cu ie s  q u i c k l y .  Perfectly  
•* lc  tor ch ildren . 411 e iuggf»t» r e f i l l .
In  t h e  l a s t  tw e n ty - f iv e  y e a r s  Y ale 
fo o tb a l l  te a m s  h a v e  s c o re d  8,963 p o in ts
to  h e r  o p p o n e n ts ' 426. T h re e  h u n d re d  
gain* s  h a v e  b een  p la y e d , o f  w h ic h  Yale 
h a s  lu s t o n ly  tw elve  fo u r  to  H a rv a r d ,  
six  to  P r in c e to n , o n e  to  C o lu m b ia  a n d  
o n e  to  W e s t  P o in t  D u r in g  th e s e  tw e n ­
ty - f iv e  y e a r s  Y a le  l ia s  p la y e d  43 d i f ­
f e r e n t  I n s t i tu tio n s .
J N e lso n , 2.09, th e  o n c e  kin.-: o f  t
; lio n s , d ie d  lu s t  w e ek  a t  C . 11 Nel> 
»fa rm  In  W a te rv il le .
IN SPORTING CIRCLES
R ockland  Polo T eam  O utclassed  In  O pen­
in g  G am e In  Home R in k — O th er S p o r­
tin g  M a tte rs .
T h e  lo c a l  po lo  s e a s o n  o p e n e d  a t  th e  
A r c a d e  F r id a y  e v e n in g , w i th  a  d e c is iv e  
v ic to ry  fo r  B a th ’s  s m a r t  a g g r e g a t io n . 
In  th e  t i r s t  p e r io d  th e  h o n o rs  w e re  
e v e n ; in  t l ie  se c o n d  t l ie  v i s i to r s  m a d e  
th e  s o l i t a r y  g o a l, w h ile  in  t l ie  th i r d  
th e r e  w a s  " n o th in g  to  i t "  b u t  B a th .
T lie  v i s i to r s  w o n  t l ie  g a m e  p u re ly  on  
te a m  w o r k . P a r k s ,  S h a u g h n e s s y  a n d  
S te w a r t  p u lle d  to g e th e r  l ik e  o ld  v e t ­
e r a n s ,  w h ile  R o c k la n d  w a s  p la y in g  
a b o u t  a s  I m p -h a z a rd  a  g a m e  a s  on e  
c o u ld  im a g in e . R o d n e y  S k in n e r ,  s h o w ­
ed  H a sh es  o f  fo rm  a t  tim e s , a n d  m a d e  
a  s id e  s t r o k e  g o a l t h a t  w a s  a  p e a c h , 
h u t  w i th  n o b o tly  fe e d in g  th e  b a ll  to  
h im  re g u la r ly  h e  w a s  o u t  o f  h is  e le ­
m e n t. Y o u n g  W e b b e r  is  a  c la s s y  l i t t l e  
c h a p  a n d  a  w ill in g  w o r k e r ,  b u t  h e  
n e e d s  a  b i t  m o re  s e a s o n in g  b e fo re  h e  
is a b le  to  s h in e  a g a in s t  a  d e fe n s e  l ik e  
t h a t  w h ic h  S lm u g h n e ss y  p u t  up . 
" K in k ” S k in n e r  a t  c e n te r  w a s  a  m isf it. 
H e  p o s s e s s e s  th e  p r o p e r  a m o u n t  o f 
n e r v e  a n d  a g i l i ty ,  a n d  is  a  g o o d  J u g ­
g le r, b u t  w h e n  h e  d e v o te s  m o s t  o f  id s  
t im e  to  h ig h  d r iv e s  f r o m  o n e  e n d  o f 
t lie  r i n k  to  th o  o th e r ,  lie is  w a s t in g  h is  
t a le n t  a n d  h is  t e a m 's  c liu u c e s . L a r r a -  
liee w a s  p u t  in  a  h a r d  p o s itio n , a n d  
d id  a s  w e ll in  it  a s  c o u ld  h e  e x p e c te d . 
B u t t o r  h is  a c t iv i ty  In th e  l a s t  p e r io d  
th o  s c o r e  w o u ld  h a v e  b e e n  to o  p a in fu l  
to  p r in t .
B a l l i  b r o u g h t  o v e r  a s  a  s u b s t i t u t e  
A r th u r  O liv e r, a  m e m b e r  o f  t h e  B a th  
n e w s p a p e r  f r a t e r n i ty ,  a n d  u  fo r m e r  
fo o tb a l l  s t a r .  H e  d id  n o t  g e t  a  c h a n c e  
to  sh o w  w h a t  h e  c o u ld  d o  w i th  th e  
s t ic k , b u t  c u r r ie d  h o m e  a  b o o k fu l o f 
n o te s  o n  th e  gu  ne, w h ic h  w e re  d u ly  
t r a n s c r ib e d  fo r  th e  B a th  T im e s .
T h e  g a m e  w a s  s in g u la r ly  t r e e  f ro m  
fo u ls  u n d  s lu g g in g , a n il w o u ld  h a v e  
b een  u  v e r y  s a t i s f a c to r y  o p e n in g  h a d  
th e  s c o r e  b e e n  re v e r s e d . T h e  s u m ­
m a ry .
R a th :  P a r k s  l r .  S te w a r t  2r, S h a u g h ­
n essy  c. W ig h t  l b, E . O. O liv e r  g.
R o c k la n d :  W e b b e r  l r ,  R . S k in n e r  2r, 
J .  S k in n e r  . L u r r a b e e  lib , F . P o s t  g. 
G oa l. W o n  b y  M ad e by. T im e .
1— R o c k la n d , R  S k in n e r . 1.00
2— B a th ,  P a r k s  .................... 6.30
3— B a th ,  P a r k s  .................... 2.40
4— R o c k la n d , R . S k in n e r . 4.16
5— B a th ,  S te w a r t  .......... ..11.00
6— B a th ,  S te w a r t  ......................................  1.15
7— B a th ,  S te w a r t  ...............  5.2*
8— B a th ,  P a r k s  .................. 2.30
S core , B a th  G. R o c k la n d  2. R u s h e s ,
P a r k s  8, W e b b e r  3. S to p s  in  g o a l, 
O liv e r  18, P o s t  20. R e fe re e , W in s lo w . 
T im e r , O tis .
B e fo r e  t h e  r e g u la r  g a m e  L a r r a b e e 's  
C o rn e rs  d e f e a te d  M u t t 's  C re s c e n ts  3 to  
1, in  a  g a m e  t h a t  d id  n o t  la c k  e x c i te ­
m e n t  fo r  a  s in g le  m o m e n t. T h e r e  is 
so m e  c o m in g  t a l e n t  a m o n g  th e  y o u n g ­
s te r s ,  s e v e r a l  o f  w h o m  a r e  d e s t in e d  to  
be h e a r d  f ro m  in  f a s te r  c o m p a n y . T h e  
te a m s  lin e d  u p  a s  fo llo w s:
L a r r a b e e ’s  C o rn e rs :  S te v e n s  l r ,  B e r-
g in  2r. M u r r y  c, P h il l ip s  h b , C ro c k e t t  g.
M u t t ’s  C re s c e n ts :  K e n n e y  l r ,  D a y  2r, 
L o ra in e  c, W e lc h  h b , S im m o n s  g.
T h o  g a m e  w a s  re fe r e e d  b y  R o d n e y  
S k in n e r .
•e »t
F o llo w in g  Is th e  s c o re  o f th e  o p e n in g  
g a m e  in  t h e  E lk s ' b o w lin g  le a g u e , b r ie f
re fe r e n c e  to  w h ic h  w a s m a d e in th e
p re c e d in g  is su e :
T E A M m
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Buy Diamonds for Christmas*
IN BUYING HOLIDAY GILTS 
YOU WANT THE BEST FOR YOUR HONEY 
You get it in the store th a t is wide awake every 
day in the year.
Have you seen the bright right-up-to -date  goods a t ( 
regular city bargain prices in our beautiful w indow s?^  
Nothing like them  in other stores.
Shop early in the morning when the store is jio t so 
crowded.
Open every evening.
% Atom* $ \2ii/ueAt
.  .  fs ;gn of the big cluck
In  S o c ia l C irc le s
V,. W . (M ark o f C a m b r id g e  is  in  th e  
t ity  fo r  a  few  d a y s .
M r. a n d  M rs. C lm rlo s  W . B u rp e e  of 
L y n n , M ass , w e re  in  th e  c i ty  l a s t  w e ek , 
a c c o m p a n y in g  th e  r e m a in s  o f  M rs. B u r ­
p e e 's  s is te r ,  M rs. C a th e r in e  D ow , w h o se  
ia te r m e n t  to o k  p la c e  in  T h o m a s to n . Mr. 
ultd  M rs. B u rp e e  sp e n t S a tu r d a y  a n d  
S u n d a y  n t  H u r r ic a n e .
M r. a n d  M rs W . S. D. H e a le y  h a v e  
re tu r n e d  fro m  W in c h e s te r ,M a s s ., w h e re  
th e y  v is ite d  th e i r  to n , W a r r e n  E . 
H ta le y
ju t . a n d  M rs. P h il ip  H o w a rd  a n d  son  
C o a ra d  h a v e  re tu r n e d  fro m  a w e e k 's  
s ta y  in  B o s to n .
D r. H . E . G r ib b ln  h a s  b ee n  in  B o s to n  
fa r  a  few  d a y s  o n  b u s in e s s .
M rs J o h n  G a r n e t  a n d  n e p h e w  A l­
b e r t  G u p ti l l  h a v e  re tu r n e d  f ro m  a  fo u r  
d a y s  v is i t  in  B o s to n .
M ilfo rd  S n o w , H o w e  H a ll  a n d  C arl 
■ la c k in g to n  s p e n t  S a tu r d a y  a n d  S u n ­
d a y  a t  H K. S n o w ’s  c o t ta g e ,  E lw e ll’s 
P o in t.
M iss E l iz a  P a t te r s o n  o f V Inal h a v e n  
is  v i s i t in g  h e r  a u n t ,  M rs. O. F . S n lth  a t  
In g r a h a m  H ill.
If. O. H o w a rd  a n d  th e  M o lly -O 's  
l a v e  a  p ic n ic  s u p p e r  a t  M r. H o w a rd 's  
o o t ta g e ,  " U o rd e n u ,” C re s c e n t  B e a c h , 
S a tu r d a y  e v e n in g . W ith  g a m e s , m u s ic , 
• t c . , i t  ra n k e d  a n )o n g  th e  m a n y  d e l ig h t ­
fu l t im e s  u n d e r  t i lls  h o s p i ta b le  roo f.
T h e  12m o C lu b  h e ld  i ts  f o r tn ig h t ly  
s e s s io n  l a s t  e v e n in g  a t  th e  h o m e  o f 
W ill ia m  S. W h ite , th e  p a p e r  b e in g  p r e ­
s e n te d  b y  J .  E . M oore , h is  s u b je c t ,  
" L o rd  C h a n c e llo r  J e f f re y s  a n d  t lie 
B loody A ss iz e s ."
¥
T h e  H u b ln s te in  C lu b  m e t  F r id a y  a f ­
te rn o o n  w ith  M rs. A . J .  B ird , 48 C a m ­
d e n  s t r e e t ,  a n d  p re s e n te d  th e  fo llo w in g  
p r o g r a m :
Paper, "The Troubadours
Mrs. Hosalba \V. Littlefield 
S«Bg "  I Love You Truly” lloml
Mrs. Monira C. Pillslmry 
Pian* so lo : "Carnival Migtiou Schutt
W ith Descriptive Headings by Mrs. Ada T.
Blackington—Miss H arrie t M. Abbott. 
Cautrulto solo: "My i.ady’s Favour,"
Marquise tie LeuVillc 
Mrs. Agnes M. Pooler
Yiolin sa lo : (a) "A ir on G. S tring” finch
(b) "Tambourin'* Cooper
Saprano solo
Miss Mary L. Jordan 
Drink
Mrs. K atherine F. Andrews
M rs. C lia s . H . Jo y c e  o f  A t la n t ic  w h o  
h a s  b ee n  a  g u e s t  o f  M rs. H e n ry  B u b le r  
h a s  r e tu r n e d  h o m e.
O r r in  T . B u rg e s s ,  w h o  h a s  b ee n  a  
re c e n t  g u e s t  o f Ills a u n t .  M rs. L . S. 
J a c k s o n , h a s  r e tu r n e d  to  h is  h o m e a t  
M a tin ic u s .
K. L . T h o rn d ik e  a n d  F r e d  W . S h ib le s  
le f t  l a s t  n ig h t  fo r  B o s to n  a n d  W h i t in s -  
v illc  on  a  b u s in e s s  tr ip .
M rs. A. L . G u p ti l l  h a s  r e tu r n e d  t o i l e r  
h o m e a t  In g r a h a m  H ill a f t e r  tw o  v e r y  
su c c e s s fu l  l ib e ra tio n s  fo r  a p p e n d ic i t is  
a n d  gn ll s to n e s  a t  th e  N e w  E n g la n d  
D e a c o n e ss  H o s p i ta l  in  B ro o k lin e ,M a ss ., 
D r. C h a r le s  o .  K e p la r  o f  B o s to n  p e r ­
fo rm e d  th e  o p e r a t io n s .  M rs. G u p ti l l  w a s  
a c c o m p a n ie d  by  h e r  d a u g h te r ,M rs .  Jo h n  
G a rn e t t .
M r . a n d  M rs . F o u n d e r  W o o d c o c k  o f  
N o r th  I l a v o n ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  fo r  
a  few  d a y s  o f  M rs . W o o d c o c k ’s  m o th e r ,  
M rs . L . P . D o r a n , r e tu r n e d  h o m o  to ­
d a y .  M r. W o o d c o c k  w a s  e m p lo y e d  
d u r i n g  t lie  H u m m e r a t  A le x a n d e r ’s 
B a y , N . Y .
M r. a n d  M rs .  A . 11. N e w b e r t  r e ­
tu r n e d  l a s t  n ig h t  fro m  n s t a y  o f  s e v e ra l  
m o n th s  in  B a n g o r .
J .  I i .  S w e e ts e r  o f  H o te l  S to n in g to n  
w a s  a  v i s i to r  in  th e  c i ty  y e s t e r d a y .
M r. a n d  M rs . J o h n  M o u lis o n  a r e  
h o m e  fro m  a  v a c a t io n  t r i p  to  M rs . 
M o u lis o n ’s lo r m e r  h o m e  in  N o v a  S c o tia .
N e w  s tu d e n t s  e n ro lle d  a t  th e  C o m ­
m e rc ia l  C o lleg e  n re :  G e o rg e  T . C la rk , 
No. B e rw ic k ; A lb e r t  C. C ro w le y , A sli 
P o in t ;  G ra c e  C a r te r ,  M t. D e s e r t ;  C le v e ­
la n d  T h o m a s , M elv ille  G r o v e r  a n d  M ay - 
n u rd  S. K e lle r , N o r th  l s le s b o r o . .  . .M is s  
E d i th  P r a t t  h a s  a  p o s itio n  a s  s t e n ­
o g r a p h e r  fo r  T h o rn d ik e  & H l x . . . . E a r l  
M c In to sh , w h o  h a s  b e e n  t a k in g  a  p o s t ­
g r a d u a te  c o u rs e , l ia s  a c c e p te d  a  p o s i­
tio n  a s  a s s i s t a n t  b o o k k e e p e r  fo r  th e  
R o c k la n d  T r u s t  Co.
T h e  l a r g e s t  p ie  in  R o c k la n d  w ill be 
s e e n  a t  th e  C h r i s tm a s  F a i r  to  b e  g iv e n  
by  th e  la d ie s  o f th e  M e th o d is t  c h u r c h  
o n  W e d n e s d a y , D ec. 15.
<$> <$>
JEWELRY
NOVELTIES
A n d  M a n y  O t h e r
H o l i d a y
S u g g e s t i o n s
. . . .  at . . . .
PURINGTON’S
344 MAIN STREET 
ROCKLAND
F U R  H A T S
T O  O R D E R  
YOUR OWN MATERIAL 
MADE INTO FUR HATS 
. . . A T  L O W  P R IC E S  . . . 
We have a lew nice onee on hand
Mrs. A. H. Jones
3 7  L i m e r o c k  S t r e e t
C U T  F L O W E R S
A g e n t  f o r  J .  N e w m a n  &  S o n s ’ 
W r e a t h s  a n d  F l o r a l  D e s i g n s
—OBUEKS TAKEN K)K—
Holly, W reaths and 
Christmas Trees 
C H A R L E S  T .  S P E A R
W  l-'i MAIH S’1'. 8TU
F U L L E R -C O B B  CO.
OPENING OF TWO NE.W DEPARTMENTS 
ON SECOND FLOOR
We have just taken the two large rooms on second 
floor formerly occupied by Dr. Hill, and will use them 
in connection with our cloak department.
D e p a r tm e n t  M F
win be used for Hen’s Furs, and Wom­
en’s Auto and Sleighing Coats
D e p a r tm e n t  O
Odd Garments That Are 
Not of This Season’s Purchase
T h e  g a r m e n t s  w e  o f f e r  i n  t h i s  r o o m  w i l l  a l l  b e  o d d s  a m i e n d s  
t a k e n  f r o m  o u r  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s ,  a n d  w il l  b e  m a r k e d  in  p l a in  
f i g u r e s  s o  y o u  e a n  m a k e  n o  m i s t a k e . .  A t  t i n s ,  o u r  l i r s t  o p e n in g ^  
o u r  p r i c e s  'w i l l  s t a r t  f r o m  5 0 c  t o  # 5 .0 0 — n o t h i n g  h i g h e r .  A t  
t h e s e  r i d i c u l o u s l y  lo w  p r i c e s  y o u  w i l l  f in d  g a r m e n t s  t h a t  o u g h t  t o  
i n t e r e s t  n e a r l y  e v e r y  f a m i ly .  M a n y  c a n  b e  m a d e  o v e r  f o r  t h e  
c h i l d r e n  a n d  m a k e  n i c e  w a r m  s c h o o l  g a r m e n t s ,  a n d  f o r  s t o r m y  
w e a t h e r  w e a r .
50c to  $ 5 .0 0
W e  t a k e  a s  m u c h  p l e a s u r e  i n  s h o w i n g  t h e s e  g a r m e n t s  a s  a n y  o f  
o u r  n e w  a n d  u p - t o - d a t e  m e r c h a n d i s e .
DEPARTM ENT O, SECOND FLOOR
Much •! Our Cbristms Merchandise Is on Exhibition
Waists: W aists
1 0  d o /..  W h i t e  L a w n  W a i s t s  j u s t  o p e n e d .  V a l u e  8 9 c , o n  
s a l e  a t  59c- Y o u  w i  1 b e  s u r p r i s e d  to  s e e  w l i a t  a  b a r g a i n  th e s e  
w a i s t s  a r e .
C H R I S T M A S  O P E N I N G — A  n e w -  X m a s  l i n e  o f  L i n g e r i e  
W a i s t s  a t  98c to *3.25. A l l  w a i s t s  o v e r  #*2.00 e a c h  a i c  p u t  u p  
i n  n e a t  C h r i s t m a s  b o x e s .
Don't Miss a look at our New Department of Odd Garments
50c to *5.00. Dept. 0, Second Floor. You can make someone
happy at little cost from garments shown in this department
N ew  Cloth, Caracul and Plush Coats
36 to 50 inches lo g
W e  h a v e  j u s t  r e c e i v e d  a n o t h e r  i n v o i c e  o f  t h e s e  s o  p o p u l a r  a n d  
w a r m  w i n t e r  g a r m e n t s  a n d  h a v e  t h e m  a l l  s i z e s  a n d  l e n g t h s ,  
a l s o  f u r  t r i m m e d .  P r i c e s  *10 to *35. N o  g a r m e n t s  m o r e  s e r ­
v i c e a b l e .  N o  g a r m e n t s  b e t t e r  l o o k i n g .  N o  g a r m e n t s  w a r m e r  f o r  
w i n t e r  w e a r .
O u r  *25 5 0 - i n c h  L o n g  C o a t s  a r e  b a r g a i n s  b e y o n d  c o m p a r e .
Green Room  Offerings
A s  n e a r l y  a l l  o f  o u r  c u s t o m e r s  k n o w  w e  s h o w  a l l  o f  o u r  f in e  
t a i l o r  m a d e  g a r m e n t s  a b o v e  t l ie  p r i c e  o f  $ 2 5 .0 0  i n  t h i s  r o o m , b u t  
f r o m  n o w  o n  t o  C h r i s tm a s  y o u  c a n  b u y  a n y  o f  t h e  s u i t s  o r  c o a t s  
in  t h i s  d e p a r t m e n t  a t  q u i t e  a  d i s c o u n t .
\V e  h a v e  a  f e w  s u i t s  t h a t  s o ld  a t  * 0 5  to  * 1 0 0 , a n d  i t  w i l l  p a y  
a n y  l a d y  to  p u r c h a s e  o n e  o f  t h e s e  s u i t s ,  a s  t h e y  a r e  t h e  w e ig h t  y o u  
w a n t  f o r  m i ld  d a y s  o f  w i n t e r  a n d  e a r l y  s p r i n g  w e a r .  T h e s e  a r e  
a d v a n c e d  s t y le s ,  e v e r y  o n e  o f  t h e m .
THIS IS A CUT OF OUU
Dutch Rompers
T H A T  W E  S E L L  F O R
50 Cents
S iz e s  1 t o  0  y e a r s
Buy Garments for Holiday Gifts..........................................
.......................... You Can’t Make More Acceptable Presents
Furs: F u r s
FUR DISPLAY: FUR DISPLAY
T o  b u y  a  F u r  G a r m e n t  o r  M u f f  o r  N e c k - p i e c e  o f  a n y  d e ­
s c r i p t i o n  w i t h o u t  a  lo o k  t h r o u g h  o u r  T w o  F u r  D e p a r t m e n t s  is  a  
m i s t a k e  y o u  s h o u l d  u o t  m a k e .  W e  p r i d e  o u r s e l v e s  t h a t  n o  s t o r e  
in  E a s t e r n  M a i n e  c a n  s h o w  y o u  b e t t e r .
R e l i a b l e  F u r s  O n l y  M e n ’s  F u r s  a  S p e c i a l t y
F u r  d isp lay  and  o p en in g  to acco m m o d a te  those w ho 
have  been  look ing  for F in e  G a rm e n ts  such  as  H udson Seal, 
G enuine seal, S h e tla n d  S eal, N e a r  S ea l, B len d ed  S qu irre l 
an d  e x tra  line P ony  C oats, th e se  a re  o f a h ig h e r  g rad e  than  
w e c a r ry  in s tock .
WEDNESDAY, DECEMBER 8
W e will show  in add ition  to  our big line o f fur g a rm en ts  
for C h ris tin a s  bu sin ess  a co m p le te  sam ple  line  o f beau tifu l 
g a rm en ts  from  one o f  N ew  Y o rk ’s best m anufac tu rers .
If  yo u  have  no t a lre a d y  p laced  y o u r o rd e r  or bought 
y o u r g a rm e n t, th is  is one o f y o u r o p p o rtu n ities . D on’t le t it 
g o b j .  Y o u  can  o rd e r a g a rm e n t W ed n e sd ay  and  g e t it 
before  X m as  o r p e rh a p s  g e t it de live red  front the  sam ple  
here  L e t us show  you th e se  fine tilings.
F U L L E R -C O B B  CO.
F U L L E R -C O B B  CO.
K 10. S a u n d e r s  &  Co. o f P e n s a c o la ,
F la . ,  w r ite  to  C h a r le s  K. P ic k  lu l l  t h a t  
th e  fish in g  g c h o o n e r  D o ro th y , w h ic h  
th e y  p u rc h a s e d  f ro m  M r. B it-knell a  
fe w  m o n th s  a g o , is  g iv in g  a  lin e  a c ­
c o u n t  o f  h e r s e l f  o n  th e  F lo r id a  c o a s t.
T h is  is  th e  s c h o o n e r  w h ic h  w a s  s u n k  
by  a  s te a m s h ip  in  M u sc le  l i id g e  c h a n ­
n el. a n d  w a s  la t e r  ra is e d  b y  M r B le k - 
| n e ll.
S o p h ia  In g ra h a m  Is  9 2  and  Her B rother 
Jo h n  H. A dam s W ill Be 86 T h u rsd a y , j
M rs. S o p h ia  M. I n g r a h a m , w h o  r e ­
s id e s  a t  291 L im e ro c k  s t r e e t ,  o b se rv e d  
h e r  91st b i r th d a y  S u n d a y , a n d  a d d i t io n ­
a l In te r e s t  is le n t  to  th e  e v e n t  fro m  th e  
f a c t  th a t  h e r  b ro th e r ,  J o h n  H . A d a m s,
ill h a v e  a t t a in e d  h is  e ig h ty - s ix th  
b i r t h d a y  o n  T h u r s d a y ,  D e cem b e r 9. 
B o th  m a k e  th e i r  h o m e  w ith  M r. A d a m s , 
C ity  T r e a s u r e r  S im e o n  A. A d a m s  a t  291 
L im e ro c k  s t r e e t ,  a n d  It is d o u b tfu l  if 
th e r e  is a n o th e r  f a m ily  in  th e  c i ty  
w h ic h  c a n  b o a s t  a  s m a r t e r  co u p le .
M rs. I n g r a h a m  w a s  l»orn a t  th e  h e a d  
o f  L im e ro c k  s t r e e t  a m i b e lo n g e d  to  on e  
o f  th e  p io n e e r  fa m ilie s  in  t h a t  se c tio n . 
H e r  h u s b a n d  w a s  C a p t .  S a m u e l I n g r a ­
h a m , m a s te r  o f th e  h u rk  Id d o  K im b all, 
w h o  d ied  o n  th e  p a s s a g e  fro m  V a l­
p a r a is o  to  B o s to n  &5 y e a r s  ag o . S oon  
a f t e r  h is  d e a th  th e  w id o w  m o v ed  to  
B o s to n , w h e re , u n t i l  tw o  y e a r s  ag o , sh e  
m a d e  h e r  h o m e w ith  h t r  d a u g h te r ,  M rs. 
L iz z ie  J  P a lm e r ,  w h o s e  h u s b a n d  w a s  
fo rm e r ly  in  b u s in e s s  on  th e  c o r n e r  
w h e re  C o rn e liu s  D o h e r ty ’s  s to re  Is now  
lo c a te d , a n d  w h o  a f te r w a r d s  e n g a g e d  
In b u s in e s s  a t  B o s to n . M rs. P a lm e r  
d ie d  a b o u t  tw o  y e a r s  ag o , a n d  M rs. 
n g r a h a m  c a m e  b a c k  to  K o c k la m l to  
re s id e . W ith  th e  e x c e p tio n  o f d e a fn e s s  
s h e  re ta in s  h e r  f a c u l t ie s  to  a  w o n d e rf til  
te n t ,  a n d  b a r r in g  h e r  o ld  e n e m y — 
rh e u m a t is m  h e r  h e a l th  is  e x c e lle n t . 
S h e  f r e q u e n t ly  c o m e s  d o w n  to w n  to  
v is it  f r ie n d s .
M r. A d a m s  w a s  f o r  m a n y  y e a r s  a s ­
s o c ia te d  w ith  th e  l a te  W . A. F a r n s ­
w o r th  in th e  p u rc h a s e  o f lim e q u n r r ie s  
a n d  s a le  o f l im e ro c k . l i e  so ld  h is  q u a r ­
ry  p ro p e r ty  to  tin* C o b h  LlmO Co. 
s h o r t ly  b e fo re  th e  l a t t e r ’s  h o ld in g s  
w e re  m e rg e d  in to  t h e  s y n d ic a te  k n o w n  
a s  th e  K o c k la m l-R o c k p o r t  L im e  C o. H is  
w ife  d ied  a b o u t  50 y e a r s  ag o , a n d  M r. 
A d a m s  is h im se lf  t lie  so le  s u rv iv o r  o f 
tin* o ld  a n d  w ell k n o w n  re s id e n ts  o f  
L im e ro c k  s t r e e t ,  w h o  w e re  Id e n tif ie d  
w ith  th e  e a r ly  d e v e lo p m e n t o f  th e  city’. 
I f  ho h a s  a  h o b b y , a tu l m o s t m e n  
h a v e , it  is th e  k e e n  a p p r e c ia tio n  o f a  
g o o d  h o rse , co w  o r  ho g , nm l o n e  o r  a l l  
o f  th e s e  a n im a ls  h a s  g e n e ra l ly  f ig u re d  
in  h is  f a rm  p ro p e r ty .  H e  h a s  e x c e lle n t  
h e a l th ,  a n d  v is its  th e  d o w n - to w n  s e c ­
t io n  o f tl ie  c i ty  a lm o s t  e v e ry  dny .
CHRISTMAS SUGGESTIONS
N O W  is the time to do your X m as Shopping, while the lines 
are complete and all the styles are here.
I have made a special point to secure the best and most up-to-date 
lines possible for the money.
S O M E  O F  T H E  T H I N G S  I HAVE T O  O F F E R
F o o t w e n r  o f  A l l  K J i m I h  L ' o r  E v e r y o n e
M en ’s S h o o s F ro m  $2.00 to  $5.00 
M en ’s H ig h  C u t  S h o e s  f  1.00 a n d  $5.00 
M e n ’s H ig h  O v e rs h o e s  fo r P ro s*
a n d  W o rk  $2.00 to  $2.75
M en ’s L ow  O v e rs h o e s  fo r P r e s s  
a n d  w o r k  $1.50 a n d  $1.75
M en ’s  F e l t s  a n d  R u b b e rs  $2.00-$3.00 
M e n 's  L c g g in s  a n d  K u b h o rs
$2.00 to  $5,00
M e n ’s L e a th e r  T o p  R u b b e rs
fo r H u n t in g  $2.00 to  $4.00
M en ’s R u b b e r  R o o ts  of A ll K in d s . 
M e n 's  S lip p e r s  50c to  $2,00
S M A SH E D  N E W  AUTO
Jo h n  P o rte r an d  L ad ies Had N arrow  
E scape lu  a N ew  Y ork Collision
T h e  N ew  Y ork  E v e n in g  W o rld  o f  
N o v . 30 h a d  s t a r t l i n g  h e a d lin e s  r e la t in g  
to  a n  a u to m o b ile  a c c id e n t  in  w h ic h  a  
f o r m e r  R o c k la n d  boy  f ig u re d . T lie  
s to r y  fo llo w s:
A c o llis io n  b e tw e e n  a  e a r  a n d  a n  
a u to m o b ile  a t  L e n o x  a v e n u e  a n d  O n e 
H u n d r e d  a n d  T w e n ty - f i f th  s t r e e t  th is  
a f te rn o o n  c a u s e d  a  p a n ic  a m o n g  th e  
w o m e n  a n d  c h i ld re n  p a s s e n g e rs . T h e  
a u to m o b ile  w a s  d r iv e n  by’ K d w in  L im i- 
b u rg . T h e  o w n e r, J o h n  M. P o r te r ,  a n d  
th r e e  w o m e n  w e re  s e a te d  in  t lie  t o n ­
n e a u . T h e  m a c h in e  is  a  n ew  h ig h -  
p o w e re d  e a r . I t  w a s  d e liv e re d  to d a y  
a t  N o. 608 M a r lb o ro u g h  ro a d , F la tb u s h ,  
t h e  h o m e  o f M r. P o r te r .
’ . I e  a n d  la d y  f r ie n d s  w e re  o u t  fo r  a  
t r i a l  sp in , a n d  a s  th e  m a c h in e  s w u n g  
in to  O ne H u n d r e d  a n d  T w e n ty - f i f th  
s t r e e t  fro m  L e n o x  a v e n u e  a n  e a s t -  
b o u n d  c r o s s - to w n  c a r  a p p r o a c h e d  th e  
c ro s s in g . L ln d b e r g  w a s  u n a b le  to  s to p  
h is  a u to .  C a r  a n d  a u to  c a m e  to g e th e r  
w ith  a  c r a s h ,  a n d  tl ie  m a c h in e  w a s  
s p l in te re d . T h e  f r o n t  a n d  r e a r  a x le s  
w e re  b ro k e n , a n d  fo r  f if te e n  m in u te s  
t r a l l ic  w a s  b lo ck e d , w h ile  th e  w re c k e d  
m a c h in e  w a s  b e in g  ja c k e d  u p  a n d  
d ra g g e d  f r o m  th e  e a r  t r a c k s .
"M r. P o r te r  a n d  th e  th re e  w o m e n  e n ­
te re d  a  ta x ic a b  a n d  c o n t in u e d  th e i r  
J o u rn e y , w h ile  th e  c h a u f fe u r  s u p e r in ­
te n d e d  th e  w o rk  o f  lo a d in g  th e  a u to -  
m o b ile  on  a  t r u c k .”
B o y s’ H ig h  C u t S h o e s  $2.50 to  $5.50 
B o y s ’ P r e s s  a n d  S c h o o l S hoos
$1.25 to  $2.50
B o y s’ L c g g in s  a n d  R u b b e rs
$1.50 to  $2.00 
B o y s’ M o c c a s in s  $l.f>0
B o y s’ S lip p e r s  50c a n d  75c
B o y s’ R u b b e r  B o o ts  $2,50 to  $5.50
L a d ie s ’ P r e s s  S h o e s  $2.00 to  $4.QU 
L a d ie s ' H ig h  C u t  S hoos
$4.00 a n d  $4.10 
F e l t  S l ip p e r s  60c to  $1.5#
M o c c a s in s  $2.00 a n d  $2.5#
P a te n t  L o s th e r  a n d  K id  S l ip p e r s
$1.00 to  $2.0(1
Ladies’ High Cut Overshoes
$2.00 to  $2.50 
L a d ie s  L ow  O v e rs h o e s  $1.0#
L a d ie s ' ( J a ilo r s ,  a l l  c o lo rs  25c-$1.0# 
A ll k in d s  o f  L ad le s*  R u b b e rs
50c to  7§c
M isse s ’ a m i C h i ld r e n 's
P r e s s  a n d  S c h o o l S h o e s  75e*$2.00 
H ig h  O v e rs h o e s  $1.15 to  $1.75
R u b b e r  B o o ts  $1.50 to  $1.75
F e l t  a n d  K id  S l ip p e r s  fU)c to  $ (.5 #
J e r s e y  L o g g in n  50c to  $1.00
L e a th e r  L eg g in *  $1.00
T ie s  in  s o p a i a t e  b o x e s  25c to  $1.00 
M e n ’s lltin d k o re h ie fH  (.1 in  b o x )
50c a n d  $1.00 
M e n ’s  M u ld e rs  $1.00
M en ’s  A n n  B a n d s  25c a n d  50c
M e n ’s S tis p o n d e r s  25c a n d  50c
M e n ’s  H o se  (1 p a i r s  in  b o x )  
a s s o r te d  c o lo r s  $1.00
(6 p a i r s  in  l»ox) $1.60
M e n 's  S ilk  H o s e  $1.00 a m i $1.50, 
A ll k in d s  o f  F a n c y  H o se
N w c L w e n r
THE BEST LINE GENTS’ FURNISHINGS 
TO BE HAD ON THE MARKET
I h a v e  m a d e  a s p e c ia l  e f fo rt to  h a v e  
th o  b est l in e  o f  M e n ’s N e c k w e a r  p o s s ib le
F u r  L in o d  G lo v e s  $2,75 to  $4.00
A ll k in d s  M e n ’s  U n d e rw e a r
50c to  $1.00
M en ’s U n io n  S u i t s  $1.00 to  $2.00
S w e a te r s  $2.00 to  $5.50
T ie  a n d  l l a n d k e r o h io f  S e ts
$1.00 a n d  $1.50
p a r  p a i r  25c a tu l  50c
C lu c t t  S h lrtH $1,50 u iu l $2.00
M o n a rc h  S h ir ta $1.00
A rro w  Col la i  n 2 fo r  25c
M e n ’s  G lo v e s 50c to  $2.00
T ie  a n d  H o se  S e ts  
S c a r f  P in s  
L in k s
L in k  a n d  P in  S e ts  
F la n n e l  S h ir ts  
W o r k in g  G lo v e
U m b r e lla s
$1.00 
25c to  $2.00 
25o to  $2.00 
50c to  $3.00 
$1.00 t<l$2.00
a n d  M itte n s
50c to  $1.00 
60c to  $5.00
Come in and Look Over these lines.We are always glad to show them.
:ii>l U A I N  S T R E E T
N E X T  D O O ll T O  T I I O K N D I K K  U O T E I .E . R O Y  SM ITH
T lie  w in te r  s c h e d u le  o n  tti 
B a n g o r  d iv is io n  is  now  in 
s te a m e r  B e lfa s t  m a k in g  tv  
w eek . S h e  le a v e s  K o c k la m l
• B o s to n  &
■fled, tho 
a t r ip s  a  
l o r  B o s to n
on .M ondays a m i T h u r s d a y s ,  a r r i v in g  
h e re  W e d n e sd a y  a n d  .S a tu rd a y  m o rn -  
in n s . T h e  re d u c e d  w in te r  r a te  o f  $1.7S 
is a lso  in  effec t, y e s t e r d a y  t l ie  s te a m -  
e r  C ity  o t  B a n g o r  w a s  w ith d ra w n  f r o m  
tlie  B o s to n - B a n g o r  d iv is io n  a n d  w ill bo  
lu iu le d  u p  a t  E a s t  B o s to n  fo r  th e  w in ­
te r ,  W h ile  sh e  is  h a u le d  o f t  s h e  w ill h e  
e q u ip p e d  w itl i  a  s e t  o f  n ew  b o ile rs , a n d  
h a v e  a  g e n e ra l  o v e r h a u l in g  b e fo re  h e ­
lm ; p la c e d  In s e r v ic e  a g a in  n e x t  s p r in g . 
T h e  s te a m e r  C a m d e n , w h ic h  r u n s  o p p o ­
s i te  to  t l ie  B e l f a s t  in  s u m m e r , is  b e in g  
p u t  in  good c o n d i t io n  f o r  th o  B o s to n  
a n d  P o r t la n d  d iv is io n , a n d  w ill a s s u m o  
h e r  p la c e  o n  t h a t  r u n  in a  fe w  d a y s  
S te a m e r  J a m e s  '1'. M o rse  is in w in te i  
q u a r te r s .
R o c k la n d  d e f e a te d  B a th  In a  s e n s a ­
t io n a l  po lo  g a m e  a t  B atli S a tu r d a y  
n ig h t  by  a  s c o r e  o f :i to  -’. llo d i 
S k in n e r  m a d e  a l l  th r e e  o f R o c k la n d 's  
g o a ls . S e v e ra l  o t  t l ie  v is i t in g  p la y e r s  
w e re  in ju re d , h u t  tlie  te a m  m a d e  a  lie - 
ru le  a n d  v ic to r io u s  s ta n d .
A  R o c k la n d  te a m  w ill h o w l in  V in o l-  
lm v en  to m o rro w  n ig h t  in  re s p o n s e  to  a  
c h a lle n g e . T lie  V ln a lh u v e n  l in e u p  w ill 
h e  a s  fo llo w s : W . O. H u n t ,  H . L . S a n ­
b o rn , J .  O . D re w , C. B. B o w m a n  a n d  
E . M. H u ll. P r a n k  H o p k in s  is  s u b ­
s t i tu te .  T h e  l to e k la n d  l in e u p  is  n o t y e t  
s e le c te d .
L ew is  H e rz o g  o f  N e w  Y o rk  l ia s  b e e n  
in  tl ie  c i ty  fo r  a  fe w  d a y s  on  b u s in e s s  
m a t t e r s  w h ic h  m a y  re s u l t  e v e n tu a l ly  in  
so m e I n te r e s t in g  u e v o lo p m e n ts . H o  w a s  
a c c o m p a n ie d  b y  P . A. W ill ia m so n , a  
w e ll k n o w n  N e w  Y o rk  f in a n c ie r , w h o  Is 
a n  a s s o c lu to  o f  t l ie  W r ig h t  b ro th e r s ,  
i ie ro p la n ls ts .
T h e  sch o o l h o a r d  h e ld  a  sp e c ia l  m e e t ­
in g  F r id a y  e v e n in g  to  h e a r  th o  a r g u ­
m e n ts  o f t lie  B e n n e r  H ill c i t iz e n s  w h o  
o b je c t  to  tl ie  c lo s in g  o f tlio  Bchool In 
t h a t  n e ig h b o rh o o d . T h e  r e m o n s t r a n ts  
w e re  so  m a n y  a n d  th e i r  a r g u m e n ts  so  
so u n d  H in t th e  b o a rd  v o ted  to  c o n t in u e  
t lie  schoo l.
NEW DREAMLAND THEATRE
O A K  S T R E E T
H i g h  C l a s s  M o v i n g  P i c t u r e s ,  V a u d e v i l l e  a n d  I l l u s t r a t e d  
S o n g s
Boat Equipped Theatre of Its Kind East of Portland
S te a m  H e a t  JO lootrie L ig h ts  F o u r  F ir e  ICxits
S a fe s t  O p e r a t in g  b o o th  in  tlie  S ta t e
Picture program changed MONDAY, WEDNESDAY and FRIDAY 
Vaudeville and Songs changod MONDAY and THURSDAY
REMEMBER 4“ BIG EXlrs "4 ON GROUND FIOOR
J U S T  N T O l’ A N I)  T H I N K J I O W  H A K E YO U  A R K
I f  w e cho o se  
i l  in n o b o d y ’#
In  ( l i v e  R u b b e rs  a w a y  
h u n in e s*  b u t o u r  o w n
Follow the Crowd
TUESDAY AND WEDNESDAY--------
F R E D  a n d  E D N A  D U R A N D  in their new comedy sketch "Substitute" 
M R . W A L S H  sin^s "W hat is the m atter witli the M otorm an’, ami 
"X m as T im e seems years and years away.”
FRIDAY AND SATURDAY-------
AZARD BROS. N ovelty .lland  to H and Athletes
Hu y come here highly recommended.
A D M IS S IO N  IOc
Performances 1.30 to 4.30
C H I L D R E N
6 :3 0  to  1 0 .0 0
6 c
WE MIKE OUR OWN GANDY 
FRESH EVERY DAY
O U R  S P E C I A L S  
Salted Peanuts per lb. 15c
Assorted Kisses “  15c
Strawberry, Molasses and
Chocolate Chewing Candy “  15c
Peanut Candy “  10c
Our Home Made 40c Choc. “  25c
ROCKLAND CONFECTIONERY 
FRUIT CO,
HOOKLAND
T lie  A iiu ro sc o g g in  c o u n ty  c o m m it-  
tfloacn* w e re  a t  th e  * tu tc  p r is o n  th e  
l a t t e r  p a i l  o f t h e  w eek  in s p e c tin g  th e  
tu b lc  s y s te m  in a u g u r a te d  by  W a rd e n  
N o r to n  so m e  t im e  ag o . T h e y  a p p e a re d  
to  be v e ry  fa v o r a b ly  im p re s se d , a n d  
r ig h t ly  e n o u g h  th e y  sh o u ld , fo r  th e  
p la n  h a s  w o rk e d  a d m ira b ly  f ro m  th e  
s t a r t  A n d ro sc o g g in  c o u n ty  is  b u r d e n ­
ed  ju s t  now  w ith  12C p riso n e rs .
H a r r y  I> M a c U u rn le , w h o  is d e p u ty  
h e a d  c o u n se l  f o r  th e  M o d ern  W o o d m e n  
A m e ric a , h a s  b e e n  in  t l ie  c i ty  th e  
lu s t  fe w  w e e k s  in  th e  i n te r e s t  o f  t h a t  
f r a t e r n a l  I n s u r a n c e  s o c ie ty . M r. M ac - 
lJ u rn ie  s t a l e s  t h a t  t ills  is  to  b e  a  b a n ­
n e r  y e a r  fo r  g a in in g  m e m b e rs h ip . In  
th e  l i r s t  te n  m o n th s  th e y  h a v e  is su e d  
153,908 b e n e iit c e r t i f ic a te s .  In  le ss  th a n  
27 y e a r s  th is  s o c ie ty  h a s  g a in e d  f r o m  a  
m e m b e rs h ip  o f  21 to  1,041,834 in  good 
s ta n d in g , w i th  $1,036,203,500 o f in s u ra n c e  
in  fo rce .
DANCING PARTY
liiven by I'tmubsoot Vlttw Grange
AT GHANGE HALL, GLENC0VE
Tuesday, Dec. 7
N’o h o u se  is  th o ro u g h ly  c le a n e d  u n le s s  
tlie  w a lls  h a v e  b e e n  n ew ly  p a p e re d  It 
c o s ts  h u t  l i t t l e  fo r  tin- p a p e r  if  y o u  b uy  
it u t  th e  A r t  Air W a ll l ’a p t r C o .'s , Jo h n  
D. M ay , P ro p . U p on e flig h t, o v e r  
C a ll’s  d r u g  s to re ,  p ic tu r e  f r a m in g  u 
s p e c ia lty . 23tf
Smoke 335
Music by Singleton t Orchestra
T i c k e t s i •ontlemen 3 5 c  
L a d le s  I5 c
: .u s to  Cauitieu, ItoukU m l 
union a f t e r  th e  d&uce.
252 M A IN  ST..
You Take More 
Than One Magazine
* Why But then subscribe 
through us ami stive 
money ?
* We get u|> cum hi na­
tions ns cheaply as any 
subscription house in 
the country.
* Any combination you 
want.
Huston-Tuttle Book Co.
R O C K L A N D , ATE.
Farw ell Opera House
= T 0 - D A Y = T 0 - M 0 R R 0 W =
V AUDEVILLE AT IT S  B E S T
P A U L L  a n d  R E Y N O L D A  im r< « Ju > iu g  M u s io u  N o v u m *  
W A R R E N  a n d  M A L L O Y  > , ,m u d y  s k o u -h  a h u u .
COMING THURSDAY, FRIDAY AND SATUH0AY
B E V E R L Y  a n d  B A R N E S  l iu u -  w bo  c a n  d g u c e
T O D D  J U D G E  A N D  S O N S  E f t . o u ? ‘Z V o ! i y ,, ‘u u *lM
A BIG SHOW FOR SMALL PRICES
Boston Stioe Store
C h i l d ’s  R u b b e r s , 29c
M is s e s  R u b b e r s , 39c
L a d i e s ’ R u b b e r s , 39c
B o y s ’ R u b b e r s , 49c
M e n ’s  R u b b e r s , 65c
M e n ’s  w o r k  O v e r s h o e s , 1 b u c k l
98c
Men’sdresB O v e r s h o e s ,  1 b u c k l e
#1.25
M e n ’s  h i g h  O v e r s h o e s ,  4  b u c k l e
*2.25
W o m e n ’s  h i g h  O v e r s h o e s ,
*1.25 a u d  #1.75
C h i l d r e n 's  h i g h  OvershocB,!
98c and *1.15
W o m e n ’s  F e l t  S l i p p e r s ,  49c
W o m e n ’s  F e l t  S h o e s ',  98c
M e n ’s  F e l t s  a n d  R u b b e r s ,
*1.89
BOSTON SHOE STORE
ST. NICHOLAS 1IL1KL, H O CK LANP
H Q N £  Y  W t 'L L
Ht.u HAlvn
H . M . d e R O C H E M O N T
PLUM UKK
lo ti r L E .t1 . t N T  S T H K K T
Tele. 307-4 *9tf
— WATCH FOR THE
StenGebater Flanta 20
4 c y c l e ,  2 0  h . p . .  1 0 0  i n c h  
w h e e l  b a s e
$ 7 5 0
E. R. DAVIS, Agent
P A R K  S T .  G A R A G E
8 THJB BOCKLAND COUKIER-OAZETTE: T U E SD A Y , DECEM BER 7 , 1800
F i r e l e s s  C o o k e r  F r e e
T o  U sers  of M O T H E R S  C E R E A L S
Y o u  m a y  r e s t  
all a f t e r n o o n  if 
[you have a M o th e r ’s 
[O ats F r e e  F ire less 
.C ooker in  th e  h ouse , P  
supposeyoufa llasleep , £  
w hen  y o u r h u sb a n d  
com es h o m e  and  ▼ 
wakes you, 'all you will 
have to do is to go to the 
Fireless Cooker a 
take o u t the per­
fectly cooked an 
s team ing  h o t 
d in n e r  th a t  
will be all 
ready.
Nothing can b u r n  or 
boil over that’s put in the 
Mother’s Oats Fireless Cooker. 
It cooks everything and several 
things at once. You should have 
one. Given free with coupons 
found in:
Mother's Oats
M other's Corn M eal (white or yellow )  
Mother's W h ea t Hearts (tha cream  of 
tho w heat)
Mother's H om iny Grits 
Mother's Corn Flakes (toasted) 
Mother's Coarse Pearl Hominy  
M other’s O ld Fashioned S tee l Cut 
O atm eal
M other's Old Fashioned Graham  
Flour
A s k  y o u r  grocer. If he 
doesn’t  keep M o th e r’ s 
Cereals w rite us today  
giving us his nam e 
and yours and we 
will s e n d  you  
free a  useful 
s o u  ve n i r.
T h e  G r e a t  W e s t e r n  C e r e a l  C o m p a n y
OPERATINd MORS OATMEAL MILLS THAN ANY OTHER ONB CONCERN
AKRON BOSTON NEW HAVEN NEW YORK PHILADELPHIA CHICAGO 
PITTSBURG ALBANY ST. LOUIS
H ouse C le a n in g  M ade E a s y
N
|() more backaches, 
no more long hours 
oi labor.
No more tearing and 
ripping up of things.
Carpets, Curtains, Dra- £'■ 
peries and Furniture a re $ 
cleaned without b e i n g
moved by using the
VACUUM CLEANER
A machine that does all the work for you. Easily
handled, and does the work more thoroughly than the
old way.
T  T h e  c o s t  o f  t h e  i l a c h i n e  i s  s m a l l  c o m p a r e d  w i t h  t h e  w o r k  it 
d o e s ,  a n d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h o  w o r k .
If I f  y o u  d o n ’t  c a r e  t o  o w n  a  m a c h in e  w e  w i l l  s e u d  a  m a n  to  d o  
t h e  c l e a n i n g  f o r  y o u .
11 W e  w i l l  g i v e  y o u  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  m a c h in e  a t  y o u r  
B o rn e  i f  y o u  d e s i r e .
H E v e r y  p a r t i c l e  o f  d u s t  a n d  d i r t  r e m o v e d  w i t h o u t  th o  a n ­
n o y i n g  a f t e r  e f f e c t s .
7  O n c e  u s e d  y o u  w i l l  n e v e r  d o  c l e a n i n g  in  a n y  o t h e r  w a y .
A  p o s t a l  c a r d  o r  t e l e p h o n e  w i l l  q u i c k l y  r e a c h  u s .
CAlll'ET DEPARTMENT—TELE. 400-11
F U L L E R -C O B B  CO.
m ak es m ore  b re a d  to  the 
barrel than any other flour, 
b u t it w on’t last any longer
“ I T 'S  T O O  G O O D  T O  L A S T ”
J o h n  b i r d  c o m p a n y
W I i o Ip n h Io  A g e n t s ,  I t o c k h i m l ,  M t t i u e
C A LIFO R N IA  G E T S  F IG H T
Jeffries And Jo h n so n  to  H ave T h e ir B ig
M ill T h e re  J u ly  4 — L a rra b e e 's  Goal
T en d in g  an d  O th er S p o rts
T h e  fig h t fo r  th e  h e a v y w e ig h t  c h a m ­
p io n s h ip  o f th e  w o r ld  b e tw e e n  J a m e s  J  
J e f f r ie s  a n d  J a c k  J o h n s o n  w ill h e  h e ld  
in C a lifo rn ia , in  th o  v ic in i ty  o f S a n  
F ra n c is c o , on  J u ly  4. 1910, a n d  w ill be 
s t a g e d  b y  "Tex*' R ic k a r d  o f N e v a d a  
a n d  J o h n  J .  G le a so n  o f  S a n  F ra n c is c o . 
T h e i r  bid o f  $101,000 a n d  tw o - th i r d s  o f  
tin* m o v in g  p ic tu r e  p r iv ile g e s  to  th e  
c o n te s ta n ts ,  w a s  fo r m a l ly  a c c e p te d  
d u r in g  a  s to r m y  m e e tin g  a t  H o b o k e n ,
N . J .,  h is t  T h u r s d a y  a f te rn o o n . I t  is 
b e lie v e d  th e  f ig h t w ill r e p re s e n t  m o re  
c a s h  th a n  a n y  o th e r  f ig h t In th e  h is to r y  
o f  th e  p r iz e  r in g .
T h o m a s  J . M c C a r ry  o f L o s  A n g e le s , 
w h o se  b id  w a s  c o n s id e re d  h ig h e s t  b y  
m a n y , m a d e  a  g a m e  ra c e  fo r  b is  P a ­
cific  A th le tic  c lp b , b u t  th e  c a u s e  w a s  
w i th o u t  ho p e. J a m e s  C o ffro th , b y  v i r ­
tu e  o f h is  c o n tro l  o f th e  tw o  b a s ic  p a t ­
e n ts  on  m o v in g  p ic tu re s ,  h a d  d e c re e d  
a g a in s t  M c C a re y  a n d  h is  a lly , "E d d ie* ' 
G r a n e y  o f S an  F ra n c is c o , a n d  th e  fig h t 
w a s  g iv e n  to  G le a so n  a n d  H ic k a rd  w ho , 
it  is co n c ed e d  b y  s p o r t in g  m en , h a v e  a n  
u n d e r s ta n d in g  w i th  C o f f r o th -  a  s u rm is e  
s t r e n g th e n e d  b y  th e  f a c t  t h a t  G le a so n  
a n d  C o ffro th  h a v e  s h a r e d  011c bid in 
th e  p a s t .
M cC arey  a n d  G r a n e y  e s t im a te  t h a t  
th e  n e t v a lu e  o f  th e  m o v in g  p ic tu re s  
w ill a m o u n t  to  a t  le a s t  $200,000 a n d  
m a y  bo w o r th  $400,(X)0.
T h e  g u a r a n te e d  p u rs e  fo r  th is  l ig h t  is 
th e  la r g e s t  e v e r  o ffe re d , b u t  s p o r t in g  
m e n  b e lie v e  th e  m o v in g  p ic tu re s  w ill 
n e t. ev en  m o re . A n  in d ic a tio n  o f th e i r  
v a lu e  o f th e  l a t t e r  is th e  f a c t  t h a t  
H o u s e m a n , w h o  h a d  th e  I l l in o is  r ig h ts  
to  th e  C o rb e t t -F l tz s im m o n s  p ic tu re s  
a n d  p a id  $104,000 to  D a n  S tu a r t  a s  th e  
p ro m o te r ’s  p e r c e n ta g e  fo r  th e m , r e a l ­
ized  h a n d s o m e ly  o n  Ills in v e s tm e n t.
J o h n  —. S u ll iv a n  w a s  m e n tio n e d  in  
th e  g o ss ip  a s  a  p o ss ib le  re fe re e , h u t  
w a s  n o t s e e n  a t  h e a d q u a r te r s .  " J o h n  
L . h a s  b ee n  o n  th e  w a te r  w a g o n  so  
lo n g ,"  so m e  o n e  e x p la in e d , " t h a t  he 
\vl)i n o t  p e r m it  h im se lf  to  be te m p te d . 
F o r  t h a t  re a s o n  lie h a s n ’t b een  
a r o u s e d ."
T h e  la w s  of C a l i fo rn ia  p e r m it  f in ish  
f ig h ts , b u t  c o n te s t s  w ith in  th e  c i ty  
l im its  a r e  so  r e g u la te d  by  tin* m u n ic ip a l  
a u th o r i t i e s  t h a t  o n ly  20 ro u n d  e x ­
h ib itio n s  c a n  b e  g iv en . T h e r e  is  a  b e ­
lie f, h o w e v e r, t h a t  o w in g  to  th e  m a g ­
n i tu d e  o f  s u c h  a n  a t t r a c t i o n  a s  a  
h e a v y  w e ig h t c h a m p io n s h ip  fig h t, p r e s ­
s u r e  m ay  be b r o u g h t  b y  th e  K ic k u rd -  
G leu so n  c o m b in a t io n  u p o n  th e  in -c o m ­
in g  a d m in is t r a t io n  to  w a iv e  a ll  r e s t r ic ­
t io n s  a n d  g r a n t  p e rm is s io n  to  th e  p r o ­
m o te rs  to  bo ld  a n  u n lim ite d  c o n te s t  in  
S a n  F ra n c is c o  p ro p e r . In su c h  a n  
e v e n t, it is g e n e ra l ly  u n d e rs to o d  th e  
b a se b a ll  p a r k  o f th e  P a c if ic  C o a s t  
h a g u e  w ill lie th e  sc e n e  o f th e  fig h t, 
b e c a u se  th e  g ro u n d s  a r e  c o n tro lle d  by  
J o h n  J . G lea so n .
O n th e  o th e r  h a n d , th e re  is a n  u n d e r ­
c u r re n t  o f  o p in io n  th a t  a n  a ll ia n c e  h a s  
been  e ffec ted  w ith  J a m e s  F . C o ffro th , 
in w h ich  e a se  i t  is  a lm o s t a  c e r ta in ty  
t h a t  th e  f ig h t w ill b e  ta k e n  to  C off- 
r o th 's  a r e n a .  H e re  u n lim ite d  c o n te s t s  
a r e  p e r m it te d  w ith o u t  le g a l m o le s ta ­
tio n , b u t  th e  a r e n a  w o u ld  h a v e  to  b e  
e n la rg e d .
K
It is l e a rn e d  o n  good a u th o r i ty  t h a t  
D e v in e , f o r  th e  p a s t  th re e  y e a r s  h e a d  
c o a c h  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f V irg in ia , is 
b e in g  s e r io u s ly  c o n s id e re d  fo r  fo o tb a ll  
co n c h  a t  B o w d o ln  fo r  n e x t s e a so n . D e- 
v in e  is a  g r a d u a t e  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f 
P e n n s y lv a n ia  a n  .0 v e ry  h ig h ly  re c o m ­
m en d e d  by  M ike M u rp h y .
K
F re d e r ic k  J o s e p h  D a ly , o f C a m b rid g e , 
M ass., h u s  b e e n  e le c te d  c a p ta in  o f  th e  
V a le  fo o tb a ll  e le v en . O n th e  f i r s t  a n d  
o n ly  b a llo t  t a k e n  h e  h a d  p r a c t ic a l ly  
tw ic e  a s  m u tiy  v o te s  a s  h is  o n ly  c o m ­
p e t i to r ,  Jo h n  K ilp a tr ic k ,  o f N e w  Y o rk  
C ity . C oy d e c lin e d , a f te r  tin* e le c tio n , 
to  s t a t e  j u s t  h o w  m a n y  v o te s  D a ly  g o t, 
b u t  a d m i t te d  t h a t  lie h e a t K i lp a t r ic k  
d ec is iv e ly , l i e  is th e  on ly  m a n  w h o  
k n o w s. O n e  r e p o r t  w a s  t h a t  th e  v o te  
s to o d  fifte en  fo r  D a ly  a n d  e ig h t  fo r  
K i lp a tr ic k .
H
T h e  H a th  T im e s  h a s  tin* fo llo w in g  to  
s a y  a b o u t  th e  po lo  s i tu a t io n :  " W i th
te a m s  r e p r e s e n tin g  R o c k la n d , B a th ,  
H id d efo rd  a n d X ia r d in c r  a ll a n x io u s  to  
s e c u re  th e  s a m e  h o n o rs  th e r e  p ro m is e s  
to  bo  lo ts  o f  e x c i te m e n t  f o r  tlie  lo v e rs  
o f t ld s  p o p u la r  in d o o r s p o r t  d u r in g  th e  
c o in in g  co ld  m o n th s .  B a th  h a s  a lw a y s  
p ro d u c e d  so m e  fin e  polo  p la y e rs  a n d  
t ills  s e a s o n  w ill be no  e x c e p tio n . T h e  
B a th  te a m  w ill g iv e  a  good a c c o u n t  o f 
i ts e lf  a n d  m a k e  th e  o th e r  q u in te t s  s i t  
u p  a n d  ta k e  p a r t i c u la r  n o tice . I11 B u th  
u t le a s t  th e r e  w ill b e  a  r e fe r e e  w h o  
th o ro u g h ly  u n d e r s ta n d s  b is  b u s in e s s , 
W illiam  P . L e y d o n , w h o  fo llo w ed  th o  
re d  b a ll o v e r  20 y e a r s  in m a n y  le a g u e s  
a n d  s t a t e s  a n d  K now s e v e ry  p iia s e  of 
th e  gam e , no  p la y e r  c a n  s p r in g  a  n ew  
t r ic k  on  h im  w i th o u t  B illy  g e t t in g  w ise  
a t  once. T h e  B a th  te a m  g o es  to  R o c k ­
la n d  F r id a y  n ig h t  fo r  a  r e tu r n  gunic* 
w ith  tin* p la y e r s  o f  th e  L im e ro e k  C ity ."
H
W a lte r  L u r r a b e e  o f  R o c k la n d  te n d e d  
g o a l fo r  L e w is to n  in  th e  p o lo  g a m e  a t  
R a th  la s t  T h u r s d a y  n ig h t, a n d  tl ie  
B u th  T im e s  th ro w s  a ll  k in d s  o f b o u ­
q u e ts  in  id s  d ire c tio n . F ro m  th e  T im e s ’ 
r e p o r t  o f  th e  g a m e  w e q u o te  a s  f o l ­
low s:
T h e  L e w is to n  te a m  d id  w e ll b u t  i ts  
m u in s tu y  w a s  L a r r a b e e  o f th e  R o c k ­
la n d  te a m  in  th e  goal. T h e  L e w is to n  
g o a l te n d  w a s  ill a n d  th e  L e w is to n  
m a n a g e r  e n g a g e d  L a r r a b e e  fo r  th e  o c ­
ca s io n . H e  m a d e  w o n d e rfu l  s to p s  a n d  
w a s  u p p la u d e d  a g a in  a n d  a g a in . Tin* 
B a tl i  r u s h e r s  a n d  c e n te r  la c e d  th e  b a ll
WE
HAVE FOUND IT
For months we have been experimenting on 
making a 5 cent cigar better than any other 
madu— we have succeeded at last. It  is 
named
T H E  M O R A
and we guarantee it to be the best ever sold 
for a half dime— Has Sumatra wrapper and 
is band made— T ry  one, you will like it.
M A N U 1 A C T I  KICK b V
T h e  J . W . A  C ig a r  Co.
R O C K L A N D
W h e n  t h e  L i v e r  
I s  O u t  o t  T u n e
the whole system is off the key 
—stomach upset, bowels slug­
gish, head heavy, skin sallow 
and the eyes dull. You cannot 
be right again until the cause 
of the trouble is removed. Cor­
rect the How of bile, and gently 
stimulate the liver to healthful 
action by taking
B E E G H A M S
P I L L S
the bile remedy that is safe to 
use and convenient to take. 
A dose or two will relieve the 
nausea and dizziness, operate 
the bowels, carry uew life to 
the blood, clear the head and 
improve the digestion.
These old family pills are the 
natural remedy tor bilious 
complaints and quickly help 
the liver to
S t r i k e  t h e  K e y ­
n o t e  o i  H e a l t h
a t  h im  m a n y  t im e s  o n ly  to  see  It k ic k ­
ed  o u t. S o m e o f  h ls  s to p s  w e re  s e n s a ­
t io n a l . H a d  th e  L e w is to n  h a lfb a c k  
p la y e d  f u r th e r  a w a y  f ro m  th e  c a g e . It 
is d o u b tfu l  If B a th  w o u ld  h a v e  w o n  th e  
g a m e  in  s p i te  o f t h e  w a y  th e  L e w is to n  
floor s k i rm is h e r s  w e re  o u tc la s s e d .
" A f te r  se v e n  m in u te s  o f p la y  in  th e  
se c o n d  p e r io d  P a r k s  g o t in  a  p re t ty  
s id e  sh o t. T ills  w a s  th e  p e r io d  in  
w h ic h  L a r r a b e e  d is tin g u is h e d  h im se lf  
n s  a  g o al te n d . H e  d id  g r e a t  w o rk  a n d  
tlie  a u d ie n c e  sh o w e d  I ts  a p p r e c ia tio n  o f 
Ills e f fo rts . H e  a llo w e d  o n ly  o n e  in  
fo u r te e n  to  p a s s  h im  a n d  n il w e re  d i f ­
ficu lt s to p s . In  a d d i t io n  h e  u se d  Id s  
s t ic k  to  good a d v a n ta g e ,  k e e p in g  th e  
b a ll  o u t  o f  t lie  d a n g e r  lim it . P a r k s ’ 
g o a l w a s  se c u re d  w h e n  W e lch  w a s  d i ­
re c t ly  in  f r o n t  o f  L a r r a b e e  a n d  h e  
c o u ld  n o t  see  i t  c o m in g . L a r ra b e e  is 
n s  q u ic k  n s  a  c a t  a n d  lia s  th e  e y e  o f  
e a g le ."
S W E E T  C O R N  A C R E A G E .
W ill l»o L a r g e ly  In c re a s e d  N e x t Y e a r 
B e c a u se  o f  B e t te r  F ric e s .
Of in te r e s t  to  m a n y  M ain e  fa r m e r s  
Is th e  s t a te m e n t  o f t h e  P o r t la n d  P a c k ­
in g  Co. in  w h ic h  th e y  s a y  t h a t  th e  o u t ­
look  fo r  a  la rg e  a c r e a g e  o f s w e e t c o rn  
b e in g  p la n te d  in  th e  s t a t e  o f M ain e  
n e x t  s p r in g  is v e r y  e n c o u ra g in g , o w in g  
to  th e  a d v a n c e  in  p r ic e  to  tlie  f a r m e r s  
o f 12 1-2 p e r c e n t  o v e r  th is  s e a s o n ’s 
p rice , w h ic h  a d v a n c e  m a k e s  th e  p rice  
p a id  to  th e  f a r m e r s  t h e  h ig h e s t  p r ic e  
e v e r  p a id  in  M ain e , a n d  Is m o re  th a n  
is p a id  in  a n y  o th e r  s ta te .
A lre a d y  th e y  h a v e  se c u re d  a ll  th e  
a c re a g e  th e y  re q u ir e  a t  A lb io n , U n ity  
a n d  N e w p o rt , a n d  a t  s e v e ra l  o f  th e i r  
o th e r  f a c to r ie s  t l ie  s u b s c r ip t io n  hoo k s 
a r e  n e a r ly  fu ll. T h e y  a r e  c o n s id e r in g  
c lo s in g  o n e  o r  tw o  o f th e i r  f a c to r ie s  
a n d  in c re a s in g  th e i r  a c r e a g e  a t  so m e  of 
th e i r  o th e r  p la c e s  in  t h e  in te r e s t  o f 
ec onom y.
G O O D  W O R K
D one D a ily  in  R o c k la n d . M an y  C it i ­
z e n s  T e ll o f  I t .
N e a r ly  e v e ry  r e n d e r  lia s  h e a rd  o f 
D o a n ’s  K id n e y  P il ls . T h e i r  good w o rk  
in  R o c k la n d  s t i l l  c o n t in u e s ,  a n d  o u r  
c i t iz e n s  a r e  c o n s ta n t ly  'a d d in g  e n d o r s e ­
m e n t by p u b lic  te s t im o n y . N o  b e t t e r  
p ro o f o f m e r i t  c a n  b e  b a d  th a n  th e  e x ­
p e r ie n c e  o f  f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs . R e a d  
tills  c a se :
M rs. J o h n  M ac k , liv in g  a t  24 W illo w  
s t r e e t ,  R o c k lu n d , M o., s a y s :  "M y  h u s ­
b a n d  a n d  s e l f  u se d  D o a n ’s  K id n e y  P il ls  
w ith  th e  b e s t  r e s u lt s .  A b o u t tw o  y e a r s  
a g o  l b a d  a n  a t t a c k  o f k id n e y  tro u b le  
a n il s u ffe re d  fro m  a  c o n s ta n t ,  
d u ll  p a in  in  t lie s m a ll  o f  m y
b ac k . I t  w a s  b a r d  fo r  m e  to  
s to o p  o r  l i f t  a n d  I  h a d  a ls o  so m e  d iill-  
c u l ty  w ith  th e  k id n e y  s e c re tio n s . I  d e ­
r iv e d  no  b e n e fit f r o m  tlie  v a r io u s  m e d i­
c in e s  I u sed , a n d  i t  w a s  l e f t  to  D o a n ’s 
K id n e y  P il ls  to  h e lp  m e. I p ro c u re d  
th e m  fro m  H il l ’s  d r u g  s to r e  a n d  h a il 
t a k e n  th e m  a  s h o r t  t im e  w h e n  a ll  th o  
f a u l t  w ith  m y  k id n e y s  w a s  c o r re c te d . I 
h a v e  th e  u tm o s t  c o n f id e n c e  in  D o a n ’s 
K id n e y  P il ls  a n d  g iv e  th e m  th e  h ig h ­
e s t  r e c o m m e n d a t io n ."
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le rs .  P ric e  50 
c e n ts . F o s tc r - iM ilb u rn  Co., B u ffa lo , 
N ow  Y ork , so le  a g e n ts  fo r  tl ie  U n ite d  
S ta te s .
R e m e m b e r  t lie n a m e —D o a n ’s —a n d
ta k e  no o th e r .
M U S T  M E E T  M O N T H L Y .
A ll o f th e  2,500 n a t io n a l  b a n k s  in  tlie  
U n ite d  S ta te s  w h ic h  n o w  b o ld  b o a rd  
m e e tin g s  a t  i r r e g u la r  a n d  in f re q u e n t  
in te r v a ls  m u s t  h a v e  m o n th ly  m e e tin g s  
o f  th e i r  b o a rd s  o f  d ire c to r s ,  m u s t  a p ­
p o in t e x a m in in g  a n d  d is c o u n t  c o m m it­
tee s  a n d  a ll  t lie  lo a n s  a n d  d is c o u n ts  o f 
e a c h  b a n k  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  th e  d i ­
re c to r a te  b o a r d  a t  t h e  m o n th ly  m e e t ­
ing , s u c h  a p p r o v a l  to  be re c o rd e d  In  
p e r m a n e n t  fo rm . T h is  is  th e  p ro -  
n o u n c ia m e n to  o f  C o m p tr o lle r  o f  th e  
i ’u r r e n e y , M u rr a y .
M ore D a n v il le  P r o o f
J a c o b  S c h ra ll ,  432 S o u th  S t.. D a n v ille ,
III., w r ite s :  " F o r  o v e r  e ig h te e n
m o n th s  I w a s  a  s u f f e re r  f ro m  k id n e y  
a n d  b la d d e r  tro u b le .  D u r in g  th e  w h o le  
t im e  w a s  t r e a te d  b y  s e v e ra l  d o c to rs  
a n d  t r i e d  s e v e r a l  d if f e re n t  k id n e y  p ills . 
S ev en  w e e k s  a g o  I c o m m e n c e d  ta k in g  
F o le y ’s K id n e y  P il ls , a n d  a m  fe e lin g  
b e t te r  e v e ry  d a y  a n d  w ill be g la d  to  te ll 
a n y o n e  I n te r e s te d  j u s t  w h a t  F o le y ’s  
K id n e y  P il l s  d id  fo r  m e ."  F . H . C all, 
R o c k la n d ;  H . N e w m a n , W a r re n .
M rs. S. Jo y c e , C la re m o n t ,  N . H „  
w r ite s :  " A b o u t a  y e a r  a g o  I b o u g h t
tw o  b o t t le s  o f  F o le y ’s  K id n e y  R em ed y . 
I t c u r e d  m e  o f  a  s e v e re  e a s e  o f  k id n e y  
t ro u b le  o f  s e v e r a l  y e a r s  s ta n d in g . I t  
c e r ta in ly  is a  g r a n d , good  m e d ic in e , 
a n d  I h e a r t i ly  r e c o m m e n d  i t . ’’ F . H .  
C all, R o c k la n d ; H . N e w m a n , W a rre n .
C h l l d r o n  C r y
FOR FLETCHER’S
C  A  S  T  O  R  I A
Tlie Lost Donkey.
In Turltoy I hey tell Morion about 
Nasr-oil-DIu a n d  Ills donkey. Oneeupoi 
u (line when ibe donkey was lost Nimr 
ed-Diu Hem about seeking it, ai 11 • 
sa m e  time giving llninks a s  lie weld.
" W h y  d o  y o u  g iv e  ( Im nksV ” tisk eo  
h ls  f r ie n d  “ I s e e  n o  c a u s e  fo r  th a n k  
fu ln e s s .”
‘•C au se  e n o u g h ! "  w a s  ih e  p ro m p t re  
p ly . “ W h y . u ia n  a l iv e ,  If I h a d  been  
a lo n g  w ith  iD at d o n k e y  I 'd  h a v e  b e e r  
lo s t to o !” —N ew  Y ork  T r ib u n e .
Use For the Anchor.
“ C a p tu lu ."  r e m a r k e d  t l ie  u u ls a n e f  
o n  s h ip b o a rd  w h o  a lw a y s  a s k s  fo o lish  
q u e s t io n s , “ w h a t  is  th e  o b je c t  In 
t h r o w in g  th e  a n c h o r  o v e r b o a rd ? "
“ Y o u n g  m a n .”  re p lie d  th e  o ld  sa lt  
“d o  y o u  a n d e r s t a u d  th e  th e o ry  o t 
s e ism ic  d i s tu r b a n c e s ?  W ell, w e  th ro w  
th e  a u e b o r  o v e r b o a rd  to  k e e p  th e  
o c e a n  fro m  s l ip p in g  a w a y  in  th e  f o g ”
Oh I
“ H o w  d id  y o u  a c t  w h e n  h e  p ro  
p osed  ?"
" I  s a n k  g ra c e f u l ly  on  o n e  k n e e ."
“ H o w  r id ic u lo u s !  W h a t in  th e  w o r ld  
I 4U1 y o u  s io k  o u  y o u r  k u e e  fo r? "
“ O n h is  k u e e . u o t m lu e .” — H o u s to n  
P o s t.
Bake In The Sure Oven
of a Modern
G l e n w o o d
M akes 
C o o k in g  
Easy ’’
S. M. Veazie, Rockland
A Dilemma.
T h e  F u tu r e  Q u e e n —S lo p  c r y in g  n r  
h u r r y  up.
T h e  W o rm —I c a n 't  h u r r y .  I 'v e  gnl 
tw o  b u t to n s  le f t o v e r , a n d  th e y  w o n 't 
go  In t h e  s a m e  b tif to n h o le .—C. N 
S m ith  In P r in c e to n  T ig e r .
W o u ld  F ill  t h e  B ill .
H a s s - S o  y o u  th in k  m e  ul 1‘llen il?
c a n —I th in k  y o u  w o u ld  ju  
bill.
Cause For Suspicion.
IMS fcvoy where In oust* 10c. sod  Me
Quite a Difference.
C u s to m e r —t 'a u ' l  y o u  g iv e  a n y th in g  
i off to  a  c le rg y m a n ?  't r a d e s m a n  Not 
In th i s  in s ta n c e ,  s i r  You see . ihes* 
g o o d s  ts  d i f f e re n t  f ro m  y o u rs . I 'h e si 
' is  g u a r a n te e d  g o o d s .—L ife .
I L o v e, lik e  f o r tu n e ,  t u r n s  u p o n  a 
w h e e l a n d  is  v e ry  m u c h  g iv e n  to  r is  
j lu g  u m l fa ll in g  V a n b ru g h
“ I b e lie v e  L ieorgo  fo o le d  m e. W h e n  
w e  w e re  m a r r ie d  h e  v o w e d  lie w a s  u a  
o ld  b a c h e lo r , b u t  I b e lie v e  h e  w a s  a 
w id o w e r ."
“ A n d  w h y  a r e  y o u  s u s p ic io u s , d e a r? "
" B e c a u s e  h e  c a u  a c tu a l ly  u n d e r s ta n d  
w h a t  1 s a y  w h e n  m y  m o u th  ts  fu ll o f 
h a irp in s .  I t  t a k e s  lo n g  e x p e r ie n c e  t. 
d o  t h a t ."
FOR STO M A CH  AGONY.
A tk  C- H. P en d le to n  and  W . B . K ittr ld g e  
A bout M i-o -n a , I t  G iv e , R e lie f In  
F iv e  M in u tes .
T h e y  w ill te l l  y o u  t h a t  th e y  g u a r a n ­
te e  M i-o -n a  to  re lie v e  p r o m p tly  a n d  
c u r e  p e r m a n e n t ly  a ll d is e a s e s  o f  t h e  
s to m a c h  u m l In d ig e s tio n , o r  th e y  w ill 
r e tu r n  y o u r  m o n ey .
H a v e  y o u  g a s  o n  s to m a c h ?
O n e M i-o -n a  tu b le t  a n d  th e  m ise ry  is 
e n d e d .
- . r e  y o u  b ilio u s , d iz z y  o r  n e r v o u s ?
M t-o -n u  t a b le t s  w ill p u t  y o u  r i g h t  in  
u  d a y ;  g iv e  re lie f  in  10 m in u te s .
N ow , d e a r  r e a d e r ,  d o n ’t go  o n  s u f ­
fe r in g  w ith  s to m a c h  t ro u b le .  H e f a i r  to  
y o u rs e lf ;  th ro w  a s id e  p re ju d ic e  a n d  
t r y  M i-o -n a . I t  is  a  g re u t  d o c to r 's  p r e ­
s c r ip tio n . N o  d o c to r  e v e r  w r o te  a  b e t ­
t e r  one.
A n d  m o n e y  b u c k  f ro m  C. H . P e n d le ­
to n  o r  W . H . K i t t r e d g o  if  y o u  d o n 't  
s a y  M i-o -n a  is  w o r th  i t s  w e ig h t  in  
go ld . S o ld  by  le a d in g  d r u g g is t s  e v e ry ­
w h e re  b u t  111 l to c k la n d  b y  C . H . P e n ­
d le to n  a n d  W . H  K l t t r e d g e . 60 c e n ts  
a  lu rg e  box . T e s t  s a m p le  f r e e  f r o m  
b o o th 's  M i-o -n a , B u ffa lo , N . Y.
M rs. M u r y .H u lc h li i s o u  s a y s :  “ P a in s
a n d  d i s t r e s s  in  m y  s to m a c h  a n d  a  g e n ­
e r a l  s to m a c h  c o m p la in t  w a s  e n t i r e ly  
c u r e d  f o r  m e  by  th e  u s e  o f  tw o  b o x es  
o f M i-o -n a , u n d  1 h a v e  n o  h e s i ta t io n  in  
r e c o m m e n d in g  i ts  u se ."  60t> P e a r l
s t r e e t ,  Y p s iia n ti , M id i , D e c e m b e r 19, 
1908.
K e e p  Y o u r  F eet  D ry 
Sa v e  Do c t o r ’s Bills
Buy  A  P a ir  o f
M a l d e n  R u b b e r s
F o r  A  F a ll  Investm en t
M A L D E N S  a r e  m a d e  o f N E W  R U B B E R , R e in fo rc e d  a n d  S ta y e d  a t  all 
P o in ts  w h e re  th e  E x tra  S tr a in  Cornea 
S ty lish  in  A p p e a ra n c e  a n d  M a d e  on  N e w  L asts  
T h e y  F it Y o u r  S h o e s  P e rfe c tly
III F it t in g  R u b b e rs  C a n n o t W e a r  W e ll
MALDEN PRIZE CONTEST CLOSES DEC. 15, ’09
For Further Particu lars W rite  
N ew  E n g lan d  Agents
A. H. BERRY SHOE CO.
P ortland, Maine
A Girl's Preparedness.
T h e r e  Is s o m e th in g  v e ry  p it if u l  u b o u ' 
a  g ir l. S h e  w e a rs  c a lic o , h u t t a lk -  
k n o w in g ly  a b o u t  th e  la te s t  s ty le s  In 
s i lk s  H e r  h o m e Is f u r n is h e d  p la in ly  
b u t s h e  k n o w s  ib e  la te s t  s ty le s  In 
f u r n i tu r e ;  s h e  k n o w s  h o w  th e  s i lv e r  
w a r e  s h o u ld  b e  a r r n u g e d  u t  d in n e rs ,  
th e  la te s t  s t l t e h  fo r  t h e  m a rk in g  of 
m o n o g ra m s  o n  th e  U ncst t a b le  d a m  
a s k , t h e  e t i q u e t t e  to  b e  o b s e r v e d  u t 11 
d in n e r ,  a  re c e p tio n  o r  a  b a ll, a l th o u g h  
s h e  n e v e r  a t te n d e d  a n y th in g  m o re  
t h a n  u n e ig h b o rh o o d  p a r ty  in  h e r  life  
H e r  f a th e r 's  m o n th ly  In e n m e  Is no t n- 
l a r g e  a s  th e  p in  m o n ey  a r ic h  g irl 
w o u ld  sp e n d  in  u d a y . b u t  s h e  k n o w s  
w h a t  th e  r ic h  g ir l s h o u ld  w e a r  a n d  
b u y  to  b e  in  to u c h  w ith  t h e  t im e s . 
S h e  Is, in s h o r t ,  p r e p a r e d  a t  n a y  t im e  
to  m a r r y  a r ic h  m a n  n u d  b ec o m e u so ­
c ie ty  le a d e r .—A tc h is o n  (J lo b e .
A Famous Poem.
J .  C . F r a n c is ,  t h e  p u b l i s h e r  o f  L on  
d o n  N o te s  a n d  Q u e r ie s , b u s  b ro u g h t 
o u t  a  v o lu m e  o f  re m in is c e n c e s .  On* 
o f  h ls  q u o ta t io n s  r e c o rd s  t h e  e d i to r ia l  
r e je c t io n  o f  C a m p b e l l ’s  " n o l ie n l ln d e n ' 
b y  th e  G re e n o c k  A d v e r t is e r .  I t  ru n s  
t h u s :
T. C .—T he lines com m encing  “On Lin 
den  w hen tho  su n  w as low " a re  not up  It 
o u r s ta n d a rd . P o etry  is ev iden tly  uot T 
C.’s  forte .
A Homo Body.
“ S o  y o u r  h u s b u u d  a lw a y s  s ta y s  In 
th e  b o u s e  n ig h ts ? "  s a id  o n e  w o m an .
“ Y e s."  a n s w e r e d  th e  o th e r ,  “ th u -e  
l l l r a m  g e ts  s e t t le d  d o w n  111 f r o n t  u t 
h ls  t lre s ld e  y o u  c a n ’t  g e t  h im  o u t of 
d o o rs  e v e n  to  tir in g  iu  a n  a ru if t i l  u t 
w o o d ."
Never can tell when you ’ll nnuli a tiiiKcr
O nce  T r ie d  
A lw a y s  T r ie d
- - G lobe - - 
S te a m  Laund ry
SATISFACTION GUARANTEED
Maurice W. Hall, Igi.
Three Magazines 
For the Price of One
A n  O f f e r  N e v e r  b e f o r e  m a d e
In order to introduce The Li vino Ace 
to readers who are not familiar with it, the 
publishers will make a present to every 
new subscriber who remits the subscription 
price, Six Dollars direct to The Liv- 
INC Auk Co., 6 llcacon St., Boston, of 
one year’s subscription to Met lure 's 
M agazine, and one year's subsrription 
to Til© Bilielot. The combined sub­
scription value of the three magazines is 
K11; i it Dollaks and Twenty-five Cents.
This offer applies only to new sub­
scribers to THE Livinij Ace, but in­
cludes both old and new subscribers to the 
other two magazines. The three maga­
zines may be sent to different addresses.
THE LIVING AGE
is a 64-page weekly magazine, which has 
been published for more than 65 years.
It reprints, unchanged and unabridged, in 
attractive form, all that is best and most 
worth reading in a long list of English 
periodicals: Essays; literary, art and mu­
sical criticism; travel and descriptive ar­
ticles; poetry and fiction, and best of all, 
the freshest discussions of International 
Aftairs and World Politics by the most 
brilliant writers in England.
Subscribers to The Litim; Ace secare 
as much material as is contained in two 
of the four-dollar monthly magazines and 
it reaches them four times as often. Thk 
Living Agb is alone in its field, and is 
nearly indispensable to intelligent readers. 
Specimen copy free on request.
6 Beacon S t. 
B ostonThe Living Age Co.
P E A R Y ,  H U D S O N ,  S A L A S K A ,  
K I N G  a n d  Q U E E N . . . .
a r e  t h e  n a m e s  a p p l i e d  
t o  t h e  e x c e l l e n t  l i n e  o f
Lung Protectors 
and Chamois Vests
r e c e n t l y  r e c e i v e d  b y  u s  
a n d  s o l d  a t  p r i c e s  w i t h ­
i n  t h e  r e a c h  o f  a l l ,
C. h. Moor & Co*.
3 2 2  M A I N  S T R E E T
L U T H E R  A. CLARK
IhO M  ASTON, MAINE
Clarinet Lessons, f>Oc per lesson of one houi 
Piano Solo. CANTON LAFAYETTE MARCH 
I O C  PO»lp*id
Any uu tuber oX pieces lu iu ishoU  for dancing  
For prices, te lephone to mjr p ium pu-r ami 
bu>incM» m anager. MR. UEO. SINGLETON, 
Warren Me. S3* UR
_____ 1 (H O M U /tlD  J1UH O  M £ )
C u re *  c a t a r r h  o r  m o n e y  b a c k . J u s t  
! b r e a th e  i t  iu . C o m p le te  o u tf i t ,  in c lu d in g  1 i i i i m i u f i .  L x u u  b o t t le s  oOo. D r u g g is ts .
H A IR  C O O D S
--------A N U --------
T O I L E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
W. S. StIOREY
B O O M  B 1 M D F
Halt* Ut
